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r 12 meses, 
UNION] e Id . . . 
F O S T A L | 3 id 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
521.00 oro. i (-12 meses... $15.00 plata 
$11-00 ., f. O E C Ü B A ^ 6 id $ 8.00 ,. 
S 6.00 ., 3 id 5 4.00 „ 
í 12 
H A B A N A f 
meses, 
Id 
id. . . 
51 4.00 plati 
% 7.00 „ 
5 3.75 .. 
TELEGEAMÁSJi EL CABLE 
Í I R T O I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 22. 
L A N O T A D E L S U L T A N 
Ya se conoceni los términos en que 
está concebida la nota que se ha en-
tregado en nombre del Sultán de Ma-
rruecos al Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Tánger, pidiendo á las po-
tencias signatarias del Acta de Alge-
ciras que se opongan á la acción mili-
tar de España en el Riff. 
En dicha nota Muley Hafid niega á 
España todo derecho á operar en la 
región rifeña y agrega que con este 
motivo, el Magzen declina todo géne-
ro de responsabilidades, incluso las de 
orden' pecuniario. 
D E S D E M E L I L L A 
E l servicio de convoyes continúa 
prestándose en Melilla sin novedad al-
guna. Cuando los moros ss acercan 
más de lo regular, la artillería bom-
bardea las posiciones enemigas. 
En el Peñón de Vélez de la Gomera 
y en Alhucemas no ocurre novedad 
alguna. 
p r p : p a r a x d o l a p r o t e s t a 
En el momento de telegrafiar están 
celebrando una reunión los diputadas 
renublicafllos y en ella están tratando 
del actual retraso en la reunión de las 
Corte?. 
R E G R E S O 
Ha reoresado á Madrid el señor 
Allendesalazar, Ministro de Estado. 
L O S C A M B I O S 
Las libras se han cotizado á 27.54. 
Servicio de l a ^ r e n s a Asociada 
T R I P L E E J E C U C I O N 
VaJeiíce, Francia, Septiembre 22. 
Inmensas multitudes presenciaron 
hoy la, ejecución de tres criminales, 
guillotinados en esta ciudad como au-
tores de doce asesinatos y doscientos 
robos, que habían creado un verdade-
ro reinado del terror. 
Cada vez que caía la cuchilla, esta-
llaban estrepitosos aplausos eníre las 
multitudes, regocijadas al ver que los 
criminales expiaban al fin sus horren-
dos crímenes. 
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A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t ipos e n 
co lores . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S ^«•a inmediata 
los POLVOS 
\ C J I S / M ' U 0 S a 
^RATor.m?'T'UEaô f,STRAS Y •TESTACIONES 
ociosas 
Niños 
L A D E R R O T A D E LOS MOROS 
Madrid, Septiembre 22. 
Cinco mil quinientos moros partici-
paron en el combate del día 20, del 
cual se da cuenta en un despacho an-
terior. Las bajas del enemigo ascen-
dieron á 400. 
Las tropas españolas al mando del 
general Orozco han ocupado á Ao-
graz. 
SUBMARINO L E V A N T A D O 
Sebastopol, Rusia, Septiembre 22. 
E l submarino "Kambala," que se 
hundió en el mes do Junio, pereciendo 
20 hombres á corbecuencia del sinies-
tro, fué levantado hcy, después de 
grandes esfuerzos. 
E l submarino se había hundido has-
ta una profundidad de 29 brazas. 
COOK MUY OCUPADO 
Nueva York, Septiembre 22. 
E l doctor Cook naso el día de hoy 
recluido en sus habitaciones, aten-
diendo á los millares de cartas y tele-
gramas que ha recibido y que exigen 
pronta contestación'. 
E l famoso explorador probablemen-
te no se •nresentará en público antes 
de la noche de maftena, en el banque-
te que le ofrece el Club Artico de esta 
ciudad. 
P E A R Y V I T O R E A D O 
Tmro, Nueva Escocia, Septiembre 22. 
E l comandante Peary, acompañado 
de su familia, lles'ó á este nuerto esta 
noche, continuanVio viaje hacia Port-
land. 
Mr. Peary, que ha sido muy viborea-
do per las multitudes, ha con~aoTado 
su tiempo durante tedo el trayecto á 
examinar su correspondencia, sin de-
tenerse á hacer manifestación alguna 
sobre la corltrcversia pendiente. 
E L C E X T K X A RIO ! ) KL HUBSON 
Nueva York, Septiembre 22. 
Veinticuatro barcos de la escuadra 
amerjcpua anclaron hoy en North Ri-
ver nara tomar -parte en la conmerao-
ranrn centenaria de! descubrimiento 
del ITndsnn y de }a aplicación del va-
por á la navega cióri. 
Les barcos de otras naciones surtos 
en la bahía saludaron con salvas á la 
flota americana. 
Cuatro barcos ingleses, demorados 
por la niebla, llegarán mañana. 
COOK Y LOS P E R I O D I S T A S ' 
Nueva York, Septiembre 22. 
Cuarenta representantes de la pren-
sa han celebrado una "interview" 
con el explorador Cook, quien les 
mostró el diario de sus exploraciones. 
Interrogado acerca de lo ocurrido 
durante su entrevista con Whitney, 
dijo que éste era imparcial y que le 
dejaría dar su propia versión del inci-
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Para, el mes de Septiembre un abono pú-
blico a oO centavos, horas reservadas y has-
ta 10 personas, de las II hasta las 7 de la 
tarde; $2 todo el mes y de 7 á U de la ma-
ñana. Igual" á $4 todo el mes. 
C- -805 ts. 
NOTICIA I N T E R E S A N T E 
Pe hace saber al público que la Gran Agen-
ria de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y \n-
geles. Teléfono 1̂ 94. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
11000 26-24Ag. 
dente. Lo único que lo impulsó á im-
poner la reserva á Whitney fué el 
afán de Pritchard de adelantarse á 
ser el primero en anunciar al mundo 
el descubrimiento. 
E l doctor Cook relató á los repre-
sentantes de la prensa varios inlciden-
tes de su viaje al Polo, manifestando 
que no daría los detalles exactos de 
sus observaciones sino hasta después 
de presentar su memoria á la Univer-
sidad de Copenhagen. 
Agregó que no abrigaba animosi-
dad nlinguna centra Peary. 
E l Consistorio de esta ciudad ha 
acordado conmemorar el descubri-
miento, mediante una recepción pú-
blica en la Casa Corsistorial. determi-
nándose la fecha más adelante. 
E S T R A G O ^ OKI. HURACAN 
Nueva Orleans, Septiembre 22. 
Sábese de cierto que han nerecir'o 
45 personas á ccnsecuencia del hura-
cán de) lunes, y dícese que 55 más han 
corrido la misma suerti?. 
Les daños causarles á las propieda-
des ascienden á millones. 
B A S E H A L L 
E l resultado de les juegos celebra-
dos hoy es el siguiente: 
Liga Americana 
Füadéifb 6, St Louis 2. 
New York y Chicago, suspendido á 
causa de la lluvia. 
Wáshic/srton 3, Detroit 8. 
Boston 3. Cleveland 1. 
Liga Nacional 
Cincinnati 4, Filadelfia 4. (Juego 
de 14 entradas, suspendido por la obs-
curidad. 
Pittsburg 12. Boston 7. 
Chicasfo y Brcoklyn, suspendido 
por la lluvia. 
St. Louis 3, New York 4. 
T 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
á 3.48 cts. 
Hoy se han vendido 100.000 sacos 
de azúcar. 
MaiteCrf del Oeste, en tercerolas, 
$1 ±13 . 
Harina, patente. Minnesota, 5.50. 
Londres, Septiembre 22. 
Azúcres centrífugas, pol. 96, 12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
í^zúcai 1c jf^B^Ilpha de la nueva 
casecha. l i s . 8,1!4d. 
Consolidados, ex-intorés, 83.1 8. 
l^cá^nentO; Banco de Inglaterra. 
2.1 !2 por cjsntc. 
Renta 4 per 100 español, es-cunín. 
100.318. 
Acciones Comunes dft los PVrroca-
mles Unidos d* la Habana, cerraron 
£80. 
París, Septiembre 22. 
Renta Francesa, ex-Mtéres. 97 fran-
cos 45 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 22 Septbre. 1909, he-
cha al aire iibre en E L ALMEN'DA.K1£S. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Acciones y Valores.—Hoy nc sé lia 
efeettiadd en la Bolsa, duranto las eo-




109% á 109% P. 
13 A 14 P. 
á 5.50 en plat i 
á 5.51 en plata 
il II 
Tsmpnratura j |Centi jfradoj ¡ FahrenbSi 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 22 de 1909 
A :as 5 fle la taitie. 
Plata espafíola 95% á Ü5% V 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
\ Ontenes 
I Id. en cantidades... 
| Luises á 4.40 en plam 
¡Id, en eantidades... á 4.41 en plati 
E l poso americano 
en pla^a española 3.13 á 1.14 V. 
Aduana de la Habana 
Kci-aiulación de hoy: $58.605-07. 
Habana., 22 de 'Septiembre de 1909 
Ventas de ganado en pie 
y precios di la 
Máxima. . 
.Mínima. . 
31 I! 87'S 
24 ¡I 15'2 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 6 0. 
JNOT1C1AS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (cx-
interesj. 103. 
Bonos de los Estados Unido» á 
100.3i4 por ciento jx-interés. 
^'entenes. á $4.77 
Descuento, papel comercial, 4.112 
por ciento anual. 
l'ambios sobre Londres, 60 d'v, 
banqueros^ á 4.84.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros. ?'i 4 86;ÍÓ. 
Cambios sobre Píirís. 60 d!v.. ban-
queros, k 5 francos á 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d|v., 
bnri'iuoros. á 95.3Í16. 
Centrífugas, pclarización 96. en pla-
za, á 4.23 ¡?tS. 
Cenírífngn. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.718. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
7A\. á 3.73 cís. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Septiembre '22. 
Azúcares.—Kn Londres la cotiza-
ción de la remolacha vigo con él tono 
¡de í'inmv.a,: en los Kstatlos Luidos no 
ha habido variación en los precios y 
anuncian una ventH de 100."00 sacos 
de azúcar. 
VA mercado local continúa qnieto. 
Cambios.—El moivado rige con de-
manda moderad,!, baja en los precios 
por letras sobre Londres y España y 








Cendre* 3 (irv 10.7iS 
endiv. ID.qS 
París, 8 d|V 6. 
Kainbusro. 3 d(v... 4.;><s 
Estados CJuidoí { bv 10. 
Esp'aftH s. plafl i y 
cantidad 8 drv.... o. 2.1|2 
Dto. )i:>3L J) a »;jcil 10 A S p2 anua!. 
Aíoneia* t f l rv i i t r .u .—•i i coÉlaan lioy 
como sigu'i: 
Qreenbaeks í).5iS 9.7|S 
Plata esnañola.. 9íf.1l\i 9ó.7[8 
Antes (le comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'KeiMy tí, TeL 2i;5. 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
^ E C H A D U R A F M p U N T K D T E ^ 
E S C O 
" E STB 4 <í V * T r r ^ . ^ . 
verse muchas con 
E l mejer sustituto de la te-
j a francesa y de la teja acana-
lada de hierro galvanizado. 
R E X F L I N T K O T E fué el 
techado que se usó en todcs 
los palacios de la Exposición 
Universal de San Luís. Cente-
nales de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el mun-
do, están cubiertos con la te-
chadura E E X F L I N T K O T E . 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente impenneab 1 e. 
No contiene cha.papote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en po^as ho-
ras. Un rollo cubre 216 piés 
cuadrados y pesa setenta li-
bras. 
techadura R E X F L I N T K O T E construcciones hechas hace bastante tiempo. 
Tiburcio Gómez, en Arroyo Naranjo, ei más grande de Cuba; los almacenes de 
y Crespo, Concha número 3; los Hospitales de Veterinaria de Obras Públi-
y depósito de carruajes del señor Pablo Jcan, en Pocito y Espada; 
Pueden 
entre ellas, el tejar del señor 
madera de los señores Gancedo 
cas, en el Arsenal; el establecimiento  . has 
cansas del señor Berenguez de " E l Mundo," en el reparto San Juan, Oficina dsl cable, Obi?po y Cuba; el 
ruevo Teatro ds Güines; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armour y Ca., Concha y Cristina; finca 
"Ferrer," Quivicán, del Dr. Manuel Bango; fábrica de cortinas metá l i ca de los señores Espineta y Ca., ames 
Iruleta y Ca., en el Reparto Tamarindo; infinidad de edificaciones en el Central 'Chaparra;*' el almacén y 
depósito del Sr. Charles Blasco, O'Reilly 1; y más de 2 000 edificaciones en toda la Renública. 
D E V E N T A E N L A S FERRETERIAS."—Para, más imoriíícs dirigirs» á M A R T I N N. GLYNN, Mercade-
res numero 2, Teléfono 916. Aeente exclusivo. 
c 2711 ait 1U-3Í 
caria 
Septiembre 22. 
Hoy Hegíi á los Corrales de Lnyanó 
un tren procedente de Camagüey. con-
duciendo :{22 reses. vendiéndose 100 á 
3.3(4 centavos !;i libra y las 122 restan-
tos á 3,'5f,8 id. id. 
En el Rastro Municipal rigieron 
ayer los siguientes precios: para la 
carne de vaca de 12 á 14 ceíitavos >'\ 
kilo: para la de puerco de 30 á :)2 id. 
Id., y de carnero de 32 á 'M id. id. 
Movimisnto marítínn 
E L VAPOR CQSRSO 
Ha salido de La Corufui. con direc-
cion á este puerto, el vapor Cbiréo 
t Keina Alaria ("ristina.'! á las cuatro 
de la larde de ayer mártes. 
P u e r t o cU la, H a b a m 
EI QUESS DE TRAVEJIA 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Knishts Key y escalas vapor amori-
cano MiamI. 
Para GuauLánamo vapor noruego Malhildc. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día t i : 
Para New York vapor cubano Santiapo por 
Zaldo y comp. 
25.000 sacos azúcam 
Día 22: ^• 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Praa Ciiiantánamo vapor noruego Mathilde 
por L. V. Place. 
De trAnsito. 
SEPTIEMBRE 22: 
3 2 5 
"Vapor americano Morro Castle proceden-
te de New Yor. consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Mantecón y cp.: 50 cajas encurtidos, 
3 id dulces y 3 huacales cacao. 
Negra y Gallarreta: 15 barriles y 506 
cajas jabón, 1 id anuncios y 1 nevera 
ton 4 atados (40 cajas) quesos. 1 id ga-
lletas, 50 fd crema, 117 íd frutas, 1 hua-
cal legumbres, 2 barriles ostras y 10 íd 
jamones. 
J . Alvarez R. : 4 atados (40 cajas» 
quesos, 2 cajas salchichón. 55 íd frutas, 
5 cuñetes encurtidos y8 barriles jamo-
nes. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 10 ca-
jas dulces . 
J . M-. Mantecón: 6 bultos palitos, 8 
bultos (16 cajas) leche, 2 íd (8 cajas) 
y 3Í cajas quesos. 
B. Pérez: 2 atados melocotones, 26 
huacales coles, 20 barriles manzanas, 19 
íd peras, 4íd zanahorias, 10 barriles ce-
bol'as, 10 atados uvas y 4 íd ciruelas. 
.1. Jiménez: 76 bultos frutas. 
Milián y cp.: 500 barriles papas. 
J . Ortega: ¡100 íd íd, 25 fardos millo 
y 2 bultos efectos. 
Milián, Alonso y cp.: 300 barriles pa-
pas y 90 sacos frijoles. 
Carbonell y Dalmau: 175 cajas velas. 
Friedlein Co.: 35 bultos tabaco. 
Quesada y cp. : 14 íd íá y 10 cajas 
tocineta. 
W. M. Croft: 52 bultos provisiones. 
L . A. Frohock: 72 íd íd. 
Swift Co.: 500 sacos abono y 5 ter-
cerolas puerco. 
R. Ubieta: 5 tercerolas jamones 
Gwinn y Olcott: 40 barriles manza-
nas, no atados uvas, 10 Id melccütrmaf 
y 3012 cajas peras. 
.T. Regó: 50 sacos harina. 
Taulor y Suárez: 250 íd maíz. 
l íaant y Otero: 500 íd íd. 
. C. Lorenzo: 250 íd íd. 
Galbán ycp.: 75 cajas quesos. 501 
sacos harina, 2 2 íd café, 9 tercerolas y 
3 5 barriles manteca. 
R. Breger: 50 cajas quesos. 
11. Astorqui y cp. : 125 íd íd. 
E . R. Margari'.: 5 Oíd íd. 
Costa, Fernández y cp.: 11 fd toci-
neta. 
.T. Perpiñán: 62 5 pacas heno. 
Kavaua Hay Co.: 640 íd Id. 
G. Colsones: 12 atados peras. 6 íd 
Tuelocotones. 10 íd uvas y 6 fd ciruelas. 
Manuel López y cp.: 700 barriloí 
papas. 
Bartolo Ruiz: 178 fd íd y 15 huacales 
coles. 
Estévanez y Fernández: 25 sacos fri-
joles . 
H. Wawright: 51 barriles manzanas, 
S huacales coles, 30 atados peras, 30 íd 
uvas y 5 íd ciruelas . 
Oliver y cp.: 10 barriles vinagre y 2 
Xúñez y García: 5 atados quesos. 
caías dulces 
Havana Electric R. Co.: 80 bultos 
efectos. 
F . E . Bescsa y cp.: 8 fd fd. 
J . Fernández y cp.: 11 fd íd. 
Cuban E . C. Co.: 1 Id fd. 
.7. Ferríin: 3 Id Id. 
Southern Express Co.: 30 fd íd. 
Cuban ana Pan American Express Co: 
103 íd íd. 
ü . S. Express Co. : 8 Id íd. 
M. Kohn: 2 íd íd. 
Prieto y Conidom: 32 íd íd. 
Havana Central R. Co.: 15 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 7 íd fa. 
T H E R O T A L B A Ñ E F 
¿ffitp iíal ¿el Cokiers» i t la RfpúMi™ de ('ubi Din 5:. su> «e io< íhenei del Ejérjit) IMí: 
Capital y Reserva; $10.433,000—AotWj: $59.9:0.003 
Bü. ROTAL BANK OF CANADA ofrece ¡as mejoren garantías para OepC>aU«4 
•n Cuentas Corriente», y ea el Dcyartamento de Aborroa. 
SUCITRSAJLBS EN CUBA: 
Habana Obrapla 3S. — Habar», '-alieno 92 — Mstan^as.—Cárdenas.—Camasuey. 
Mayarf. —Manzanil.o. —Santiago de Cuba.— Cienfuegroí?.— Caibarlén—Sajarua la Grande 
F. J. SHERMAN, Supervisor de its Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta 3V 
l' í l " lAb. 
X R A Z O N A r e t i ñ i m o s 
\ hemos r e s u e l t o v e n d e r 
de l e o m e r é t o de C u b a , 
A L C O S T O , A L C O N T A D O 
tortM nuestras oxistí iirui'* de r#M-reteria é instrumnitns de 
AyfriíMiltura, Aradns. KaslnUos etc. y útiles para la fabrica-
ción tU-r azin ar como válvulas de Luí;enliei:uer & Jenkius, 
correas, etc. 
A< « piMinos proposiciones por todas las existencias. 
K M G H T & W A L L Co., Tenieutc Key ÓVt, Habana. 
Acerca de la 
hagamos observar lo siguiente; 
La ¡ S o m a t ó s e es extraída de la círne y contiene Mílamente 
los elementos de la misma que poseen un valor unrritivo real. 
Proporciona los materiales uutiitivu-; nectarios y por coa-
siguiente en uu tiempo snnirtmente corto aumenta las fuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i m p o r t a n t e de los p r e p a r a d o s de c a r n e 
que se e n c u e n t r a n on e l c o m e r c i o . 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E K . los seño-
res médicos diríjanse á C a k i . o s BOHMER, HARAXA. 
C- -G56 t i l 13-26Af. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edicióc de la mflfm-m^-SpptieTnbre 23 de Iíjüe» 
R. López y cp.: 11 id id. 
A. Domínguez R . : 2 td id. 
V. E . de Castro: 1 fd id. 
A. H. de Beche y cp.:- 216 Id Id. 
C. Castillo: 16 id Id. 
M. Carmona y cp.: 14 í i Id. 
R. Varas: 8 Id Id. 
Incera y cp.: 7 Id Id. 
M. F . Zayas: 1S Id Id. 
A. B. Horn: 141 Id fd. 
D. Rodríguez: 19 id Id. 
Rubiera y huo. : 1 Id Id. 
.\. Du Breuil: 3 Id Í:V. 
""uban Electric Co. : 9 Id Id. 
A. E . Shapley: 4 id Id. 
.1. A. WrigM: 1 id Id. 
Sobrinos ie García Corujedo: 2 Id Id. 
D. Rlvero: 82 Id Id. 
M. Tórnente: 4 Id lá'. 
Havana Coal Co.: 81 id id. 
Dorado y Ruisánchez: ó id Id. 
D. Ruiséncbez: 4 id Id. 
Champion y Pascual: B4 Id Id. 
Briol y hno.: 12 id Id. 
J . Fortún: 157 Id Id. 
Nueva Fábrica ¿e Hielo: 20 id id. 
F . G. Robins Co. : 11 id id. 
M. Gruber: 15 id Id. 
P. Carey Co.: 36 I did. 
A. Martínez: 1" Id id. 
A. Anirá: 30 íd Id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd íd. 
.7 . Giralt é hijo: 1 Id íd . 
Prieto y bno.: 16 id Id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 2 fd íd. 
González, García y cp.: 2 íd id. 
A. Castellanos: 1 íd .d. 
r . Gaunard: 3 Id íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 3 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 12 íd íd. 
R. I . Vidal: 9 íd Id. 
J . E . Jenkins: 6 íd íd. 
Hierro y cp.: 14 íd Id. 
A. R. Lanwight: 6 Id Id. 
R. Abascal y Portas: 7 Id Id. 
El Progreso: 48 íd Id. 
Pina. hno. y cp. : 2 íd Id. 
M. Ponto: 1 íd I.V. 
V. Zabala: 4 íd íd. 
L . Morera: 18 íd íd. 
M. Ahedo: 5 íd Id. 
.1. Rodríguez y cp.: 6 íd íd. 
.T. M. Cabarcos: 4 Id íd. 
finare T. Co.: 173 íd Id. 
P. Laborde: 79 íd íd. 
Morris, Heymann y cp.: 7 íd Id. 
Havana Brewery: 3 íd íd . 
C. H. Thrall Co.: 8 íd íd. 
C. Martín: 14 íd Id. I 
C. López y cp.: 4 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 5 Id íd. 
R. Perkins: 1 íd íd. 
P. Sánchez: 20 íd íd. 
aHvana Dental Co.: 3 íd íd . 
Frera y Suárez: 8 íd Id. 
M. Johnson: 149 Id drogas. 
Viuda de J . Sarrá éhijo: 186 íd Id. 
F . Taquechel: 36 íd íd. 
G. F . Abreu: 10 íd íd. 
Planiol y Cagiga: 1277 niezas madera 
L . Carriles y cp.: 1277 Id Id. 
T. Gómez: 1278 íd Id. 
Raffioer Erbsloh Co.: 7 bultos efec-
tos, 200 barriles aceite, 250 pacas he-
neouén y 2 50 sacos talco. 
J , A. Bances y cp.: 2250 atados cor-
tes . 
Cuban Am. Sugar Co.: 86 barriles 
barro. 
Sabatés y Boada: 250 íd grasa. 
M. J . Acevedo: 3 0 sacos parafina y 
1 bulto efectos. 
Harris, hno. y cp.: 52 Id' Id y 5100 
tambores carburo. 
.T. M. Vidal y cp.: 50 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Molina y hno.: 3 pacas tabaco. 
Havana T. Export: 30 íd íd. 
Quer y cp.: 100 sacos talco. 
A. Gómez Mena: 7 3 bultos maquina-
ria. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
G. Bulle: 30 bultos soda, 200 cajas 
aguarrás y 1 íd efectos. 
Suáre» y hno.: 19 bultos vidrio. 
M. Barba: 5 íd efectos. 
Puig y Guix: 30 sacos talco. 
C. Theye: 20 id abono. 
National P. T. Co.: 13 bultos papel 
j otros. 
Internacional P. .T . Co: 40 íd íd. 
P. Fernández y cp.: 1 l i Id. ' 
J . López R. : 61 íd íd. 
Suárez. Solana y cp.: 4 íd íd. 
González, Castro y cp. : 2 fd íd. 
Fernández, Castro y cp.: 12 Id Id. 
Ocariz y hno.: 452 íd íd. 
Solana y cp. : 635 íd Id. 
Compañía de Litografía: 16 íd Id. 
Lloredo y cp.: 3 íd íd. 
El Mundo: 120 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 7 íd tejidos y 
otros. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 6 Id Id. 
P. • Gómez Mena: 9 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp.: 10 íd íd. 
Cobo y Basoa: 6 íd íd. 
F . Gamba y cp.: 11 íd Id. 
Martínez, Castro y cp.: 6 íd li'. 
A . Pérez: 2 Id íd. 
González, Menéndez y cp.: 3 íd íd. 
A. García: 1 íd í l . 
F . Lago L . : 1 íd íd. 
• Bango y hno.: 3 la Id. 
C. Alvarez G . : 6 íd íd. 
Garrido, S. Rodríguez: 4 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 1 íd íd. 
Steinberg yhno.: 2 íd íd. 
J . A. García: 1 Id íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 104 íd íd. 
Huerta. Cifuentes y cp.: 10 íd íd. 
Menéndez y García Tufión: 15 Id Id'. 
Angulo y Toraño: 5 íd íd. 
Galán y Soliño: 2 íd Id. 
Fernández y cp.: 1 íd Id. 
Amado Pérez y cp.: 1 íd íd. 
Bazillaís y García: 1 Id íd. 
J . F . Arenas y cp.: 1 íd Id. 
V. Campa: 5 íd íd. 
R. R. Campa: 1 íd íd. 
Alvarez y Fernández: 1 íd íd. 
D. F . Prieto: 2 Id íd. 
García Tuñón y cp.: 6 Id íd. 
González, Prada y cp.: 1 íd íd. 
Fernández y Sobrino: 2 íd íd . 
Prieto, González y cp.: . íd íd. 
Rodríguez, González y cp.: 1 íd Id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 Id íd. 
Maribona García y cp.: 6 íd íd. 
Menéndez. Saiz y cp.: 1 íd íd. 
Suárez y Laruño: 1 íd íd. 
López, Revilla y cp.: 1 íd íd. 
A. Revuelta: 3 íd íd . 
Sánchez, Valle y cp. : 5 íd íd. 
Huerta G. Cifuentes ycp.: 6 íd íd. 
Alvaré, hno. ycp.: 3 íd Id. 
Izaguirre, Rey y cp. : 1 íd íd. 
Loríente y hno.: 28 íd Id. 
Lizama, Díaz y cp.: 3 íd íd. 
J . G. Rodríguez y cp.: 6 Id Id. 
M. F . Pella y cp.: 2 íd Id. 
Valdés é Inclán: 12 íd íd. 
A. Cora: 1 Id íd. 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd Id. 
Celosía y Pella: 2 Id Id. 
E . Ricart y cp.: 1 Id íd. 
Inclán, García y cp.: 4 íd Id. 
Veiga y cp.: 12 íd calzado y otros. 
Fernández, Valdés y cp. : 5 íd íd. 
S. Benegan: 4 íd íd. 
Pons y cp.: 15 íd íd. 
Sánchez y hno. A.: 3 Id íd. 
A. Pérez y hno.: 5 íd íd. 
Pradera y cp.: 6 Id íd. 
Martínez y Suárez: 14 Id íd. 
' Alvarez, García ycp.: 6 Id íd. 
V.' Suárez y cp. : 9 Id íd. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 7 Id íd 
J , Mercaadl y hno.: 2 Id íd . 
A. Cabrisas: 5^d Id. 
Catchot, García Menéndez: 1 íd íd. 
J , Fernández: 109 íd ferretería. 
Alonso y Fuente: 27» íd Id. 
GorostUa, Barañano y cp.: 15 íd íd. 
Larrarte, hno. y cp.: 33 Id Id. 
J . Alvarez y cp.: 22 íd íd. 
J . Basterrechea: 92 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 76 td íd. 
M. Vila y cp.: 32 íd íd. 
Marina y cp. : 295 Id l i . 
Casteleiro y Vizoso: 567 íd íd„ • 
Alió, Fernández y cp.: 17 íd Id. 
R. Supply Co. : 5 íd Id. 
J . B. Clow é hijo: 151 íd íd. 
TIrquía y cp.: 15 íd íd. 
Redondo y Fernández: 502 íd Id. 
P. Rivas: 24 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 55 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 404 íd íd'. 
J . S .Gómez y cp.: 2 4 íd íd. 
J . de la Presa: 144 íd fd. 
Aspuru y cp.: 317 Id íd. 
American Trading Co.: 156 íd íd. 
U. S. Supply Co. : 12 íd íd. 
Pons y cp.: 11 íd íd. 
Viuda de Arriba, Aja ycp.: 60 íd íd. 
J . L . Huston: 28 íd íd. 
Purdy y Henderson: 2 íd Id'. 
Tabeas y Vila: 30 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 123 Id Id. 
Achrttegui y cp.: 52 íd íd. 
Orden: 1648 íd íd, 5 íd maquinaria, 
116 íd mercancías, 8 íd drogas, 527 íd 
máquinas de coser y accesorios, 15 ba-
rriles aceite, 55 íd cemento, 20 íd man-
zanas, 60 atados uvas, 20 íd peras, 10 
ía melocotones, 6 íd almidón y 250 sacos 
papas. 
3 2 6 
Vapor noruego Leander procedente de Fl-
ladelfia consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 4,945 toneldas car-
bón. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. and Co.: 1,965 toneladas 
carbón. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djv. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d|v. . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|y. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España b|. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 






















3 p_0. P. 
10 p¡0. P. 
Vend 
9% PIO. P. 
95% p0. P. 
Greenbacks. . . . 9% 
Plata española. . . 95% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
«aclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 V¿ rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
José de Montemar: para azúcares Emilio 
Alfonso: para Valores, Soturnino Para-
Habana 22 Septbre. 19013.—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
COTIZACION O F I G U L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4% 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 100 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara N. 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110% 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 80 95 
Bonos de la República 
«!•• Cuba omitidos en 
1 896 á 1897. . . . 110 íln 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Maír-nzas Watea 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale» 
de Gas y Electricidad 93 94 % 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (.en circula-
ción) 88% 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 80 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 98% 99 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
ídem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 7 4 75% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
v Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 98 98% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 22 de Septiembre de 1909. 
O F I C I A I S 
"AVISO A LOS NAVEGANTES" — REPU-
BLICA DE CUBA. — SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DEL 
SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA 
NAVEGACION. — Faro de Cayo Caimán 
Grande de Santa María, que se halla al Este 
del puerto de Caibarién. — Costa Norte de 
Cuba.-Latitud Norte 22» 41* 30" (aproximada) 
LONGITUD OESTE DE GREEÑWICH 78° 
53' 00" (aproximada). — Tenrrínadas las 
obras de instalación de un nuevo faro en el 
lado Sur y parte más culminante del Cayo 
Caimán Grande de Santa María, cuyo apa-
rato es lenticular de segundo orden, se avi-
sa por el presente que sobre el día 24 de 
Septiembre próximo venidero, será encendi-
do dicho faro, cuya luz es de destelloH vr-
IfimiiaKOS, ftlmicoí», reRiilarcs, cudn cinco tie-
eiindu». —• El cayo en que se halla instala-
do este faro no es el que está al Norte del 
extremo oriental del extenso Cayo de Santa 
María, y que con el equivocado nombre de 
Cayo Caimán Grande aparece en algunos 
planos, sino otro que está como á 3 millas 
más al Este del aludido, y por lo tanto co-
mo al N. E. de la indicada extremidad del 
Cayo de Santa María. La linterna del apara-
to y la cámara de guardia en este faro es-
tán montadas sobre una torre de acero con 
armazón de esqueleto, en forma de tronco 
dé pirámide octogonal, con la porción in-
ferior forrada de palastro para servir de ha-
bitación, estando pintada esta construcción 
con franjas alternadas de color blanco ama-
rillento y de color rojo. El plano focal del 
aparato está á una altura de cuarenta y un 
metros noventa centímetros (41.30 tns.) so-
bre el terreno y de cincuenta y cinco metros 
cincuenta centímetros (55.50 ms.) sobre el 
nivel del mar y. por lo tanto, su luz tendrá 
un alcance geográfico de veinte (20) millas 
para un observador elevado 4.50 ma. sobre 
el mar; pero teniendo este aparato una In-
tensidad de 26.000 mecheros Cárcel, su al-
cance lumínico, con atmósfera de diafanidad 
corriente. 6 sea en tiempo medio, puede ser 
de 34 millas. Lo que se publico para general 
conocimiento de aquellos á quienes concier-
na, y para que sirva de ampliación á la Re-
lación de Faros de la República, publicada 
en el año de 1904. — Habana 28 de Agosto 
de 1909. — JOSE C. CASTILLO. Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios á la Navegación. P. S. — Vto. Bno. 
E. .1. BALBIN. DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS. P. S. 
C. 2856 alt. 6-4 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New Yerk 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A, T A S A R E S , Obispo número 39—Teléfono 463. 




Am. Smeltlng and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Acchison Topeca and St. Fó. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslflc. 
Chicaro Milw and St. Paul. 
Destill ers 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . . 
New York Central. 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania. 
Reading. . . . , 
Southern Pacific. 
Sounthern Railway. 
ünlon Pacific. . . . 
United Steel Com. 
United Steel Pref. 
CU rrb 
día > 
ante- 1 I más 
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O B S E R V A C I O N E S 
La baja habida en el Mercado débese | Acciones 
ventas corto de los bajistas. 
El New York Central se cotiza hoy 
exdividendo. 
vendidas: 1,000.000. 
JOSE A. TASARES. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee mimerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
SOCÍEDAD CASTELUns 
El Viernes velntlcuatrn H , lebra .runtP. Renoral ree-i^e .C0Pr'ento ciedad. para dar c u e . n ^ ^ ^ r i a ^ ce. li/.ados durante los seis mi t r ^ ^ & r l cfal. eis "^«es del ««« ea-
El Sr. Presidente me e - ^ ^ 
asistencia á, dicha Junta n . ea ^«Kue i 
en el Casino E s p a ñ o l " ^ ^ ^ b!gií 
celebrándose con el nrtmero L e ,a «ocn-
se reúnan, y los acuerdos rm„ e Soc'̂  q£ 
rAn válidos. raos f>ue. s? tomín . ' 
Habana 14 de Septiembre 1D09. 
C 2945 LaU Aiie,,^ 
" E U W R D Í i r 
Ofic ina de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Í777 1S. 
C i i i a I O l M l l í l 
DE 
G O N S T R Ü G G I O N E S 
SPAÜNISH & A M E R I C A N B U I L O I X G Co. 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases, 
L a m p U r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
C. 2971 21-S. 
B A N C O O E L A H A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SE BASTÍAN GELABERT. 
CARLOS I. PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABAS E . DE ALA ARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUSON. 
LEANDRO VALDES. 
J . C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
G A L L E O E G U B A , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
e 4021 alt 72-3o Ab 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez; Mena — Vicepresidente: José López Rodng-uoz 
Directores: W. A. ¡VIerchant - José Marimón - Ajapito Uagfisr • 
Administrador: M. JL. Calvet - Secretario y Coatador; JBduirdo Tóite%< 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas priman especialmente 
fianzas para asuntos civiles y crnainales, para caatratistas. para Adaatia, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 2792 1S. 
N Ü Ü S T M A L D E C i M A G Ü E Y 
Directores «rerentos: 
ARTÜKO T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
. Consejo de Dirección: 
J A V I E R 1>B V A K U N A . 
Hacendado y comerciantíí baaquora. 
J U A N B I L B A O 
Pronietario y haondadr 
Dr. E N R I Q U E UORSTMANJí 
Abogado y pro pie Sari :). 
Departamento de Certificados Redimibles de $23 , $50 y ígtDJ, l í 
cuota mensual de 'io ets., oO cts, y Un peso. 
Agencia general en la Habana:Cuó i IOS. entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
1S. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e 0 @ s c h i e n s 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro Tital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy .«uperior 
á la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosur& i todos. — JPA.H2S, 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
Cnra las toses rebelde tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 2YV4 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
G o n e u l t o s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2S21 13. 
Tratamiento á e i a f ü B E R O Ü L O S ? ® 
( l o y ¡2° g r a d o ) 
P O R JEZZ* i B 
¿ T o s e - A . - T c t l o f ^ j r e s 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEF01T0 463 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 
en los Hospitales 
PARIS 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualnuier ordei cifl co ñora ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Meivados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c«mo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las coüaacione-; j idtbi'mdi ¿U ia í5>Iía I í Xew York son enviadas 
continuamente por los Srps. Poit Jb Elae:^, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. Ño. is, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarlas tanto looale* 
c4812 como extranjeras. 312-19 D 
todas tas 
^ Enfermadadea 
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eü ^ Hepft. 
F a c ü i U n c a n t i d a d e s s o b r e M -
potecas v v a l o r a cotiz ibUj 
OFICINA CENTRAL 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 C. 2826 
" E l I R I S 
3) 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
CON T K A 1NCKNDI08 
I M m t en la H a t a i p J r n n j i 
KK LA UNICA RACIONAL 
y lleva 5-4 años dé existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
o ^ $ 49.687,245-00 
SINIESTROS paga-
doshastala íecha.^ 1.658,666-25 
Aseg-uríw casas de cantería y azotea» con Pisos de m&rmol 6 mosaico, sin madera 5 ocupadas poi- familia. A 1 ? y medio centavo, oro español por ciento anual. 
Asegura cas-as de mamposlerla, sin mada ra, ocupaaa» por famíllíis. á 25 centavo» or. español por ciento anual 
Asegura casas d» manipostería íxtcrlor. mente, con tabiquería Interior de mampoi. terla y los plao todos de madera, altos v ba Jos. y ocupados por familia íi 32 y medís cortavos oro español por ciento anual 
Casas de mamriotterlA. cubiertas de tsiat 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y u-biquerla de madera. & 4C centavos por clents amiRl. 
Casas de madera, cubiertas ion tejai 
pizarra, ¡Tj'jtal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sois-
mente por familias. & 47 v medio centaToi 
oro espaftol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas da 1* 
mismo, habitadas fo'am-ínte por fanallla, | 
65 centavos oro «spaftol por cletíto anual. 
Los edlflolos de madera que tet̂ an ssia-
blGcimienvis. como bodegas, caf<5: eV.; pa» 
sar&n lo mismo que éstos, es decir si li 
bodega estft en escala 7 2, que pasra Í1.40 po» 
ciento oro espafioi acual. el edificio paffarl 
lo mismo, y así sucesivamente estanco •« 
otras escalas; oagando slemnre tanto por si 
continente como per «1 contenido. 
Oficina»: ra «n propio edlflHn. EM.PKFÍU 
D O 1-.4. 
Habana, ?A de Agosto de 1909-. 
C. 2*?.5 1S. 
A ¥ 1 3 
101 día 0 de Oc tubre tendríi logar la pri-
mora ü-sí-'.m do la Sociedad Chaminadc, er 
el Alenco.'dc !> íi 11 de la mafiana. 
Los días 25 do Septiembre y "i de OctuMl 
oxaniinará el Sr. Air|'alrlonte ,as vo9" i . .. . . r * ^ . I I ^ Hiíaf'Pn litare. soñnras y señoritas nuc deseep ^SJ/ 
sar en la sociedad como socias activas. BĴ  
te exámon será en el Ateneo de 9 .4 11 *• J* 
y cstaríui allí presentes los miembros <w 
la directiva. 
C. 298 g-23 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valore- de toda? 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jín esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. A-osto 8 de 1904-
AGUÍAR N. 108 
NL C E L A T S x C O W r . 
C. 2G35__ • 
" R a m ó n Benito 
Comerciante comisioni.--ta, Corrê P̂ ero ,4, 
Banco Nacional de Cuba. Beal m. 
Apartado 14. Jovellanos. Cuoa. 3j2.;oyi^ 
S691 
COKÍSION GESTORA pE 
L A I G L E S I A U E I W O I Í S B ^ 
CONVOCATORIA 
Por a.n,mlo de la % 
tora se convoca á c o n c u r ^ J j 
presentación .le plano. ^ obra. 
ñus de Septiembre P«ra da 
de reedificación de la *atc, cü^ 
Nuestra Señora de ;lIon^rcomcnda^ 
0j(M.mMón se encuentra eneon 
á este Comité. , fien pr* personas qjie cíe ^ 
sentar planos acompanaclos ^ 
respectivas ^^or ias f P á i i ^ ' 
se servirán dirigirse al Farr^ ^ 
señor Emilio Fernandez J ^ ^ , . 
oilitará Unías las noticias > 
(1(,n;os necesarios. . de 
Habana, P de S e p t * ^ ^ 
Preparado por E . I . O G E A I S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, P A R I S . 
SE ENCUENTRA EN XODAS LAS FARMACIAS Y DROQUERÍAS 
L a s a l - iui lamos e" ^ 
B ó v e d a , constru ida w ^ 
los ade lantos mode .r° m e B » ' 
g u a r d a r acciones, o 
y prendas baio •» . 
í o d i a de los " l t 3 r ¿ diríi»»' 
P a r a m á s ^ ^ 
83 á n u e s t r a oticina 
r a n u i n . 
Depoaiurios en La Habana: DROGUERIA SARhA, l'enienteRej, 41;— MANUEL JOHNSON j C. 2C36 
DIARIO D E L A MARINA—Edición la mañana—Septiembre 23 de 1900 
En una revista francesa se dice que 
los Estados Unido? "tienen la ambi-
ción de unificar, bajo su pandera, el 
Xuevo Mundo," y que, por consi-
euiente, "son UIia fi111(VIiaza Para la 
\mérica latina." No campattjanes se-
Biejante creencia. N'os parece que es-
to -del •"peligro yankee" se parece al 
"peligro ajnarillo" de que tan dono-
samente se burla el publicista Xovi-
J50W. 
Sou, ciertamente, los Estados Uni-
dos una nación muy coherente, de 
ochenta millones de habitantes, pero 
por inmensos, por prodigiosos que 
sean sus recurso, no puedan absorber 
á los sesenta millones de seres huma-
nos que pueblan las diez y nueve Re-
públicas de liispano-Aniérica. y las 
cuales ocupan un territorio de veinte 
millones de kilómetros cuadrados, es 
decir un territorio dos veces más 
grande que Europa. ¡Sesenta millones 
de iatinos y veinte millones de kiló-
metros cuadrados son demasiadas 
gentes y demasiadas tierras para ser 
fácilmente absorbidas! 
La Revista aludida divide en tres 
grandes zonas á Hi.spano-AméricM. La 
del Sur. que comprende las Repúblicas 
Argentina, el Brasil, Chile y l'ru-
guay. "en plena prosperidad y libres 
de toda influencia 'norteamerivana." 
Para estos pueblos latinos, ricos y 
fuertes, no hay 'ningún peligro de ab-
sorción. 
La segunda zona, la del Centro, la 
forman Perú. Bolivia, Paraguay, 
Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta 
zona ••ofrecerría una resistencia más 
débil á la infiltración," no sólo por-
que esos pueblos son bastante convul-
sivos, sino también porque no se ro-
bustecen con la inmigración europea 
en vastas proporciones. 
La tereera zona es la del Norte. 
Comprende á Méjico, -'que se halla 
sometido á la "acción refleja yan-
kee." por ser país fronterizo con los 
Estados Luidos, á Centro América, 
formado por las Repúblicas de Nica-
ragua, Honduras. Guatemala, San Sal-
vador. Costa- Rica y Panamá, y á las 
Repúblicas insulares de Cuba y Santo 
Domingo. Pista tercera zona "parece 
más particularmente expuesta á caer 
en la esfera de atracción de la Amé-
rica anglo-sajona." 
Entendemos que el "peligro yan-
kee"' es tan imaginario como el "peli-
gro amarillo," Discurramos un poco 
ficerca-de este asunto. En qüé ecnsis-
le ese "•peligro yankee"? ¿Consi-te 
en la absorción política? No creemos 
que el imperialismo yankee. aunque 
se desborde, pueda constituir una 
amenaza para la independencia de 
Hispano-América. Por de pronto, la 
misma Revista francesa á que aludi-
mos reconoce que la zona del Sur se 
halla fuera de toda influencia yankee. 
Por lo que respecta á la zona cent ral. 
nosotros entendemos que no existe el 
Peligro de la absorción. ¿Van los uor-
tearoericanos á conquistar al Perú, á 
Bolivia, al Paraguay, al Ecuador, á 
Colombia y á Venezuela, países Ln-
menso.s. habitados por. gente indómita 
v LMierrera? ¿Van los Estados Luidos 
a extraer de su seno numerosos ejér-
citos para enviarlos á países tan dis-
tantes con el fin de someterlos y ocu-
parlos permanentem-ente. pues sin la 
odipación recobrarían esos pueblos su 
independencia ? La zona central es tan 
-"indemne" como la del Mediodía. La 
zona más débil, es decir la más fácil 
de conquistar, de domeñar, es la del 
Norte, compuesta de .Méjico. Centro 
América. Cuba y Santo Domingo. Re-
conocemos que esta zona, por su pro-
ximidad á los Estados Luidos, es la 
que menor resistencia podría oponer 
á la •nvasión yankep. Los ejércitos de 
ía Lnión pueden descender hasta Pa-
namá, y las Motas yankees pueden 
bl quear á Cuba y Santo Domingo. 
Pero si reconocemos esto, también es 
forzoso reconocer que los Estados 
I nidos neceMtarían ocupar militar-
mente á Méjico. Xiearagua. Hondu-
ras, Guatemala. San Salvador. Costa 
Etica, Panamá, Cuba y Santo Domin-
go para mantener la "absorción." Y 
aun así tendría la Unión que estar 
constantemente peleando en todos es-
tos países de la zona del Xorte. Ten-
dría que combatir contra todas esas 
Repúbli'cas. que acudirían al recurso 
supremo de los pueblos débiles, "á la 
guerra de guerrillas," con la cual los 
españoles desconcertaron á los roma-
nos, los galos á las legiones de Julio 
César, los hispano-americanos á Espa-
ña; "guerra de guerrillas,, que re-
presenta una sangría suelta y pe-
renne. 
Hay que contar, además, con otros 
factores que favorecerían á los hispa-
no-americanos contra la absorción ó 
el imperialismo yankee, á saber, el es-
píritu eminentemente democrático del 
pueblo de Norte América. Ese espíri-
tu sería hostil á toda política de con-
quista militar, de ocupación, militar. 
Los yankees saben perfectamente que 
nada es más odioso, porque nada es 
más inicuo, que el gobierno de un 
pueblo por otro pueblo. Es cierto que 
el imperialismo romano conquistó al 
inun'do, pero en la Edad antigua no 
se conocían los derechos de las nacio-
nes, ni los derechos del hombre y del 
ciudadano. No en vano los proclama-
ron los inmortales fundadores do la 
Lnión americana y los grandes hom-
bres de la Asamblea Comstituyente 
francesa. E l gobernante extranjero 
siempre tiene en contra el patriotis-
mo de los dominad.is y despierto el es-
píritu de rebeldía. 
Xo temamos, pues, por la indepen-
dencia d" los puehlos latinos que for-
man la zona del Xurle. Esos pueblos 
no entrarán, por la conquista militar, 
en la jurisdicción yankee, Pero sí po-
drían ser ocupados transitoriamente 
por la Lnión .si en ellos se entroniza-
se la anarquía. Esos pueblos tienen 
que purgarse del mal horrible de la 
convulsión si quieren sostener su in-
dependencia. Es un hecho consolador 
que cada vez son más raras las con-
vulsiones en Hispano-América. Las 
van dificultando y las harán imposi-
bles el acrecentamiento de la pobla-
eión, de la riqueza y de la cultura. 
Mientras más poblados, tpfa ricos y 
más cultos sean los pueblos his[>,ino-
americanos, serán más «rdenadi s y 
pacíficos. Xo los amenaza "la atóór-
ción política." pero sí ••la ocupación 
transitoria" en caso de anarquía. 
Manteniendo el orden anterior y pro-
tegiendo la vida y hacienda de los 
eindadanos. desaparecerá todo peli-
gro de intervención milit;-.r yankee. 
Hispano-América puede recibir, sin 
r esgo ninguno para su independen-
cia, la infiltración de la civilización 
yankee ; sus ciencias, sus grandes prin-
epios políticos, sus fecundos mé-
todos pedagógicos, su admirable s i* 
tenia de enseñanza popnlar, sus enor-
mes capitales, sus industrias Horeeíeri-
tes. Es un gran bien la infiltración de 
la cultura y la riqueza. Xadi,. recha-
zará en Hispano-América la invasión 
pacífica de la vigorosa civilización de 
Xorte América. Lo que todo el imun-
do rechazaría y condenaría sería el 
•imperialismo militar. Pero no olviden 
los hispano-americanos de la zona del 
Norte, que la convulsión es la madre 
de la intervención extranjera. 
unir mi nombre al suyo, cuando alce 
su copa en honor del inspirador del 
O í a r i o d e l a M a r i n a , y de los redacto-
res de aquel ilustrado periódico. 
Xo terminaré sin felicitar á los orga-
nizadores del banquete nue se dá al se-
ñor Rivero. como felicité á los organi-
zadores del qué se dió. también en Avi-
les, él año pasado, al catedrático señor 
Di higo (Míe la Lniversidad de la Ha-
bana envió á conmemorar la fundación 
üe la Universidad ovetense. 
En h. actual situación internacional 
de Kspaña y dados nuestros intereses 
en Culta, á pesar del inolvidable desas-
tre de 1898. las dos manifestaciones de 
ahora y del año último tienen una po-
sitiva trascendencia, que convendrá 
señalar oportunamente y que. desde 
üíegó, confirma la opinión que yo he 
expresado, muchas veces respecto del 
valor político y el carácter y la obra 
secular de los asturianos. 
Perdone que me haya extendido tan-
to: pero aquí habla el corazón. 
Muy suyo afectísimo amigo, 
R a f a e l M. D E L A B R A . 
U N A C A R T A D E L S R . L A B R A 
E l ilustre senador por las Socieda-
des Económicas del Xorte de Kspaña, 
clon Rafael M. de Labra, no pu liendo 
asistir al banquete dado en Aviles el 
30 de Agosto último en honor de 
nuestro Director don Xicolás Rivero, 
se adhirió al mismo con la siguiente 
hermosa epístola, que por su Interés y 
oportunidad reproducimos. agrade-
ciendo al propio tiempo las amables 
frases que en ella se dedican al D i a r i o 
d e l a M a r i n a : 
"Sr . D. José María González. 
Mi estimado amigo: Tengo el gusto 
de acusar á V. recibo de la invitacuta 
con que me favorece, para asistir al 
banquete que. en uno de estos días, da-
rán los Asturianos do Aviles al señor 
don Xicolás Rivero. Director del D í a 
r j o d e l a M a r i n a de la Habana. 
Agradezco á V. mucho la mvit&ciób 
y sus bondadosas frases. Vo tendría 
una particular satisfacción, asistiendo 
al banquete, al cual, desde luego me 
adhiero Pero la grave enfermedad que 
ha sorprendido á mi esposa, en la se-
mana última, me impide absoluta nen-
ie salir de casa. Sólo nn motivo de es-
ta clase podría excusar mi asistencia 
á la fiesta que Vds. lian oiganir.uio. 
en honor del inspirador y director del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Lo que sigo pmy de cerca el movi-
miento político de Cüba y. por razones 
cada vez más hondas, mo intereso viva-
mente en la suerte, la fuerza y el pres-
tigio de los españoles en América, pué-
do estimar, como pocos, la meritísima 
labor de aquel importante perióuico 
en pro de la intimidad de españoles y 
cubanos, del honor y la ^epresentaciói] 
de España y del porvenir de la hermo-
sa Antilla cuya prosperidad se rela-
ciona excepcionalmente con la vida d'1 
litoral de nuestra Península. 
Conociendo esto, bien puedo decir 
que el D i a r i o que dirige el señor Ri-
vero es. en estos momentos, uno de los 
mejores servidores de la Patria. 
Hágame V. el favor, amigo mío, de 
Desde Washington 
(Para pj DIARIO DT5 LA MARINA) 
17 de Septiembre. 
Como de ala-o se lia de hablar 
cuando no se habla de otra cosa, y co-
mo ya los dos descubridores del Polo 
Xorte comienzan á no divertirnos, se 
discurre en estos días sobre el proble-
ma bancario. E l tema ha sido tratado 
por el Presidente Taft en el discurso 
que ha pronunciado en Boston, al co-
menzar ese largo viaje por sus domi-
nios. (jUp pudiera ser. pero no será, tan 
interesante como aquellos Viajes de 
Scanr.f ufado, escritos por el maestro 
Voltaire; y. también lo ha tratado Mr. 
Reynolds; Presidente del Banco Nacio-
nal Continental de Chicago y el tris-
temente célebre Mr. Cannon. Presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
Estos tres personajes importantes— 
que, Mr. Reynolds lo es. no sólo por 
el cargo <|iie desempeña, sino, ade-
más, porque se le ha ofrecido la cartera 
(Je Qaeienda y no la ha aceptado"— 
han disCurari lo. repito, sobre el pro-
yecto de establecer un Banco Central. 
De lo dicho por Mr. Cannon. no hay 
para que ocuparse. Este Mr. Cannon 
es un polifician listo, maestro en la in-
triga. pero con la-cultura de un peón 
caminero y el lensruaje dé otros dos 
peones camineros. Xi sabe de asuntos 
financieros ni lo necesita para su ne-
goeio. Ij<> más notable nue se le ha ocu-
rrido exponer en defensa del actual 
\ pésimo sistema de billetes de Banco 
ha sido que. con él. "nadie ha perdido 
dinero." 
Tampoco Mr. Taft—nue. en esto, se 
parece á su antecesor. Mr. Roosevelt— 
es perito en la materia-, no ha hecho 
imás que "patinar sobre ella," como li-
jo el Marqués de Pidal. refiriéndose á 
un orador superficial: pei'o sus mani-
festaciones tienen peso, porque reve-
lan que él y su Secretario del Tesoro 
son partidarios de la creación del Ban-
co Central. El Presidente ha citado la 
opinión del sonador Aldrich. según la 
cual, las dos condiciones indispensa-
bles de ese establecimiento tienen que 
ser: 
1. — Q ^ p el conirol del sistema mone-
tario esté libre de las influencias de 
Wall Street. 
2. Que el Banco no sea utilizado 
para fines políticos. 
Son. sin duda, dos condiciones, de 
bis cuales no se puede prescindir; pe-
ro ¿cómo conseguirlas? E l Presidente 
no lo Im dicho: ó porque, hasta ahora, 
no lo sabe. ó. porque, imitando al cose-
chero de vino jerezano "se lo guarda 
para mejor ocasión." Mr. Reynolds, 
míe es perito y que no está oblig.'do 
á la reserva que se impone algunas ve-
ces á los gobernantes, ni ha estado 
parco como el Presidente ni ha "pati-
nado" como Mr. Cannon. 
Mr. Reynolds es partidario del Ban-
co Central; pero reconoce que su orera-
nización práctica tropezaría con difi-
cultades y que el legislador tendría 
ene rodear de garantías esa institu-
ción. E l capital deberá ser lo bastante 
grande para no inspirar confianza; lo 
menos, cien (100) millones de pesos. Se 
ofrecerá las acciones á los demás Ban-
cos ó al público: mejor á este último. 
E l gobierno garaníi/ará un dividendo 
bajo y todo beneficio que exceda de 
este dividendo será para el Tesoro. E l 
Banco será el único depositario de los 
fondos del gobierno, pero no carera rá 
con la responsabilidad individual de 
mantener el crédito público. Tendrá en 
depósito las reservas de los Bancos Xa-
cionales, que ahora son los deposita-
rios de los pequeños Bancos Xaeiona-
les también. 
E l descuento se limitaría á créditos 
de noventa días, ó menos, basados en 
verdaderas transacciones comerciales 
y con buenas firmas de garantía; que-
daría excluido por la ley todo papel 
para especular. Al público se le harían 
descuentos, pero no se le tomarían de-
pósitos. La emisión estaría resaruarda-
da, en parte por una reserva metálica, 
y en parte, no por acciones de ferroca-
rriles ni por hipotecas sobre fincas, si 
no por papel comercial á cortos plazos. 
E l Banco estaría fiscalizado por una 
Junta (Board). nombrada por el Pre-
sidente de la República y su Secretario 
de Hacienda y confirmada por el Se-
nado. Los accionistas elesrirían el Con-
sejo de Directores; pero la Junta nom-
braría el Presidente y los otros funcio-
narios ejecutivos. 
Mr. Reynolds ha dicho imueho; pero 
no lo ha dicho todo. Se ha abstenido de 
enterarnos de cómo se retirará la ac-
tual circulación de billetes, de la medi-
da en que el Banco Central, por sus 
sucursales ó de otra manera, competi-
rá con otras instituciones y de cuál se-
rá la proporción de la reserva metálica 
para resguardar la circulación. Cuan-
to á si. con el plan Reynolds, se evita-
rá la intrusión dé la política en el ma-
nejo del Banco, sobre eso ha de haber 
más de una opinión. 
Aunque en las principales naciones 
funcionan con éxito Bancos Centrales, 
ó mejor dicho. Bancos Lnieos. aquí es 
fuerte la oposición á ese sistema, por-
que k los americanos no les gusta imi-
tar y desdeñan las experiencias ajenas; 
y. también, porque su tradición fe-
deralista los lleva á desconfiar de una 
institución naeional y poderosa de 
crédito-, A unos, les asusta la perspéc-
tiva de que los poUfiriaus la convier-
tan en substancia; otros, considerarían 
un peligro que estuviese exclusivamen-¡ 
te controlada por unos cuantos «rrañ-
des capitalistas. Lo primero sería un 
mal; lo segundo, no; pero Aqiií va sien-
do moda el declarar á priori forajido 
á todo el que tiene más de dos millones 
de pesos. 
E l año pasado, el senador Aldrich y 
otros miembros de la Comisión M o u p -
taria. elegida por el Congreso, fueron 
á P2uropa á estudiar los sistemas ban-
earios; hubieran podido estudiarlos, 
sin salir de aquí, en los libros y pi-
diendo informes á los especialistas; pe-
ro ¿cómo resistir á la tentación de via-
jar en primera y de sabler el Cham-
pagne, á costa de este pueblo libre0 A 
esos señores les llamó» la atención lo 
oue vieron en Londres, París y Ber-
lín y volvieron, según parece, conven-
i idos de que los Estados Lnidos debe-
rían tener un Banco General ó Central 
como el de Inglaíerrs. el de Francia 
y el Imperial Alemán. Tenemos que ce-
lebrar el que. así como en otras ocasio-
nes, lo.i viajes instruyen á la juventud, 
en esta haya servido para ilustrar á la 
senectud. Como resultado de ese viaje, 
se ha echado á volar el plan del Banco 
Central: quien primero dió un toque, 
en ese sentido, fué Mr. Vrecland. 
miembro de la Cámara de Represen-
tantes, en una Convención de Banque-
ros de Pensilvania. Ahora. r1 Presiden-
te Taft ha disparado en Boston otro 
cañonazo. 
Veremos si se logra vencer las resis-
tencias, que son glandes y si se realiza 
esa importantísima reforma. Si no se 
va tan lejos, siempre será un paso ha-
éia adelante el que se modifieme algo 
•d sistema actual, que es defectuoso, 
porque basa la circulación bancaria en 
el crédito del gobierno y no en el de los 
Bancos. 
X. Y . Z. 
POR ESOS MUNDOS 
Lo." peligros de la guerra aérea 
El capitán Xeumann. instructor del 
batallón de aerostación alemán, espe-
ra que dentro de poco se conseguirá 
qUe los dirigibles puedan sostenerse 
en el aire naveíiaudo durante veinte 
horas, y esta afirmación hace pensar 
al coronel inglés Stone que Inglaterra 
corre peligro de una invasión aérea. 
Dada la capacidad de un dirigible de 
semejante potencia, dice el coronel, 
podría llevar más de dos mil kilogra-
mos de bembas, elevándose hasta una 
altura de 1,525 metros, siendo el glo-
bo del tipo rígido. Xo siendo de este 
tipo podría llevar con la-misma capa-
cidad de gas cinco mil kilos de explo-
sivos. 
Lna bomba caída de un buque aé-
reo puede contener en igualdad de pe-
so bastante más materia explosiva 
oue una granada disparada por un 
cañón. La altura media de las nubes 
r-n invierno es de 1.220 metros, y en 
verano de 3.000 á LO00, E n tiempo 
nuboso ó con niebla el dirigible po-
eiría conservarse á muy poca eleva-
ción sin peligro de ser visto. Los reco-
nocimientos los harían probablemente 
cié día. y por la noche arrojarían las 
bombas. 
Para onírarrestar estos ataijues 
aéreos e! coronel propone la Construc-
ción de cañones especiales une dispa-
ren hacia arriba, y nara evitar asal-
tos nocturnos considera como único 
tnedíó el Muininar lodos los campos 
de oneraciones por algún sistema de 
alurabrado que desparrame la luz por 
el firmamento. Esto dificultaría la ob-
s'rvación desde el globo, y en ciertos 
estados atmosféricos haría invisible el 
blanco. El dirigible se conservaría 
probablemente en los límites del cam-
po iluminado, y por lo tanto hacia allí 
habrían de dirigirse los cañones. Los 
proyectiles de defensa contra la inva-
sión aérea deberían ser "Shrapnel" 
con balas muy pesadas, 
Sir Hiri"ii Maxim añade á esto: 
"Me parece que el advenimiento del 
dirigible y del aeroplano iniciarán 
una marcada tendencia á acabar con 
las guerras, por lo menos éntrelas na-
ciones civilizadas, porque cuando el 
rompimiento de hostilidades traiga el 
peligro de que sean bombardeados los 
palacios de los reyes ó de los repre-
Kentantes del Estado, los Gobiernos 
D0 se decidirán á declarar la guerra." 
P a v a J o y e r í a de g u s t o j f g r a n n o v e d a d 
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Refrescante , Inofens ivo , 
A g r a d a b l e , E l e c t o s in -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n - todas las bot icas . 
— _ 
L a Biología Demuestra que la Caspa 
es Ktect4f (U-. un (ierinen. 
En estos tiempos la ciencia reali^ maravi 
Has en la medicina al igual que en la rascani-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cnbePo woset i efica-
cia hasta que npareció el Hcrpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa ataorndo la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. El 
Herpicide es ti único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabeliudo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moncOa ame-
ricana. 
"La neunión" Vda. de Jos* Skt'tá v Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
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runa. Cerian S1n dejar huella al-i 
, ¡ tenéis v*, ; i 
Qor-tor. ra^on.— murmuró ol 
r ^ n o í " repUS0 mad- ^ La-,-
po do fiarse de manos extrañas! Franz 
está durmiendo. ¡Todos nuestros 
enemigos morirán á un tiempo! 
Van Praet, Mira y lieiuholl vaci-
laban. 
•Sara los contemplaba con despre-
cio. 
—Xec-esitaréis un hombre; ¿no es 
verdad ?—dijo.— ;. Necesitáis un hom-
bre que marche delante de vosotros, 
v <\w sepa herir? Pues bien; ¡lla-
memos al magiar! 
Diciendo estas palabras, atravesó" 
el satón. y penetró en la galería. 
Rein'hold. Mira y Van Praet sc-
gimin sus pasos con repugnancia vi-
sible. 
—Pitois y Malou— dijo Sara diri-
giéndose á Keinludd— deben de h*-
Hareé ya de vuelta; 11 á busearlef: 
necesitaremos su auxilio. 
E l ilustre caballero obedeció. 
La "favorita," Van Praet y Mira 
prosiguieron su camino. 
Casi todos los criados de Geldberg 
baibíau seguido á la cabalgata: las 
extremas galerías estaban desiertas. 
'Cuando Sara y sus dos compañeros 
llegaron al pie de la escalera que 
conducía al torreón del Vigía, halla-
ron á Yanos Georerv velando arma-
do como para entrar ou batalla. 
i anos Georgy — le dij o m íí c. 
de Laurcus,— pesa sobre todas nues-
tras cabezas el amago de un hOÍTOl'O-
so peligro. En ta seguridad de que 
no vendrá ese hombre á. quien espe-
táis, /por qué no habéis de ir á bus-
carle t 
Enrojecióse la frente del maíriar. 
—He subido más de una vez —re-
plicó avergonzado :—¡ pero esa maldi-
ta puerta!. . . Yo sólo sé pelear con-
tra hombres. ¿Quién sabe lo que hay 
en esa tonv ? 
Sara procuraba medir sus palabras 
conforme al conocimiento perfecto 
que tenía del earácter de Vatios. 
Al oirle. afectó una gran sorpresa, 
y dijo conteniendo la voz: 
—¿Debo creer que ha tenido ¡miedo 
el valiente Georgy [ 
Frunció el magiar el entrecejo; 
pero nada contestó. 
La í'chiquitina" repuso: 
—iLe que me decís, me hac$ fenier 
por el servicio que veníamos á solici-
tar de vuestro esfuerzo; porque n is 
hallamos, repito, en un inmenso pe-
ligro. 
Incorporckse el magiar huscamente. 
—¡Pronto estoy!— replicó.— ¿S> 
rá necesario lidiar con dos hombres 
á la vez? 
—¡Quién sabe! —respondió la ju-
día. —Pero vos estái- i den armado. 
Ese joven Franz, cuemigo á quien 
! desdeñaibais antes, tiene ahora .po.lc-
rosos defensores. 
—¡íiniadme! —interrumpió Yanos. 
¡Mostradme á núestros adversarios! 
En aquel momentq llegó Reinhoíd 
s.-naipañado de Pitois y Malou. 
Estos llevaban aún las escopetas. 
—Subid por aquí— les dijo Sara 
indicando la escalera del torreón. 
Después añadió, dirigiéndose :;1 
j M^iiriar: 
—Lo que nosotros vamos á hacr-r 
I valiente Vanos, es cosa muy inferior 
¡ á la nobleza y orgullo de vuestro es-
: tuerzo. Aguardad a-quí: no me haré 
| esperar mucho tiempo. 
Diciendo esto, se precipitó la 
escalera tras los pasos de los Jos ia-
| droñes del Temple. 
.Mira. Keinhold y Van Praet se 
, mostraban claramente indecisos: :g-
I lloraban si debían seguirla ó espe-
nu'Ia. 
Sara se volvió hacia ellos, 
—Xo os necesito —les dijo: ocu-
paos en busca i- armas micutras yo 
trabajo allá arriba. 
Pilous y Malou se detuvieron en P\ 
segundo cuerpo del torreón, por or-
den de la judía: aquel cuerpo prece-
día al en que estaba situado el lab.i-
ratnrio del alquimista Gunther. 
Mad. de Laurens no improvisaba. 
Hacía más de dos horas que se había 
separado del lugar dé fa eila ¡en que 
permaneciera esperando á Franz. y. 
por consecuencia, había tenido sobra-
do tiempo para reflexionar y combi-
nar un .plan. 
E l segundo cuerpo de! torreón de 
que hablamos estaba habitado proba-
blemente por algún huésped de Greldj 
berg que se hallase en la cacería á ia 
sazón. "Sara, (pie tenía la llave, abrió 
la puerta, é hizo entrar á sus compa-
ñeros. 
—¿Estáis dispuestos á todo? —di-
jo recorriendo la haibitación con una 
rápida ojeada. 
—-A todo —respondió Malou. 
Mad. de Laurens repuso: 
—/.Habé's visto al venir esa luz 
que brilla en el torreón del Vigía? 
—¡Pardiez!— respondió Pitois; — 
ahí en la explanada se hallan más 
de cien papanioscas que dicen que es-
tá haciendo un mágico no sé que ma-
niobra en esa pieza. Pero nada se 
oye. 
La " c h i q u i t i n a a p l i c ó el oido por 
espacio de algunos segundos. 
—Tenéis razón —dijo; —nada se 
oye. Pero estoy segura de que al-
guien hay en esa estancia: quiza mu-
chas personas, y las que haya, nos es 
torban. 
—Sí—contestó Malou ; —pero di-
cen que es muy peligroso, forzar la 
puert a. 
—Veamos si podemos arreglarlo— 
respondió Sara:—yo no quisiera ex-
poneros al menor peligro, valioníes 
muchachos. Albora bien; si prendá-
semos fuego... 
—¡.Magnífico! —exclamó Pilois. 
—¿Os sentís con bastante animot 
—interrumpió mad. de Laurens. 
—¡Gáspita!— exclamaron á lio 
tiempo ambos ladrones, como si aque-
lla duda fuese una terrible ofensa. 
Después añadió Gorro Verde. 
—'Hemos sido incendiarios algunas 
veces, señora: Blaireau tiene una 
mano famosa para esa operacién 
maestra. 
Pavoneóse Blaireau. 
—¡ Pero esto es muy caro ! —ex-
! clamó. 
—Os fiaremos una cantidad doble 
de la que se os ha prometido por to-
do el viaje —replicó la judía. 
— E n ese caso, está corriente —•ex-
clamó Malou comenzando á deshacer 
una cama que había en aquella estan-
cia, y arrojando en-el centro la paja 
del jergón. 
—-Alhí tenéis preparado ya el com-
bustible suficiente —añadió. —¿Hay 
alguna otra cosa ms que mandar, s> 
ñorita? 
{ C o n t i n m r á ) . 
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E S P A Ñ A EN M A K E Ü E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
E l avance por Quebdana 
Mellila 6. 
L a noche última ha transcurrido con 
completa tranquilidad en todo el cam-
po de 'Melilla. 
Por la mañana, al hacerse una des-
cubierta, desde el fuerte de Rostrogor-
do vieron las fuerzas que frente 'á los 
límites de nuestro campo se presenta-
ban dos moros que. agitando una ban-
dera blanca, parecían pedir parlamen-
to. 
Se les hizo señas para que se aproxi-
maran-, ellos simularon responder á la 
indicación avanzando; pero al notar 
que á su encuentro salían soldados, de-
saparecieron súbitamente. 
Entoces se destacó del fuerte un ca-
pitán con una sección, que. ampliando 
la descubierta, fué á sorprender en el 
fondo de un barranco cercano á 20 mo-
ros armados y tumbados en tierra pa-
ra que no se les descubriese. 
Los rifeños. apenas advirtieron la 
presencia de la fuerza, huyeron. 
Por esto se comprendió en seguida 
al ardid puesto en juego por los que 
presentaron bandera blanca: que era 
si raer á los nuestros hacia el barran-
co para sorprenderlos y tirotearlos. 
Los moros eran de la cabila de Be-
nisicar. que se dicen amigos de Espa-
ña. 
L n turista, que había desembarcado 
aquí hoy. s;ilió al campo y se internó 
hasta el barranco del Lobo, 
jaron un cabo, que consiguió coger. Le 
subieron á bordo de la lancha y le tras-
ladaron á la caseta de los ingenieros 
de aerostación, en donde los médicos 
militares don Lorenzo Puncet y don 
Miguel Roncal le prodigaron toda cla-
se de auxilios hasta conseguir que reac-
cionase. 
Desde allí se le condujo á la enfer-
mería de la playa. Su estado es grave. 
Algunos jefes y oficiales que presen-
ciaron el salvamento felicitaron con ca. 
lurosas frases á los que lo realizaron. 
E l sargento Fons es escribiente de 
las oficinas del Gobierno Militar, don-
de es muy querido por todos sus jefes. 
Como indicaba en mis despachos de 
ayer, se ha inaugurado oficialmente el 
ferrocarril hasta la bocana. 
Han asistido al acto el Gobernador 
militar, general Arizón: el jefe del Es-
tado Mayor, coronel Jordana-, varios 
jefes y oficiales; el ingeniero director 
de las obras, señor Becerra, y algunos 
invitados. 
Hoy han realizado el trayecto tres 
trenes sin dificultad. Mañana comen-
zará el transporte de víveres. 
Parece que la Compañía minera es-
pañola reanudará el próximo jueves 
los trabajos en la otra vía férrea des-
de el mismo punto en que. quedaron in-
terrumpidos por los sucesos del 9 de 
Julio. 
Sigue la incomunicación marítima 
con la Restinga ; pero adviértese en el 
mar tendencia á encalmarse. 
E l Ciudad <h Mahóa ha podido de-
sembarcar todo el material de artille-
prendían el camino por la lengua de 
tierra. 
E l cañonero General Concha ha zar-
pado también para la Restinga. 
Otro combate en Quebdana 
Melilla 6. 
Toda la atención del día está con-
centrada en las operaciones que reali-
zan en la región de Quebdana las co-
lumnas combinadas de la división Oroz-
co y del coronel Larrea. 
Cuando hace días di cuenta de la vi-
sita de los caídes de Quebdana al ge-
neral Marina, ya dije que dichos caí-
des ofrecían someterse con la condición 
de que se les diera detalles del proyecto 
de avance; el general M a m a se negó 
en absoluto á ello, y aun cuando los mo-
ros, al retirarse, insistieron en sus pro-
testas de amistad, se vió claramente que 
se iban mucho menos satisfechos de lo 
que llegaron, como ^i su viaje hubiera 
tenido por objeto, más que traer noti-
cias, conocerlas. Los hechos han de-
mostrado posteriormente que no todas 
las fracciones de Quebdana son leales 
y que. por el contrario, algunas son 
francamente hostiles. 
lia expectación aumenta, porque se 
sabe que esta tarde, á bis dos. ha ex-
pirado el plazo concedido por el gene-
ral Marina ¡á los jefes de las tribus que 
anteayer atacaron á la columna del ge-
neral Agu'.lera para que entreguen á 
los culpables, bajo apercibimiento d( 
que si así no le hicieran las tropas es-
pañolas realizarían durísimo escar 
miento. 
G E N E R A L A Y A LA C A R R E R A 
Fuerzas del general Aguilera que al toque de A T E N C I O N - G E N E R A L A , 
contener un ataque al campamento de E L ARBA. 
se incorporan para 
Algunos moros, al punto que le vie-
ron, le tirotearon. 
E l pretendía seguir avanzando, pe-
ro la fuerza destacada en los Lavade-
ros, se lo impidió, haciendo una des-
carga alta y corriendo h s u encuentro 
varios soldados que le detuvieron y 
entregaron á la Guardia civil. 
Esta ejerce sobre el desconocido vi-
gilancia, porque se cree que se trata 
de un desequilibrado. 
Las baterías del Hipódromo, segun-
da caseta y Sidi Musa cañonearon du-
rante largo rato los barrancos próxi-
mos. 
E l convoy salió á la hora de costum-
bre. 
Mandaba la columna protectora el 
coronel Páez Jaramillo. y lo consti-
tuían tres compañías de Cazadores de 
Llerena. otras tres compañías de Ca-
zadores de Las Xa vas. una sección de 
Caballería dé Lusitania y una batería 
del segundo de montaña. 
La ida se hizo sin novedad hasta la 
primera caseta. Las compañías de Lle-
rena, que constituían la vanguardia, 
se desplegaron hasta las lomas, y las 
•baterías de montaña rompieron el 
E l enemigo se dispersó, para apare-
cer de nuevo en el mismo sitio cuándo 
el convoy regresaba. E l tiroteo fué muy 
vivo. Perdimos un mulo. 
En vista del descenso do la tempe-
ratura, desde ayer las ti opas usan gue-
rrera de paño desde el toque retre-
ta al de diana, y polaina, prenia que 
so habh suprimido nara evitarles mo 
ría que traía á bordo. Esta tarde zar-
pará á Málaga. 
Los heridos en las operaciones de \% 
columna Aguilera, que ingresaron 
ayer tarde en este hospital, se llaman 
Manuel Portillo, cabo, gravísimo; 
Aquilino Palomino Jiménez y Pedro 
Blas, soldados, estos dos menos gra-
ves. 
E l general Orozco á Quebdana 
Melilla 6. 
A las cuatro y media de la madru-
gada el regimiento de Wad-Ras salió 
del caraipamento de Rostrogordo con di-
rección al Hipódromo. 
Allí se detuvo para hacer un descan-
so y espera la concentración de las de-
más fuerzas que con él debían partir 
para la Restinga y el Zoco. 
L a columna expedicionaria quecb' 
constituida en la siguiente forma: Re-
gimiento de Wad Ras, mandado por el 
coronel don Gabino Aramia y los te 
nientes coroneles don Pío López P'ozm: 
y don Manuel Figucras; primera bíte-
ría del segundo regimiento montado, 
con veinticuatro carros del Parque mó-
vil y muchos mulos; una compañía de ¡ 
Ingenieros telegrafistas, una sección | 
de Caballería de María Cristina y una 
sección de la ambulancia sanitaria d< ¡ 
montaña. Con esta última fué la perra : 
Joi/fíd, que ha traído el mayor inglés, 
Riehardson. 
La impedimenta iba conducida por i 
E l plazo ha terminado, y coincidien-
do con su terminación se ha oído desde 
la plaza estampido de cañonazos por 
la parte de El-Arba. y han salido para 
Melilla 6. I 
A las seis de la mañana, próxima- i 
mente,, partió del campamento del zoco i 
ce El-Arba la brigada del general, 
Aguilera, dividida en columnas diver-
gentes; la de la derecha partió hacia el j 
camino de Zeluán, bordeando .Mar ¡ 
Chica. 
Componíase de fuerzas de las tres 
Armas; delante, los Cazadores de Ca-
ballería de María Cristina, admirable-
mente desplegados, cubriendo todo el 
trente y el flanco izquierdo; detrás, la 
artillería, y ú retaguardia, cubriéndo 
la operación desde la Restinga, ordenó 
ouc saliese otra columna desde el zoco 
de El-Arba para cubrir el flanco dere-
cho, que quedaba algo débil por el 
avance obligado de nuestras tropas por 
el flanco izquierdo. 
Esta tercer columna, al mando del 
coronel Primo de Rivera y formada por 
un batallan del regimiento de Saboya. 
una sección de Húsares y una batería 
de montaña, hizo la marcha rapidísi-
mamente. llegando con admirable pre-
cisión y oportunidad al punto indicade 
para lograr su objetivo. 
mente barrió primero los mflf« 
- ^ ^ mürosse h a l l a b ^ ^ 
ados para sorprender á la columna t 
luego arraso los aduares en dotíde 
habían refugiado. Se 
Los primeros disparos sobre todo 
que cogieron desprevenidos á los m Z 
debieron ser para ellos de un eÍPof 
horroroso. Se los veía salir de los ¿1° 
tórrales en donde estaban agazapa^ 
v huir a galope, a la desbandada Z 
sas de verdadero pánico. La destrnl 
cidn del aduar de Sebera Fué rapidfet 
ma. No quedó una jasa, ni una choza 
EN LA LINEA DE FUEGO 
L a infantería española despleg-ada en guerrilla para contener el avance de los rifeños. 
ios flancos y custodiando la impedi-
menta, los batallones del Rey y de 
León. 
A las ocho, las primeras parejas ex-
ploradoras de Caballería se pusieron 
en contacto con el enemigo, que se ha-
llaba atrincherado en las estribaciones 
del terreno en las proximidades de Le-
Hedara. 
Los moros, que estaban agazapados 
tras los matorrales y chumberas, ocu-
pando una línea extensísima, dejaron 
que avanzase la caballería, y cuando la 
tuvieron á tiro rompieron bruscamente 
un fuego vivísimo de fusilería. 
La columna paró en seco y efectuó 
un cambio de frente sobre la izquierda 
con una rapidez y una precisión ver-
daderamente maravillosas. 
Las baterías Schneider del segunde 
montado que formaban parte de la co-
lumna emplazaron las piezas sobre un 
montículo y rompieron fuego de ráfa-
gas por descargas sobre el punto don-
de la hostilidad de los rifeños dificul-
taba el avance de la columna. 
Al propio tiempo la Caballería del 
grueso estableció en el flanco derecho 
el servicio de seguridad. 
'Con este amparo, y perfectamente 
protegidos por los disparos certerísimos 
de los Schneider. los batallones del Rey la Restinga las secciones de Húsares 
Después se ha sabido que el general ¡ y de León se desplegaron en colum-
Aguilera. al frente de una columna 
salió hacia el punto donde fué ayer 
hostilizado. 
Los moros rompieron el fuego con-
tra los nuestros, que contestaron inme-
diatamente, trabándose un vivo tiro-
teo. 
ñas, y aprovechando las pequeñas on-
dulaciones del terreno, ganando á sal-
tos las distancias, avanzaron á atacar 
las posiciones enemigas con descargas 
cerradas, en un extenso semicírculo 
que se iba cerrando poco á poco. 
E l general Marina, que presenciaba 
Cubierto el flanco y libres ya las pri-
meras columnas de esta preocupación 
aceleraron el avance por la izquierda, 
protegidas siempre por las granadas de 
los Schneider. que seguían barriendo 
con horroroso fuego los improvisados 
parapetos de los moros. 
Estos retrocedieron, replegándose 
hacia los aduares de Sebera, en donde 
intentaron rehacerse-, la artillería enfi-
ló entonces allí los cañones y empezó 
á vomitar granadas rompedoras de tri-
lita sobre las casuchas, que volaron co-
mo virutas, sembrando el pánico en i re 
sus defensores, que huyeron á, la des-
bandada. Poco después no quedaba del 
aduar más que llamas y escombros. 
Los cabileños trataron de hacer to-
davía uíi pequeño esfuerzo corriéndose 
por las orillas de Mar Ohica. apoyados 
por algunas refuerzos que descendían 
de Zeluán. 
L a columna Aguilera les atacó de 
frente obligándoles á retirarse, en tan-
to que las lanchas cañoneras ancladas 
desde la orilla jdc la laguna rompían 
vigorosamente el fuego sobre los refuer-
zos que llegaban, cortándoles el paso y 
obligándoles también á dispersarse. 
Antes de mediodía las dos primeras 
columnas que salieron del Zoco cerra-
ban su contacto en Mayen Brahim. 
centro de la fracción de Le-Hedara. 
E n el acto comenzaron los trabajos 
de defensa para conservar la posición. 
L a columna Aguilera pernoctará en 
ella. 
Las bajas del enemigo deben ser 
enormes, á juzgar por el fuego certe-
rísimo de los Schneider, que material-
ni un cobertizo. Todo quedó en veinte 
minutos como la palma de la mano. 
L a Infantería se batió también ad-
mirablemente, llegando desplegada 
por secciones hasta las posiciones ene-
migas y apoderándose una tras otra 
de todas ellas. 
E l fuego de las lanchas cañoneras 
fué igualmente tan eficaz como opor-
tuno. 
Larrea hasta el Muluya 
Los jefes de la kábila de Quedba-
na. han pasado la noche en la Restin-
ga. Entre ellos está el caíd Magamuch, 
de cuya lealtad parece que hay gran-
des seguridades. 
Las noticias que se reciben de Caho 
de Agua dicen que el coronel Ijarrea 
sigue teniendo establecido su campa-
mento en el Talfrau. 
Esta tarde, después de recibir un 
convoy de provisiones., salió para rea-
lizar "una nueva exploración que duró 
cuatro horas, llegando hasta las mis-
mas orillas del Muluya. 
La nueva operación del coronel La-
rrea tiene en ios momentos actuales 
arañilísima importancia, porque coa-
firma que por auuclla parte de Queb-
dana (odas las tracciones están sometí-
das. y podemos cemunicar en ciwlqnier 
moni'enío con la ribera del Mulnya. 
üícese que el coronel Larrea tiene or-
den de exidr á los caí'Íes de Beni Ka-
ten y Vlad Dand. como condiciones 
para 'otorgarles el perdón que tienen 
pedido, la entrega .le to las las arrtM 
de que disponsran y i¡mi fnert" malta 
como castigo por las primeras agresio-
nes. 
E L C O M B A T E D E L A H H A H A R A 
lestias. La polaina da demasiado calor i ^ eamellos. 
y oprime la pierna. Pero se ha obser- A las de la mañana la columna | 
bado que los soldados sufren mayores emprendió la marcha definitiva por la | 
incomodidades con el pantalón suelto. \<?ne"a de tierra, llevando á la cabeza i 
Iloy han entrado en la plaza muchos * los g í r a l e s Orozco y San Martín, | 
más moros que de costumbre, todos os- precedidos, como conocedores del terre. 
tentando brazaletes con nuestros coló- II0- Por l,n teniente y ocho soldados del 
res nacionales. escuadrón de Cazadores de Melilla. 
El proyector móvil instalado en el E n c"anto salió el regimiento de 
fuerte de Camellos se ha trasladado á ! Wad-Ras ocuparon el sector de la de 
la plaza, con objeto de transportarlo á 
la "Restinga. 
E n la playa de Triana -ha estado á 
punto de a-hogam el sargento del re-
gimiento de Africa, Ildefonso Fons. 
Había entrado á bañarse. La fuerte re-
saca le internó mar adentro hacién-
dole perder pie. E l infeli/ pudo por se-
ñas ba. er comprender la situación an-
crustiosa en que se hallaba. Tnmediata-
recha los batallones de Tarifa. Chicla-
na y Ciudad Rodrigo, en previsión de 
cualquier eventualidad. 
E l recorrido de las fuerzas hasta la 
Restinga se hizo sin la menor dificul-
íad. Allí se Ies dió un breve descanse, 
y prosiguieron el viaje á zoco de El-1 
Arba. adonde llegaron antes de las seis j 
de la tarde. 
A las dos el general Arizón recibió 
mente se arrojaron al mar los paisanos un» orden del general en jefe para que ; 
José Carmona y Francisco Mairenes. calieran inmediatamente para la Res 
el cabo del puerto Joaquín Garzón v 
los marineros de la compañía de mar 
Pedro Roso. Nicolás Martín. José Bue-
no y Melchor Morales. 
A bordo de una lancha consiguieron 
llegar hasta el sargento, que apenas 
podía ya sostenerse á flote, % le arro-
para 
tinga todas las secciones de Húsares 
de la Princesa que quedaban en la 
plaaa. 
Inmediatamente comenzaron los pre-
parativos de viaje. A las cuatro de la 
tarde las fuerzas de Caballería, al man 
do del coronel don José Zabaiza, em-
Representa nuestro grabado el momento culminante del combate del 31 de Agosto en las inmediaciones del zoco de 
ballena española llegó al galope á muy corta distancia de la caballería enemiga; en ese momento se abrió aquella en dos 
hábil y rápida conversión, dejando al descubierto la anillcría que. canre: ::c.." ?:ner.te emplazada arraló con los cañones 
ballena mora que venía á la carga. ^ 
• ' E l Arba- £ d, 
alas por ^ . , ca. 
Schneider » i* 
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nos asombrábamos de E l Fe-
h^v. del Sultán de Marruecos.— 
^ L e resulta ahora que el Sul tán 
bien quiere ser libre, como el pája-
íínl- cortar las cabezas á montones en 
r(0bre de la santa libertad, y enviar 
'Tas diplomáticas que valen par un 
Lriiello cada 
La de ahora, suplica á las naciones 
e impidan el avance de Marina: 
^ L u e es lo que dice él y lo que con. 
W vi Ei f én ix : les españoles son unos 
!:!..,„'>s que nos quieren castigar por 
v i resinado unos cuantos de los 
. - ^ • y eso ¡ oh potencias ! es inaguan-
Soh>- el mundo no lo puede consen-
' y tiene1 el Sultán razón: es atentar 
ntra la libertad eso de reventar á 
i rifeños que como decía ha poco un 
1 Váidas on un diario de la Haba-
al fin. son nuestros hermanos: es 
^ ' ¡ r . son hermanos del Valdés. Es 
atentar contra la libertad el castigar 
eiertas crímenes, y si los españoles fue-
ron muertos sin ton ni son por las ká-
bilas. bien pueden conformarse, agra-
decidos:—agradecidos, porque en ve^ 
¿e matar muchos, las tales kábilas con-
íentáronse con pocos. 
* • * 
Dice La Unión Española: 
"Es realmente ridicula la actitud de 
este soberano que cuando se hallaba 
en Voz amenazado por los que seguían 
al Pretendiente, se mostraba amigo de 
Ja nación española y le aconsejaba que 
castigara á los que hubieran causado 
algún mal y que. ai librarse de sus 
enemigos, empezó á sentirse fuerte y á 
significar que nuestra Patria no debía 
realizar operaciones contra los kabile-
ños, porque él tenía suficientes fuer-
zas para imponer el debido correctivo 
j [as tribus levantiscas." 
Y La Unión concluye as í : 
•'Cuando supieron los representan-
tes de las naciones que el Roghi esta-
ba expuesto en una jaula á las iras de 
los esbirros del Sultán, el Cónsul de 
Francia fué á indicarle que respetara 
ia vida del caudillo infortunado. Como 
contestación, el tirano, enfurecido, or-
denó que el Pretendiente fuese inme-
diatamente ejecutado en el Harem im-
perial, ant^ .su vista. 
Después de la última provocación 
el Sultán pide auxilio á las potencias 
'que intervinieron en el Convenio. 
Y lo más acertado que podrían ha-
cer las unciones era barrer el inculto 
imperio del salvajismo y abrir esas 
berras á la vida de la civilización. 
VÁ\o sería acción merecedora del 
aplauso universal."* 
Siria: á fé que sería, pero eso no 
puede hacerse, porque la libertad, esto 
y lo otro.. . y porque en este siglo ce-
lebérriiun en que el Polo se descubre y 
el aeroplano cruza el aire, el sentido 
común está muy alto, excesivamente 
alto... 
Ni con ipiaun vi.saim ora, 
Ese color que tanto admiran Jos 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De veat» en todas las Drogueríms. 
Ttate «Je HUI para, in, cnb«ll*a y lf 
towh», rf^po o castaño, 
frocio cent. so. 
Seguimas con el pleito del Alcalde y 
del Ayuntnmlento habanero que aún 
étfti sin resolver y que ha de tardar 
mucho en resolverse. La Lucha, que 
defiende á los concejales, complácese 
al notar nuestras censuras á las tales 
concejales, ó mejor dicho á una parte 
de esos concejales dirigidas, porque 
ellas le demue.síran que no hay. que 
no puede haber campaña contra los 
concejales aludidos; que únicamente 
se trata de exponer una opinión sobre 
sus actas. 
Y es verdad: y como esos sus actos 
no son buenos, la opinión tampoco es 
buena. La Tjucka quita mucha grave-
dad á las acusaciones que se hacían 
contra los concejales antedichos: y no 
extraña que coloquen á todos sus pa-
rientes y afiliados, porque eso en todas 
partes acontece: concedemos que acon-
tezca, pero eso no disculpa á quien lo 
hace: y si en otras partes se ha-
ce, no se hace con tanto escán-
dalo y tanto abuso como aquí : y 
si en otras partes se hjee, todas esas 
otras partes no se encuentran en nues-
tra situación. 
La Lucha dice también • 
". . .francamente, no creemos que 
porque "algunos"' concejales hayan 
pensado "encauzar" la sicalipsis tea-
tral, ello baste para atacar al Ayunta-
miento. De fuera nos viene la sicalip-
sis; haremos bien defendiéndonos de 
la invasión; pero no sabemos que en 
Madrid, Barcelona, Sevilla., París . 
Bruselas y otras capitales, se declare 
mala ia gestión municipal, nada más 
que porque las bailarinas de los "tea-
iros de género chico" se exhiban con 
poco recato." 
Puntualizando: la sicalipsis no ñas 
viene de fuera: lo que nos viene de 
fuera son algunos vehículos de la si-
calipsis : los demás no son importados. 
Fuera de aquí, no hay sicalipsis como 
aquí se cnlic.udr: y en España apenas 
la hay de ningún modo, porque los go-
bernadores la van asesinando á toda 
prisa. 
.Más aún : en Madrid, en Barcelona, 
en Sevilla, en P a r í s . . . no se verá un 
teatro-burdel con un palco en él que 
haya este letrero:—'' Ayuntamiento.' ' 
Eso se ve en la Habana solamente. 
Y lo censurable aquí, lo que rebaja 
á algunos concejales, no es precisa-
mente que consientan la prostitución 
teatral: es que la fomentan, la prote-
jen. la quiérete colocar bajo la ley, é 
intentan echar por tierra la obra re-
generadora del Alcalde, que se empe-
QÜ en íjolicrnar un pueblo digno y no 
un pueblo crapuloso. 
Estos cargos son los que echan el 
pueblo y la prensa toda sobre algu-
nos concejales: y mientras ellos se 
porten de e,sa suerte y el Alcalde so 
porte como ahora, siempre ia prenda 
y el pueblo estarán con el Alcalde y 
contra los concejab'ts que Ip intentan 
d e s p u é s de a l í r u u a s h o r a s de 
constante n u i t a ^ i ó n . a n vaso de 
w r v e a a d e L A T R O P I C A L , es 
e l u r o i r i s i r a s l a t o r -
i Por qué sufr* V. de ílsperai** 
is, Pepsina y Ruibarbo de GOSQVJH. 
X M curará, «& pocos días, recobrará 
•o buen bumor y su rostro s* poxiucA 
rosado y alesrre. 
Lm repaiuu y Rmlbarba 4a f»o>«a(k 
produce excelentes resultados en ei 
trataaiecio de todas iaa eatermedadet 
d«l e«iúmacci, dispepsia, gastr&ieza, 
indiffeationes, digrestiones lentas y di-
t.Kue.5, mareos, vúmitoa de laa emba-
razadas, «liarreas, estreñimiento, ueu-
rasiema gk.suica. etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
30, el enfermo rápidamente se pona 
nejor, difiera bien, asimila mía ai 
alimento y pronto llega a la curacioa 
completa. 
Loe mejores médicos la recetan. 
Doc» años da éxito creciente. 
fie rende en todas laa boticas am la 
lala. 
C. 2765 1S. 
lONíCO-NUTRíTlVO] 
derrumbar porque no permite cier-
tas cosas que no debe permitir. 
Parece que La Lucha los defiende 
porque quiere que haya paz en el mu-
nicipio: el objeto.ennoblece la defen-
sa: también nosotros deseamos que ha-
y.i paz. mas no á cosía del Alcalde, 
que cumple con su deber. 
eion 
deseo. 
La Dis-nisi/iii aplaude los acuerdos 
del Ayuntamiento de Pinar del Río, 
(pie tienden á remediar los estragos 
del ciclón, y dice luego, en La Xofa: 
" ¡Cómo están las calles de la Haba-
na! ¡Cómo están las calzadas 1 ¡ rómo 
la circulación de carros, vehículos y 
t ranvías! 
Nuestro departamento de Obras Pú-
blicas debe haber pensado que ya es- j 
tamos en plena época de navegación | 
aérea, porque sólo "en globo"' puede 
transitarse hoy por muchos lugares de 
la Habana y por las grandes arterias 
que conducen á los barrios extremos, 
así como por todas las afluentes de 
esas grandes vías. 
Para citar tendríamos que eitarbis 
todas, porque todo está poco más ó 
menos igual: es una situación general 
de abandono, de descuido, de falta de 
servicio. 
Pero refirámonos á cualquier arte-
ria de la circulación capitalina: dése 
el que quiera " u n paseito" por la 
Calzada de J e s ú | del Mroite, la del Ce-
rro, la de ViveíT 5 cualquiera otra. 
Con lais lluvias incesantes de astqs 
días todas esas vías de comunicación 
se han puesto materialmente intransi-
tables: están defondadas. 
Por la vía pública, por la verdade-
ra vía pública, que es la doble linea la-
teral á las carrileras del t ranvía, no 
hay quien pase." 
Y sí hay quien pase ¡ya lo creo que 
hay quien pase! 
Pero se rompe la crisma. 
Habla Él Mundo: 
' ' E n Noviembre se reunirá , por 
mandato constitucional el Congreso. 
Dos asuntos importantísimos ocupa-
rán, preferentemente, la atención de 
los legisladores, á saber: los presu-
puestos para el ejercicio económico de 
1909 á 1910 y la riqueza laba-alera. 
Lo uno y lo otro interesan grandemen-
te al país y de ambos asuntos se ocu-
parán los periódicos de los bNtíulos 
Unidos. En tos debates, qn- m nin 
instructivos y de altura, los leacb rs de 
las partidos políticos adquir irán re-
nombre. La ocasión será propicia pa-
ra exponer doctrinas y procedliuien-
tos; pero todo ello no servirá de pro-
paganda beneficiosa al país, á las agru-
paciones y á la capacidad política dei 
país, si "como ha venido ocurriendo 
basta ahora los debates parlamenlarios 
no Irascieuden al público, quedamb» 
los discursos reservados para el "Dia -
rio de Sesiones." que por ninguna 
parte aparece y del que no hemos vis-
to recorte alguno en ningún penódu-o 
de la Repúbl ica ." 
El Mundo quiere un Diario de Se-
.sintiese y lo quiere con honísima in-
h neión. 
]!l|lis — también con honísima inten-
P O R L A S O F I C I N A S 
P ^ L - A G I O 
'Cuba en Suiza 
El señor Guillermo de Blanck y Me-
nocal ha si lo nombrado Delegado de 
la Repúbfrca de Cuba en el acto de la 
inauguración del monumento desti-
nado á •coniiuemorar la fundación de 
la Tnión Postal Universal, que ha de 
celvbrat'se en Berna el día 4 de Octu-
bre del año en curso. 
A dicho Delegado se. le ha asigna-
do la suma de 150 pesos moneda ame-
ricana, -por una sola vez. para cubrir 
todos los gastos que se le originen. 
Fernández de Castro 
El hacendado señor Rafael Fernán-
dez de Castro visitó ayer al señor Prê -
sidente -de la República. 
Sin: efecto 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos de .Jueces 
Municipales: 1 
Segundo suplente de Camarones, 
don Lorenzo Chamizo. 
Juez municipal de Bayamo. D. Ben-
jamín J . Tamayo. 
Primer suplente de Bayamo, don 
Primitivo G. Gansillo. 
Juez municipal y primer suplente 
de Bairo. donCelestino Fonseca y don 
Celestino Rásales, respectivamente. 
Juez municipal y primer suplente 
de Santa Rita, don Antonio Garcés y 
don Antonio G. Marqués, respectiva-
mente. 
Primero y segundo suplentes de 
Guisa, don Diego Guerra y don Sal-
vador Lloreí, respectivamente. 
Segundo suplente -de Cauto Embar-
cadero, don Juan A. Sabalí. 
Segundo suplente de Bueyeito. don 
Rafael Silveira Vega. 
Segundo suplente de Baracoa, don 
José Arrúa . 
P rór roga 
Ha sido prorrogado el plazo para 
las obras del puente "Cal ix-
to Ga rc í a . " en êl camino de Tunas á 
Puerto Padre. 
Un puente 
Se ha ordenado á la Jefatura de la 
ciudad redacte los documentos nece-
sarios para sacar á subasta la cons-
trucción de un parque en Mariauao. 
sesía&íaiaVííallüail 
de los Hombres. 
Garintiiailo. 
í>ro©io,$1.40plotB 
Siempre á iRTeutn en In 
Farmacia del Dr. MíiimíI 
Johnson. Ilft ctu»do á 
otros, lo curará á usted. 
H?za 1» prueba. »Sí eoK-
G O B E R I N A G I O I N 
Incendio en Unión de Reyes 
.Matanzas. 22 de Septiembre de 1909 
Secretario de Gobernación. 
Ha.hana. 
Alcalde Unión de Reyes en tele-
grama fecha de hoy me dice que á las 
6 a. m. se declaró un incendio en el 
establecimiento de peletería de J u l i i n 
Llano y Hermano, en aquel pueblo, 
quemándose totalmente el edificio ^ 
las existencias. Ignórase el origen 
del fuego. El esf;iblecimiento- estaba 
asegurado. E l juzgado conoce íel 
hecho. 
Lecuona, Gobernador. 
D & O B R A S P U B U Í G A S 
Para Arroyo Apolo 
Se ha remitido á la Jefatura de la 
ciudad, para informe, una solicitud 
del señor R. Wagner, relativa á con-
eesión del servicio de abastecimiento 




NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURA». 
Consulta» da 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 43 
C. 2R22 13. 
ICON 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la O L O R Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
St» Halla on ias Principales Farmacias. 
M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión J , 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa de! estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
lomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
Y 
I ' asi como la sensación de peso, \ 
malestar, dolor y molestias de la " 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dilicnltad con "una cucharada 
á. de ELIXIR q̂ ic es de agradable ^ 
I I sabor y que puede tomarlo lo 1 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que csti sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
Pe vnla r* '« frinoflle» ftrnuirias 
del mundo y Serrano, 30. MADRID 
S» remite t:iiet» por cima t Mht lo o'i» 
•-— ^ 
ASUNTOS VARIOS 
E l padre Fuste 
Procedente de España, donde ñié á 
pasar una temporada al lado de su fa-
milia, llegó el día 17 á Santiago de 
Cuba, por la vía eentral, el cura pá-
rroco del Cobre, Knriqno Fus té v So-
lé. 
La oarca ''San Anton io" 
Por orden de la •Capitanía del Puer-
to ha sido eoloi-ada una baliza en el 
lugar dond-o se encuentra sumergida 
la barca ''San Antonio ." 
•Anoche fueron nuevampiite r-oloca-
dos en el semáforo del Morro do« fa-
roles rojos, indicando á los 'bucines 
que se di r i jan á este puerto que se en-
cuentra interrumpida la entrada del 
mismo. 
El Capitán del Puerto. Sr. Baha-
monde Vil lapol . estuvo ayer tarde eiv 
Palacio conferenciando con e\ soñor 
Secretario de la Presidencia sobre lo 
ocurrido á la barca "San Antonio ." 
C R O N I C A J U D I C I A L 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma, interpuesto en autos 
de menor enantP1. seguido por Carlos 
Barcena contra Francisco Roig. sobre 
entrega de madera. Ponente. Betan-
court. Fiscal, •Sr. Travieso. Ledos. 
Puentes y Cardenal. 
Recurso de -casación pn.r infracción 
de ley. interpuesto en autos de mayor 
cuant ía seguido por Manuel. Emilio 
y Margarita López Lague y Villacam-
pa centra Isidoro Olivan s y Mártir 
nez, sobre reivindicación de terreno. 
Ponente, Sr. Giberga. Fiscal. Sr. Tra-
vieso. Ledos. I . Remírez y G. Pichar-
l o . 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto en autos de mayor 
cuantía seguido por Asunción Sacra-
mento contra María Josefa Yassol. 
Ponente. Sr. Hevia. Fiscal. Sr. Travie-
so. Ledos. González Ruiz y Zubiza-
rreta. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto en autos de mayor 
cuantía seguido por Matilde Caballe-
ro viud::i de Penichct contra los seño-
res Ladislao Díaz y H^nnanos y la se-
ñora Cecilia Hernández viuda de Sa-
rrá . sobre nulidad de inserpeiones y 
otros pronunciamientos. Ponente, se-
ñor Revilla. Fiscal. Sr. Travieso. 
Ledos. E. Martínez Cordero y G. Pi-
cha rd;>. 
yo. por estala. Ponente. Viva-neo. F I -
cal, Rabell. Defensor. Montero Sáá-
chez. Aeusadur. Morán. 
Contra Antonio Pérez, pgr infrae-
•ewwi del Código posta!. Ponente. M i -
ye res. Fiscal, Jor r ín . Defensor. Frey-
re. 
Sala segunda. 
-hl/X'ado de! Oeste. 
Contra Juan Lli to Fábregas . por 
amenazas. Ponente, el Presidente. Fis-
cal, Benítez. Defensor. Caracuel. 
Juzgado especial de Guanabacoa. 
Contra Dionisio de los Santos Te-
11» ehea y otro,, por exacción ilegal. 
Pom-iit.. Lamia. Fiscal, Castellanos. 
Defensores, Fernández y Viondi. 
•Sala tercera. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Emilio Cárdenas, por robo. 
Ponente, Cervant-'s. F'scal. Saavedra. 
D fensor. Mánnr ] . 
Juzgad*» del Centro, 
Cointra José Vázquez, por lesior-^s. 
Ponente, Cervantes. Fiscal, Saavedra. 
Defensor, Vidaurreta. 
C O R R E O D E E S P i Ñ i 
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"Oclombine" expulsado de Melilla 
De '"España \ u e v a : " 
" A la plaza de Melilla vino una 
paloma con la noble y simpática mi-
sión de ceñir á sus negros cabellos la 
blanca toca de la earidad. 
"Una vez aquí. •'Oolombine." 'in-
vada de los ardores de m i sangro, v i -
sitó los aduares moros cercanos á los 
fuertes; platie;'. con El Gato" y el 
Maimón, y una noche di.- ^ me re-
babó ¡as avanzadas, cabalgando, eual 
otra "Walkyria. sobre un dragm de 
fuego de 40 H K 
"La fogc*sida.;l de su sangre ¡rizóla 
olvidar la misión que á la plaza la 
había t ra ído, y un día. ¡.jué triste 
día,¡ ' 'Colombine" salió del cuartel 
general con los labios plegados por 
un desdeñoso y harto gracioso mohín. 
" ¡ Q u e lástima 1 Melilla^ dentro de 
poeoi va á seulcia:-. por lo triste un 
campo s í ! ¡no ; de aquí se llevaron al 
Duque-soldado cuando más furor ha-
cía eon su automóvil, y ahora se nos 
llevan á "Colomibine." ú la gruesa 
" •Colombinedentro de poco, su re-
cuerdo- no será para, nosotros r iás 
que una de tantas aves de paso,,. 




Juzgado del Este. 
Contra Manuel Llanes y Jnan Ho-
Unico representante del Dinamcgeno. Pul-
mo-Fosío;. Reumatol y Purgatlna. J. KA-
I'EX'AS. Obrapfa 19. Dep6sltos Generales: 
Urogucrfas de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 2819 lS-
C O L O R E S P Á L I D O S 
\ Qué pálido, amigo mió, le veo a usted ! 
Tiene usted blanquecinos los labios, e.̂ tá 
usted inapetente, duerme uíted mal y 
enflaquece de (lia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues está usted anémico. Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Vailet. 
Este diálogo presenciamos hace. dia.v 
Y en efecto ; no liay auda de que el 
uso de las Vei-da(l<xi*aM Pildoras de 
Vailet, á ia dosis de una á dos pildoras 
al comienio de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo I í s fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con «egurídad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamentp la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
hf> sido la principal ra^ón para que la 
Academia de Mi dicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin d" que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que ra1 a 
vez acuerda la docta corporación. De. 
venta en toOas las íaruiacias. 
Advertencia. — Como quierr. qu^ á 
veces, v bajo el nombre de Vailet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vailet, y que son casi siempre itiefl aĉ s 
y mal hechas, exijase sobre la envoltura 
las palabras : Vonlailera** Pildoras 
de Vailet y las señas del Laboratorio : 
l^isa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaileras Pildoras Vailet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
irmn fie Vailet sobre cada pildora, 8 
I C O d e í o s 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonnalesoenoias y Anemia 
R e g e n e r a l a s E n e r g í a s 
M u s c u l a r e s , A b r e un 
b u e n A p e t i t o , i m p i d e 
las M a l a s D i g e s t i o n e s , 
Robustuce la Memor ia y 
en general es 
R e c o n s l r i i é t o r 
i b 
T o d o e l O r g a n i s m o y 
E n g e n d r a d o r de Nuevo 
Vigor y Salud en j ó v e n e s 
y Viejos de Ambos Sexos. 
AN6L0-AMER1GAN 
P H A R M A C E U T I G A L G 8 . 
LONDRES 
NEW YORK PARIS 
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C. 2930 26-13a 
O A B A N D O N E -
A muchos es un gran trastor-
no el tomar purgantes fuertes, 
cipe además de irritar, les im-
pide atender i su empleo, ó sus 
ocupaciones 
D U R A N T E E L V E R A N O T O M E T O D A S 
L A S M A i A N A S U N A C U O I A R A D A D ¿ 
M a g t i e i i á S A R R A 
SABROSA, REFRES-
CAITTE Y EFER7ES-
: : : GENTE : : : 
y conservará el E S T O M A G O en buen estado, sin impedirle para nada. 
DROGUERIA S A R R A Teniente Rey y Ccmpostela, Habana. En todas las FARMACIAS 
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Los periódicos del "trust" duramen-
te calificados. 
' ' E l Radicar ' de Valencia: 
"^Los inrpulsores de la opinión S€ 
han cansado del enfermizo temor que 
les ataba los labios, y han roto el si-
lencia de dos meses. Los periódicos 
del "trust" abitan otra vez el incen-
sario y piden á voz en cnello la "'CNIai--
eha de Cádiz ." ¡Al Gurngú:—dicen 
y se olvidan de que es más difícil de-
rrotar á los moros que dar un sâ bla/'o 
al Banco Franco-Español. 
" i A qué van á ir nuestros soldados i 
al Gurugú? Los necios causantes de 
la guerra con los Estados Tnidos de-
bían saber que el país no quiere san-
grías innecesarias, y que si hoy, obli-
gado por la neeesidad. va á una gue-
rra que no le satisface por entero, no 
toleraría los sacrificios inútiles. Los 
que quieran ir al Gurugú que vayan 
por su cuenta, pues no es lo mismo 
contar unas cuantas ridiculeces en Un 
artículo que subyugar á unas tribus 
montaraces. 
"Los que asistimos á 1h transfor-
mación de la campaña del "trust" 
nos hace reir mucho la nueva actitud 
que adopta ahora. ¿De dónde ha sa-
cado esc patriotismo chillón., que in-
curre en la vulgaridad de creer que 
hoy las conquistas se haicen con car-
gas á la bayoneta " E l Traparcial" 
v el '"Heraldo." que tienen redacto-
res militares, deben saibor que ege os? 
un absurdo que no debe permitir nin-
gun jefe. ¿Acaso la vida de un mi-
llar de soldados no supone nada? 
Cu'alquiora lo creería. E l Gurugú no 
se conquista á la bayoneta, y mucho 
menos con artknilos románticos. El 
Gurugú se conquista con cosas dis-
tintas do las que creen López Balles-
teros y Armiñán. Y si no es así, que 
rayan esos señores á demostrar cómo 
se hace la conquista. Sería una cosa 
digna de risa. 
"Hay que dejar á los periódicos 
del • 'trust" que se desahoguen un 
poco. Xo todos los días se leen ma-
yores disparates. /.,Xo tienen " E l 
jmparcial" y el "Heraldo" derecho 
á decir cuantos despropósitos se les 
antojeoi? E s cosa que nadie les pue-
de impedir. E l derecho á hacer el 
Ti'dí-culo está reconocido por todo el 
mundo y no vamos nosotros á ser m;j.s 
papistas que el Papa. Hablen, pues, 
en buena hora " E l Imparcial" y el 
"Heraldo" cuanto se les antoje. 
"¿Qué les importa á esos perió-
dicos una risia más ó menos? Si su 
seriedad estuviera por encima de las 
ridiculeces de sus corresponsales, lin-
da. Pero están muy por lo bajo, 
mucho. Hoy todo el mundo sabe que 
están haciendo el ridículo y detrás 
de -cada afirmación ponen un nombra, 
en la seguridad de que aciertan. Por-
que aquí se da el peregrino caso de 
que se piense de rechazo. Los corres-
ponsales, como si estuvieran discu-
rridas por ellos, dan como suyas teo-
rías caprichosas, y luego las atribu-
yen á todo un ejército. Desde lue^o 
que eso es más cómodo que decir que 
son propias. Pero al menos debía te-
nerse el cuidado de no atribuir á los 
militares despropósitos de tal calibro. 
Kntre otras cosas, porque son verda-
deras injurias. Al ejército primero y 
después al sentido común, , 
De " L a .Mamaña." do Cartagena: 
"Luís López Ballesteros, el" bri-
llante director de " E l Imiparcial." 
ha eeleibrado lina entrevista, en la 
propia Mclilla. cou don Patricio Buo-
nafé. personaje fantástico, español 
por los cuatro costados, hijo espiri-
tual del chispeante— en todos los 
sentidos de la palabra —^Mariano de 
Cavia. 
"Don Patricio Buenafé—." :li-
ce López Ballesteros— "se ha eno-
"cionado primero y se ha entristeei-
"do después, contemplando el Gurú-
" g ú y considerando que todavía no 
"lo han conquistado nuestras tropas, 
"como fuera." 
"Verdaderamente os amarga la si-
tuación del bueno de don Patric;o. 
Ahora se muestra desolado porque 
aún no 'hemos conquistado eso monto: 
y sin embargo, no hace muc'ho'inás de 
un mes. execraba la guerra, con su 
más tonante indignación. Don Patri-
cio no tiene en esto gran fortuna. 
Fué de los que corearon la "Marcha 
de Cádiz," al compás de los rotati-
vos. Creyó ahora, al comienzo de es-
ta campaña, que debíamos quedarnos 
eo casita, y así lo pregonó á voz en 
grilto. Finalmente, metidos ya en l-i 
guerra, no puede tolerar esta calma, 
esta precisión matemática do las ope-
raciones, esta exactitud previsora, que 
ahorra vidas y gana territorios. 
^'El ama los grandes combates, con 
muchos muertos y heridos, con 111 li-
dias lamentaciones sensibleras y mu-
chas descripciones periodísticas. Y . 
desgraciadamente para él. no ocurre 
así." Bien sabe Dios que á fuer do 
buenos chicos, lo sentimos por él. y 
naturalmente, lo, lamentamos también 
por las empresas de los rotativos, que 
no alcanzan las tiradas que eran de 
desear. 
" E l bueno de don Patricio, claro 
está que sin quererlo, siempre arrima 
su ascua á la sardina de los grandes 
diarios, con cuyos Consejos de Admi-
nistración no parece andar cu malas 
relaciones....' 
De " L a Epoca:" 
"Vamos al Gurugú! Ta ha salido 
un colaborador nuevo á don Patricio 
Buenaíé. y á su órgano en la prensa, 
en la distinguida persona del diputa-
do carlista señor Llorens. Hay que 
tomar el Gurí'2:11. El señor Llóreos 
no sólo tiene la idea, sino hasta su 
plan para realizarla, y nos lo va á 
contar. Lo leeremos. Entretanto, 
nosotros seguimos lamentando la 
inadaptaíbilidad de esa inteligencia 
del españolismo romancesco á las lec-
ciones de la-realidad y de la Historia. 
También hace diez y seis años el Gu-
rugú fué un chirimbolo nacional, un 
tópico do la retórica poriodística, 
mucho más cultivada que ahora, di-
gámoslo en honor de los muchos que 
ahora se alzan contra ellos... ¡Y por 
pensar en el Gurugú. la asfixia de 
Lspaña entro los muros do Melilla 
quedó,para otros.diez y sois años au -
gurada !" 
D E P R O V I N C I A S 
DE GÜIRA DE MELENA 
• Septiembre 20. 
Ayer fué bautizado en la parroquia 
de este pueblo por él doctor Ortiz. el 
hermoso niño José Fernando, hijo de 
nuestros amigos María Hernández y 
Andrés Vilasuso, siendo padrinos del 
neófito la distinguida y elegante seño-
ra Josefa Villar y Villar de Carballi-
do y el señor José Carballido Castro. 
E s t a fiesta fué do carácter íntimo, 
asistiendo á ella las simpáticas señori-
tas FJcna Kodríííuez y Torosa Cosío, 
sobrina esta última del señor Fran -is-
fo Oliva, los esposos Susana Pcrdomo 
de Larsacha y el señor Ricardo Lar-
gacha, ej rico comerciante de este pue-
blo señor José Hoyos y su pequeña hi-
ja Pura. 
Los esposos Hernández Vilasuso. 
tuvieron para todos exquisitas aten-
ciones, obsequiándolos espléndida-
niente. 
Hacemos votos por la felicidad tan-
to del ¿»o6>*, como do sus padres y pa-
cí rinos. 
D E C A T A L I N A D E C U I N E S 
Sieptiembre 20. 
A un kilómetro de este pueblo posee 
el honrado campesino Julio Cabrera 
una finca. 
Días antes, segúl] noticias, había ven-
dido un poco dé maíz que tenía. 
i'arocc que alguien se enteró de tal 
venta, y quisieron robarle asaltando la 
c asa. 
Poro con tan mala suerte que des 
portaron al laborioso siliero qué so apo-
deró incontinente de un arma de fuego 
haciendo varios disparos. 
Los ladrones tuvieron á bien reti-
rarse, pero antes contostaron á los dis-
paros con otros. 
La Guardia Rural de este destaca-
mento con su activo jefe del puesto, 
cabo Cruz, se constituyó en el lugar del 
hecho. 
También el Juzgado á cargo del juez 
Díaz Triana v secnmrio VaMés. 
Hoy embarca para Asturias su tie-
rra nal al. el rico propietario y comer-
ciante de esta plaza señor Antonio Mo-
llcda; va á la villa de Llanos, á unirse 
á su esposa la señora Ermorilda Posa- i 
da y su hijo Antonio, que estudia cu i 
aquella capital. 
Ayer en el tren do las 2 y 40 om- j 
barco para la capital, el doctor Eduar- j 
do Piña. que. enfermo de alfún cuida-i 
Uo. tuvo ingreso por la tarde en la 1 
Cjiiinta del Centro de Dependicnics. 
Deseamos que el doctor Piña se en-
cuentro pronto complotamento bien y 
que tengamos el gusto de verlo asistien; 
do su clientela. 
Anoche á la una salió do este pue-
blo uní nutridísima comisión dirigida 
por los señores Ramón Amaro, policía 
especial del Gobierno Civil y Santos 
Rodríguez. Van á Wajay. con objeto 
de recoger los restos de algunos patrio-
tas allí enterrados y trasladarlos á Al-
qnízar, para lo cual llevan un carro fú-
liebre. 
Deploro que mis muchas ocupacio-
nes me hayan impedido aceptar del se-
ñor Ramón Amaro la cortés invitación 
para asistir á ese acto. 
E l temporal por suerte poco daño 
nos ha hecho-, bonos sentido algunas 
ráfagas, tros días do lluvias constantes 
y daños personales ninguno y en la 
propiedad poco, no debiendo olvidar 
que los platanales casi fueron destrui-
dos por el temporal pasado. 
e l cor responsa l : 
He sabido que nuestro aprecia ble 
amigo el virtuoso pnrmeo de Güines 
Pbro. José Viera, fecundo colaboradoi 
de este periódico, no se encuentra res 
tablecido de un todo do la grave dolen-
cia que le 'ha retenido por bastantes: 
días en cama. 
Aquí so le conoce bien y se le quiere 
por eso se lamenta su enfermedad. 
Esperamos que Dios le haga reco-
brar la salud perdida á su ilustro mi-
nistro v moralista de reputación. 
FERMIN D U ' B R E U I L . 
P I I N A R D E L R I O 
D E A R T E M I S A 
Septiembre 17 
E l Ayuntamiento y los obreros ceio-
braron el sábado y'domingo Je la se-
mana pasada dos notables fiestas do 
inauguración, el uno ba.uíuando el 
nuevo cuartel do policí:i. y el otro la 
ampliación del espléndido b-eaí que 
posee en la calle de Colón. 
Como corresponsal del Diario, fui-
mos invitados galantemente por el se-
ñor Alcalde, para la fiesta del bautizo, 
consistente en función religiosa en el 
local bautizado y en la iglesia parro-
quial. 
De nueve á once de la mañana cele-
bróse en nuestro templo una solemne 
misa cantada, á la que concurrió lo más 
selecto do nuestra población, oficiando 
un respetable sacerdote y ocupando la 
sagrada cátedra nuestro querido pá-
rroco señor Aroeha. que pronunció un 
elocuente discurso alusivo al acto. 
A la una de la tarde en el nuevo 
cuartel de • policía fué bautizado éste 
solemnemente y apadrinado por ol se-
ñor Alcalde don Ramó» Hernández y 
la muy simpática y bolla señorita Eve-
lia Peñarredonda. su cuñada. 
Varios de los señores concurrentes 
usaron de la palabra haciendo oportu-
na historia sobre la construcción del 
nuevo edificio y dirigiendo laudatorias 
frases si señor Alcalde por su actividad 
y oportuna gestión en pro del edificio 
bautizado. 
Con esplendidez y buen gusto fué 
obsequiada la numerosa concurrencia 
por los representantes de la casa del 
pueblo, retirándose todos altamente 
complacidos do tan agradable fiesta. 
Los obreros celebraron su fiesta con 
vistosos fueros artificíalos, con una so-
lemne manifestación religiosa, sacando 
procesional mente por las principales 
calles del pueblo la imagen do la virgen 
de la Caridad del Cobre, con dos os-
pléndidos y concurridísimos bailes, y 
sobre todo, con la solemuísima inaugu-
ración del local del "Centro Obrero,' 
a cuyo acto concurrieron todas las cla-
ses sociales de la villa, autoridad' s 
profesiones., artes oficios y lo que más 
vale on Artemisa, un bollo sexo incom-
parable de radiante hermosura. Dió 
mucho esplendor al acto la asistencia 
de numerosas comisiones de obreros de 
nuestros pueblos vecinos. 
Como atractivo para esta festividad 
gé celebró la víspera en los salones del 
Centro, ante numerosísima concurren-
cia, el escrutinio para coronar la Rei-
na de la simpatía, mediante concurso 
que se había convocado al efecto, re-
.'ultando électá la simpáti'-a y bella se-
ñorita Etolvina Arévaloy las no monos 
hermosas y elegantes para damas de 
honor, señoril as Sabina García. Bal-
domera Valdés. Julia Valdés y María 
Teresa Villar. 
A la una del domingo so izó la ban-
dera del trabajo á los acordes del him-
no de Bayamó* por ol presidente del 
Centro señor Báoz. Momentos después 
penetró on el salón triunfalinente la 
Reina de la simpatía del brazo del se-
ñor Alcalde ( elegantemente atavia Ja 
con un magnífico traje blanco. A con-
tinuación ocupó el presidente su puoste 
; dando cuenta 'á la concurrencia del 
objeto que tenía ol acto, dió por inau-
gurado ol Centro. , . 
l'saron do la palabra los siírui?ntc& 
obreros: Sres. Kermín González Cala 
íliguél Angel Piedra. Alejandro del 
.Moral. Alberto Pérez Gómez, Al herir 
de Armas, delegado de San Antonio de 
los Baños: y las simpáticas niñas'Ro-
sita Mojarona y Julita Gómez, cerran-
do los discursos ol .señor Eustasio Vai-
(iés y la dama de honor señorita Sabina 
García. 
Xo sólo fueron ocurrentes y elocuen-
tísimos los discursos do los señores cita-
dos, sino que on ellos con gran molerá-
ción y acierto so tocaron puntos iaipor-
tantísimos sobre la cuestión magna que 
se discute en toda Kuropa para nrt'ioni-
zar el capital y el trabajo. 
E n la tarde del domingo visitaron la 
Colonia Española el Presidente tíí'l 
Gremio, la Reina de la simpatía y sus 
damas de honor, que fueron recibidos, 
atendidos y obsequiados por el presi-
den te y vocales do la. Directiva, rega-
lando aquel á las señoritas, elegantes 
"bouquets'' de flores naturales. 
Invitados á un "lunch*' los visitan-
tos, cubrió la presidencia el señor 
Báoz. Presidente del Gremio, la dere-
cha el señor Alcalde y la izquierda el 
Presidente de la Colonia señor Carre-
ra. Terminado el refrigerio se Üa l̂ó 
por los ooncurrontes una pieza con mu-
cha animación. 
Réstanos sólo, dar las más expresivas 
gracias á los directores de ambas fiestas 
por las atenciones que nos dispensaron 
como corresponsal del Diario L<fi ij\ ! 
Marina. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
te m . 
Bajo la Influencia HipnétiCÍ Ti 
Admiraci6nalAHdPitor,i,1¿»M. 
su Reputación en una BochJ0' 
sorpi-emhó á sus coleas U • ^ York 
que les Imo acerca ¿ f,?,» Ia B^ción 
una utoi.ía, siuo'd^es'n l̂íl! f^1' 
la favorita tle ^ ^ ^ ^ t 
«loiuie, Sonrio b,Mo ln nfl„„e êw W 
audioncm. Pe lo hizo apíre" ! !Sni0 á ^ 
repetidas vo.-es ; en U11, 1' , , r 011 escena 
fo fué conM.I«u>: U p ^ tk'? ^ 
unió .1 p: bii,.0 piiri apk H i ^ n í ^ 
Lsto es solamente uua de las ^ , ^ 0-
ravillas que puedeu llevarse T ^ M 
medio de e.fe maravillo ,̂ pod^ Cabo IX» 
El Imow \ork Institute k • 
Eochester, N. Y., a c a b ^ d f ^ 1 » Í 
nuevo libro, el cual se está dislrih. ' Un 
do cobre, .vsus d e s ^ r ^ S 8 
prnctieos y l;ig i - s i b i l i l l a S e t í 5 
vulo.a facultad mental, ^ T ¿ t l ? C 
de asombro y admiración. Entre 6110 
mas interesantes tratadas en e «8 mSas 
pueden citarse: Cómo hipnotiL m f e 
neamente; como \ ^ ^ ^ l ^ : 
una persona, sin que aperciba deX* 
como desarrollar el Magnetismo P e i 
y usarlo en os m-gocios, la Boc i^ t r 
facultad .lo ;i volunladdel ̂ nero hutó^: 
como curar las enf>rm0(lafle8má " J g 
3 las malas costumbres por medio del Z 
d r̂magm-heosm el uso de drogas 6 m "̂ 
cmas;c.omo hacerse querer; ¿mo gant 
en los#negocios, en la sociedad ^-^ el 
amor; cualquiera puede desarrollar e 
Magneh.M-ao Personal; reglas parada 
rallar esta facultad en un coí0 ' 
transmisión del pensamiento; desanS 
ae la tuerza .lol espíritu; cómo haeer o„» 
un hombro do negocios os atienda á vm 
cuando a otro despediría; cómo vendS 
mercancías á, un comerciante aún cuando 
él no desee comprar; cómo obteneríe^m» 
manera u-iU un aumento de sueldo; cómo 
impedir que otros ejerzan eu influencia 
r-obre vos ; como influir y dominar á cien-
tos de personas tanto material como men-
talmente sin que de ello se aperciban-
como inruloai- en el espíritu del sujete el 
que ejecute un mandato ó sugestión en un» 
seraaaa, un mes ó un año después, Begún 
se desee; cómo desarrollar en sí nugmoj 
esa_facuitad oculta de carácter, quo os 
dará instantáneamente el domiuio de las 
pegonas sin que para ello tengáis que 
i>cir una palabra ó hacer un gesto ó movi-
miento. 
Eu beneficio del público, tenemos el 
gusto de manifestar que si vos escribís al 
New York Insíituteof Science,Depto. 423B 
Kochcstcr, N. V., E. CJ. de A., se os en-
Ti:;rá por correo y absolutamente gratis, 
el libro antes mencionado. Esa institu-
ciéu garantiza per la, oferta verdadera y 
sin coiidicioues de ninguna especie.*Pro-
pónese regalar unes cuantos miles de ejem-
plares de ese libro, para que el público 
aprenda los maravillosos secretos de esta 
sorprendente v desconocida ciencia. 
F a r a no srastar el dinero en-
m e d i c i n a s se debe gfastar en la 
c e r v e z a de L A T K O J P I C A L , que 
es i m c ú r a l o todo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
i % la CipÉa Trasainte 
A N T S S D E 
A N T O I T I Q L O P E Z y c 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán M I R 
Ealdrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 29 Septiembre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferente.-» Mneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottcrdan, 
Amberes y demts puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser4n expedi-
dcs hasta la víspera del dta de'salida. 
Laa pólizas de carga se flrmarin por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
ge reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á, bordo hasta, el 
día de salida. 
La correspondencia sftlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
Saldrá para 
• V e r a c m s y T a m p i c o 
sobre el dia 2 de Octubre llevando 1» corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serln expedidos 
hasta las d,'.ez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarin por eí 
Consignatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dja de la 
salida. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A R R I G A 
Saldrá nara PUERTO LIMO>'. COLON, 
SABAXILT-A. CURAZAO. ^tFiRTf» CABíru 
M,0. LA GUAIRA, CARUFM vo. rniMnAD, 
PO.XCE. SAN J1TAN DE PUEHTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
CAdla y BareelaHa 
sobre el 2 de Octubre á las cyatro de la tar-
de llevsndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C«-
Ifin, Sabanilla, Curasao, 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
f a p r e s c o r r e iIb l a G o i p a i M m m A i n c a i 
(Hamburg A m e r i k a Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á ei 5 de Octubre, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMEE A clase, desdo $12 i-OJ oro a-ne í̂c in:>. ei aloUtii. 
En tercera clase, $3«-;>0 nr-» amoricí*!! » incluso i»n > i©sLf> fie flesemh»rc-». 
Camareros v ««ocineros esp-AAtilo*. 
Ganado vivo á bordo para facilitar carne fresca todos los días 
El vapor correo de 9,000 tonelada* 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á el 18 de Octubre D l R E C T A M E N T E p a r a 
m m } SANTANDER (Esíaña) 
PLYMOUTH (Inglaterra 
HAVRE ( F w i d y BAMBIJRS] (AleaiaH) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase |U2-00 oro americano eu adelante. En SEGUNDA clase desdo 
?121-00 Cy. 
En tercera, .1>'>l-0;> ora aui •ric i n» lacias »i mpu 59to 'l s d«íemb¡»rco. 
Camareros y cocineros españoles, y todi clas'í de comoiidaie^ 
Ganado vivo á bordo para facilitar carne fresca todos lo» dias. 
Excelente trato de loa pasajeros de todas ciases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios qüe tiene establecidos. 
N'OTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRA.TIS desde 1» Ma-
china. 
,Z3^Se admite CARO4 para casi todos los puertos da Europa. Para más detalles. Informes, prespoctos. etc.. dlrlgrlrse a sus constsrnataHoa: 
M E 1 L B Ü T Y H A S C H . 
San lyiiacio 54. Correo: Apartado Cable: ttKILBUT- U A B I V A . 
C. 283Í 1S. 
los puestos de su itinerario y del Paclflco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serftn expedidos 
hasta as DIEZ del día de. la salida. 
Las pólizas de carga se flrrnar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reouisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
«aldri pt.ra 
COEDSA Y SANTANDER 
el ?0 de Octubre A las cuatro de la tarde 
llerando la correspondencia publica» 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para i 
Vlgo, Rijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce de", d'a de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite ea la 
Administración de Correos. 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
En la. clase desde S U 3 - ^ Cí. n adelante 
J a 1 M í t 
J a . Preferente ..81-03 i-l 
DE 
m m ® m m m u 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de ¡SEPTÍEMBRE 
de 1909. 
a. Ordinaria J 3 - 0 ] l i . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Kota.—Eflta CompaftTa tiene abierta un» 
póliza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención oe los seflores pasaje-
roe. hacía el articulo 11 del Regamento de 
pafajeros y del orden y régimen interior 
de los vspcrt* de esta Cotnpafila. e) cual di-
ct ssl; 
"Los pasajeros (Jeberftn escribir sobro to-
dos los bultos de su »qulpaje. su nombre y 
ei puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alsruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido ele su dueño, así como el del 
pu írto de destino. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Bábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerco Padre, G i -
bara. Baños, Mayan, Baracoa, Guan-
tánamo, (sólo á la idaj y Sautiasro 
de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E & A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Par» Isabela de Saga y CaibariCa 
recibiendo carga en combinación con el Cm-
baa Central RailTruy, para Palnira, Cagas» 
gana, Cruces, Lajas, Esperansa, Saeta Clara 
y Rodas. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las uiarvas, nfimeron, número de bultos, cía. 
se de loa mismos, rontentdo, país de prodae-
ci6n, renídencla del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mere?ndq»; no admi-
tiéndose r.incrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos.que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo 3e escriban las palabras 
"efectos", "mercancías" 6 "beblda«": toda 
vez que por las Aduanas se elige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores enabsresdores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cad» 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción so escribirá cualquiera de las pa-
labras "I'alE" ó "KríranJcTo», j las dos sí el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cuallriades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será sdmltldc ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más» carga. 
XOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-cadas en la forma que crea conveniente I» Empresa. 
Habana. Septiembre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
C. 2269 78-1J1. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
De Habana & Sarna 7 viceversa 
Pasaje en primera t 7.0»! 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferreterts y loz-. 




E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Cfipitán Ortiibs 
saldrá de esfce oneno los iniércaleJ á 
las cinco de la tarde, par^ 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
I w i ó s Znloeta r . M i í z Cutí m . 21 
2985 26-22-S 
XuTA. — Se advierte á los señores pasa-jeros que los días de salida encontrarán en el muelle de la Machina los remolcadores y | la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 1 y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 000 ; kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el ' de tercera preferente y tercera ordinaria! 100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el númo. ro de billete de pasajs y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos á bordo los bultos en los cualeb fallare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Coblernc de Bs. 
rafia, fecha 22 de Agosto tUtlmo. no se ad-
mitirá en el vapor más aqulpaje que «1 de-
clarado por eí pasajero en el momento de 
¿acar su blllet* en la casa Conslgnatsrla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAHWIi OTADCT 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. í t t l 78-1JL 
(ORO AMERICANOS 
De Habana á Cnibarlfn y Tlceveraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera i . io 
Víveres, ferretería y loza, . . , o.SO 
Mercaderías o. 50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general á flete corrido 
Para,Palmlra 10. BS 
Id. Caguaguas 0 57 
Id. Cruces y Lajas. . , . o.dl 




Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CARGA OE TRATIESIAl 
Solamente oe recibirá hasta las 5 d« la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAftl KS KV GUANTAHrAlfOl 
Los Vapores do los días 3, 17 y j i atraca 
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-rán dados en la Casa Armadora y Consigna-tariaa á los embarcadores que lo soliciten, to admitiéndose ningún embarque con otroj conocim!''ntos que no sean precisamente ios que la Empresa facilita. 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos db R . A 
"•• Cablee. '•TVAmommrrvr' 
Cuentas cor-í-ientes.—. DoprfJ-
TelAfoao a O Da. 
Depósito» y 
sitos de valcroa. haciéndobe cargo del c», 
bro y Remisfón do dl-íde-^o. 4 Intermee—I 
I Préstamos y Pignoración valores y ;ra-
j tos.— Compra y "enta da -aloras p<ibitrof 
I é indtistriales — Compra y venta do leiv f̂ 1 
1 cambios. — Cobro de letras, cuporss, eiô  
paí cuenta agena. — Giros sobra las prinr]. 
pales plaza* y también sobre los pueblo» tz 
Espafia, Islaa Bateares y Canallas — Payo» 
: por Cablea y Cartas da CréJlta 
C. 1219 lB«-lAb. 
S. 
BA '̂ftXIEROS. — MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todo? Icl 
Bancos Xarionales de los Estados ünidoi: 
dan espacial atención. 
TRAASFERE.NCIAS POR EL CABLB 
C. 2264 78-1J1 
Z A L D 0 Y C O M R 
Ilacen pagos por e) caaie giran '«"Jf " rorru y letras vista y dan carta» dsc^af •obre New York, iTlladelfla. New ^ r i ^ ; San í'rsnclaco, Londres. ,P*r1»' ?*5ía¡: Barcelona y demás capitales y Cj^^*! 
,, (antea ios Estiidos Un'dos. MéJ « J 
Eurupa. así como r.obre todos J"» P"*^" " 
Rspafia y capital y puertos de M Ĵlcc 
fin combinación con Ion »l*a¡*;.JT. 
B^liin etc. Co.. de Nueva T<»rk jeclbenjf 
den es para la corapn y V 
acclon¿s cotlsablee en la ™ 1 * £ J % T ¿ ¿ * 
tfad. cuya» caUaaclon»» reciben i>ir ^ 
diariameata. -s-UL 
C. 2262 
l i B A N C S 3 Y C O E 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el ca»»!*. í ^ ^ J ^ . t s crédito y gira ietras ™¿ un f 
sobre las principales P'Y^i^ania Ru''̂  lar. de Francia. l"^e"&A^enlj"a Estados Unidos. Méjico Argenun»^ ^ Rico. Cb*na. Japón, y sobre to^ ^.^«fc des y pueblos *• Bspafia. Uanarlos é /.talla 
(S. en C». 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pe.íc» 'nr„e' jobré -s**n^» ft cr<-̂ a • larga rlst» ^ w caP;-»' -Parí* f «obre Bale»r 
c-os* 
Tl.ta ^bre ^^p:^!.» 
y pueblos ds España « " . — 
Canaria". , ^mnnfll» «• Ag«ntss da I* CoOTOaBi» 
tra itsoendlw- y, 
G. 2266 
car iar le cráJico v . ^ 
loro-i* VI?* * carta acorta vlars^ , 
(o.,.-, Nueva Vori:, ^ ' ¿ e r t o ?1*> ^ 
crus, Mtjlco. San ^ 0 ^ B5lyo»- ^ 
, r ^ . París. Burdeos W * t*^.- * 
el* 
•ir-r. rana. UUáC ., 
burSo. Roma * * ^ K ^ J i B**\ * sella. Havre. Lella. ^ jnors» 58, * ^ 
así como > nnr, 




i s i T d e 
s i y 
B A S C O E S P A Ñ O L D E L A 
DEPARTAMENTO DE S í R ^ - c a 
l i a o e p a ^ o f t p o r e l c a b l e , f e o i l » * ' 9 c 
d e c r é d i t o y d e , e t r a ; n c 
^ 0 . ho orovlnc en pequeffas y grandes cantidades, sobre Madrid, pueblos de España é islas Canarias, así como sob glaierra, Francia, Italia y Alemania. 
# 3 ' 
«dfl* 
•let 
capitales de v r \ 0 , 
, ^s Estados V^á0' 
C. 2790 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana—^ptiemhrr 23 dé 1909 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
(Para 
el DIARIO DE LA MARINA) 
Marín, Agosto 30. 
n espíritu humano reflexivo, cuan-
^ contempla los hechos del universo 
le rodea, y los fenómenos de los 
tales hechos son por decirlo así la 
fl nja v cuando después de la contem-
E S n medita sobre aMiiello que ha 
Lntemplado. sobre aquél océano in-
Epnso que asaltó sus sentidos, y por 
R , ha penetrado, hasta llegar a la 
Cíciencia: trata siempre, por tenden-
F invencible, de reducir a grandes 
l idadt* la variedad infinita de tales 
Lehos y fenómenos. ^ , A 
variedad dispersa y desordenada 
L abruma, le anonada, y le hastía. 
El espíritu humano, y la ciencia, 
• ,e es su creación, procuran siempre 
ínscar lo uno en lo múlt iple; que es 
Jomo hacer que brote la luz en el caos. 
E o constante en lo variable es la ley. 
K¡ constante en lo variable es la 
Ljencia, cuando la ciencia pasa de ser 
descriptiva á ser orgánica; cuando es 
L suma verdadera ciencia, 
í De aquí los grandes principios cien-
tíficos que en cierto modo son las í»-
Uriantes del mundo físico, como las 
Invariantes de las matemáticas y de 
ias diversas teorías. 
[Así en la física se proclama el prm-
Lpio de la conservación de la masa. 
[ La materia cambia, se agrupa, se 
flesiace. afecta formas diversas, pero 
¿ masa de sus elementos, ya reunida, 
L dispensa, es siempre la misma; y es-
Ja será sólo una hipótesis, pero hipó-
L i s que hasta hoy comprueba cons-
Cntemente la química en todos sus 
Experimentos, siquiera en la ciencia 
hodernísima aparezcan dudas de que 
va en otras crónicas hemos hablado so-
bre tal constancia de la masa. 
Soa como fuere, y hasta nueva or-
¿en. y nuevos siglos, podemos dar por 
Sraena esta ley de la constancia de la 
•nasa, que p u oí terreno práctico, y 
•aun suponiendo que no fuera absoluta 
|ara nuestra generación y muchas ge-
jeraeiones venideras tan absoluta es 
como si realmente lo fuere, 
f Y así como la ciencia afirma la cons-
W i a de la masa, afirma la constan-
do y Ja const rvación de la energía. Y 
¡esto nos conduce al punto en que que-
damos en el artículo precedente. 
* 
La ciencia proclama y afirma la 
wüaervación de la energía; pero la 
•Bneia por sugestiones de la termodi-
Ináraiea y del principio de Carnot, afir-
ma la degradación de la energía, que 
(pudiera entenderse como la dcstruc-
jción de las energías físicas. 
Üe donde oponiendo un principio á 
otro principio, resultaría esta contra-
dicción: la energía se conserva; la 
energía se degrada y anula. 
Y aquí debemos hacer la misma 
distinción que hacíamos al analizar en 
la obra do Mr. tírunhes la clasificación 
las energías en superiores y en in-
feriores. 
En orden abstracto, en la ciencia 
jpura. la contradicción no existe. 
En el orden práctico hay que ad-
taitir la degradación de la energía y 
iiay que reconocer que la energía ntí-
pzablc por lo menos, parece que se 
•nula poco á poco. 
Expliquémonos con más claridad. 
I Este concepto de la energía parece 
Ndernísimo; pero en rigor no es tan 
Moderno. 
En la mecánica clásica, en la que 
pernos llamado muchas veces, la de las 
m m ponderahles. el concepto de ener-
va ya existió definido con un rigor 
jue nada dejaba que desear. E l tra-
tajo. la fuerza por el camino, el kilo-
grámetro, ora una energía en acción; 
I la fuerza viva ora otra forma de la 
gergía mwmica: y el principio de la 
«onsen-ación de la energía se demos-
traba con todo vigor lógico y en fór-
mulas indiscutibles partiendo de las 
hipótesis de la vieja mecánica. 
Pero se estudiaron nuevos fenóme-
nos del mundo inorgánico; se estudia-
ron desde el punto de vista de la me-
cánica, el calor, la electricidad, el mag-
netismo, la luz. las relaciones químicas, 
y brotaron nuevas energías que no se 
explicaban fácilmente aunque se pro-
curaban explicar por medio de la me-
cánica clásica. 
Y fueron necesarios nuevas princi-
pios, nuevas hipótesis, y por de conta-
do nuevas experiencias, para aplicar 
á las nuevos fenómenos el principio de 
la conservación de la energía. 
Hoy todas estas energías pueden re-
ducirse, no ya teórica, sino práctica-
mente, á un concepto único; y medir-
se por una sola unidad común á todas 
ellas el kilográmetro: la. unidad de la 
mecánica clásica, la tradicción que 
triunfa, la energía del calor que se mi-
de en kilográmetros, la energía eléctri-
ca que en kilográmetros se mide, uni-
dad que domina en toda la línea, has-
ta llegar á la reacción química inclusi-
ve. 
Y podemos decir, como decíamos 
antes de la masa: la conservación de 
la energía es un gran principio del 
mundo inorgánico: hipotético y prác-
tico. 
L a energía se divide, se dispersa, se 
hace añicos, se hace polvo, si vale la 
palabra; se difunde en el cosmos, pe-
ro es siempre la misma: una suma, ó 
muchos sumandos. 
Un kilográmetro, condensado ó dis-
perso, es un kilográmetro como un 
kilogramo de hidrógeno estén donde 
estén sus átomos es un kilogramo üc 
hidrógeno. 
Aunque uno se fuera á Siró, y otro 
á Júpiter, y otros al Sol, si se recogie-
sen y se pesaran de nuevo, en igualdad 
de condiciones, siempre darían un ki-
logramo de peso. 
L a conservación de la energía, dicho 
sea. con las salvedades modernísimas 
con que afirmábamos la constancia de 
la masa, es hoy mi principio de la 
ciencia pura, que habrá que respetar 
durante muchos millones de siglos; 
después será lo que Dias quiera y has-
ta nuevos seres inteligentes podrán de-
cir que éramos unos imbéciles y unos 
ignorantes; pero más demostraríamos 
serlo si nos ocupásemos con exceso de 




L a energía se conserva invariable. 
Pero en el orden práctico, como 
energía utilizable. claro es que se de-
grada; que en ciertas condiciones pue-
de utilizarla la industria, y cuando se 
ha degradado, y más aún cuando se ha 
dispersado, es para nostros como si 
hubiera muerto con esa muerte inor-
gánica á que nos hemos referido tan-
tas veces. 
E l calor es una energía útil, cuando 
tiene á su alcance cuerpos á tempera-
tura inferior; cuando á ellas pasa se-
guirá siendo energía, pero ya no pó-
denlas utilizarlo: como energía, útil ha 
muerto. 
Las energías, prácticamente mueren 
por estas dos conceptos que analizare-
mos en otra crónica, que explicaremos 
en otro artículo y que hoy indicamos 
en forma sintética y casi me atrevería 
á decir esquemática. 
Las energías no son utilizables cuan-
do les falta desnivel; y por otra parte, 
la desaparición de los desniveles es 
precisamente la tendencia á lo homo-
géneo. 
Ahí está, ó ahí estaría, que sobre es-
to hay mucho que hablar, la muerte 
del Pn i verso: eu la igualdad, en la 
homogeneidad, en la anulación, por 
decirlo de este modo, de toda clase de 
desniveles. Desniveles en el espacio, 
desniveles en el calórico, desniveles en 
la electricidad, desniveles en las com-
binaciones químicas. 
Cuando el Universo entero se con-
virtiera en un sistema de igualdad ab-
soluta en que todas las diferencias se 
hubieran borrado, en que la distribu-
ción de todas las fuerzas y de todas 
las energía.-? fuese unforme, en que do-
minase en suma, una homogeneidad 
absoluta, olaro es que no habría moti-
vo ni causa para ningún cambio en 
ningún sentido. Xi de posición de los 
puntos, porque todos estarían en equi-
librio, ni de elctricidad. porque el fluí-
do eléctrico estaría igualmente repar-
tido; ni de combinaciones químicas, 
porque una materia única, estaría re-
partida con absoluta constancia para 
todo espacio, grande ó pequeño. / 
Hace ya tiempo, que algunos físi-
cos señalaban la muerte del Universo 
por la igualdad absoluta de tempera-
turas, y como la tendencia espontánea 
era que el calórico pasase del cuerpo 
más caliente al más frío, asta tenden-
cia, se decía entonces, es irresistible, y j 
no está compensada ¡ de suerte, que en 
plazo más ó monos largo, al equilibrio I 
de temperatura y á la muerte inorgá- ¡ 
náea se llegará fatalmente. 
Claro es, que así dicho, esto senten-
cia de pena capital, es incompleta y 
tiene apelación. Porque la energía ca-
lorífica no es la única. 
Sin embargo, respecto á cualquier 
otra energía, puede repetirse lo que 
acabamos de indicar, y marchando por 
este camino llegaríamos á una senten-
cia definitiva ó inapelable. 
¿ Cuándo? 
Cuando se llegara á lo absolutamen-
te homogéneo. 
A esta homogeneidad absoluta, se 
llega en las teorías modernistas. 
La materia ponderable se deshace 
en electrones, es decir en pequeñísimos 
sistemas eléctricos. 
E l átomo de la Química, ya no es el 
individuo pequeñísimo, pero indes-
tructible que antes se suponía. E s 
un sistema complejo compuesto de ele-
mentos eléctricos. 
Pero estos sistemas eléctricos, según 
Gustavo Lebon.. también se deshacen 
en el océano inmenso del éter. 
Por manera, que este mundo á que 
estamos acostumbrados: soles, plane-
tas, satélites, nebulosas, y en nuestro 
globo, montañas, mares, ríos y selvas, 
la materia, como símbolo de la reali-
dad innegable, todo esto, es conjunta 
de partículas eléctricas, que al fin y al 
cabo, así como el aluvión de los ríos 
va á los mares, el aluvión eléctrico de 
la materia irá al piélago del éter, di-
solviéndose en él, 
Y así habremos llegado á la sustan-
cia uniforme, al sistema homogéneo, á 
la igualdad sin diferencias, al equili-
brio frío y eterno en que lo que es se 
confundo con la v.ada, y en que como 
todo es igual á todo, no hay solicitud, 
ni tendencia, ni motivo, para qué las 
cosas cambien. 
Hasta llegar á este punto, había de-
fensa^ quiero decir que la vida de lo 
inorgánico podrá defenderse, y aún 
muchas defensas se han intentado. 
Por ejemplo, en cuanto al calórico: 
si bien es cierto que tiende á repartir-
se por igual, había quien formulaba 
esta hipótesis: varios cuerpos están á 
igualdad de temperatura; pero los ra-
yos de vibración que emiten, allá en el 
fondo del espacio, ó en los límites de 
cada sistema, como si las superficies 
límites fueran inmensos espejos, pue-
den reflejarse en ellas y reunirse en 
un foco, provocando,una. temperatura 
más elevada que la de los diferentes 
centros de emisión. 
Los rayos del Sol. cuando están dis-
persos, no queman; pero si se recogen 
en un sistema de espejos, no ya la teo-
ría, sino la práctica más elemental de-
muestra que provocan un aumento de 
temperatura. 
Este era un sistema de defensa que 
no hemos de discutir; pe<ro que engen-
draba cierto fantasma de esperanza 
Y se iba más aliá. y se decía: ¿quién 
nos asegura que en el seno del átomo, 
en lo infinitamente pequeño no exis-
ten latentes cantidades inmensas de 
energía con sus desniveles correspon-
dientes, capaces de compensar las 
energías degradadas del tmivérsot 
A esta hipótesis yo le he dado una 
forma matemática, ampliando cierta 
curva, que liainaré, para abreviar, la 
curva de Saint-Venant y qiíe por la 
índole de estas crónicas no puedo re-
producir en aste momento. 
Y este es un segundo proyecto de 
defensa, y un segundo plan de apela-
ción contra el fallo condenatorio. 
.Más aun; mientras .subsistan los áto-
mos, ó en general los sistemas discon-
tinuos, como no es pasible, en tanto 
que la discontinuidad subsista, imagi-
nar en el esp:,cio de tros dimensiones 
una distribución homogénea de tetrae-
dros regulares á la manera que en un 
plano se distribuyen homogéneamente 
triángulos equiláteros, afirmando etffc 
principio geométrico, repetimas, la ! 
misma (íeomciría protesta contra la 
linmogeneidad. y negada la liomogenei-
dad, el viejo principio de Metafísica, 
que se llamaba el principio de la razón 
suficirnir, nos dará razonas y pruebas 
para negar el equilibrio absoluto de 
los sistemas 
Pero, desde el momento en que to-
do rastro de la vieja Mecánica y de ia 
Física matemática clásica desaparece; 
desde el momento en que. como antes 
decíamos, todos los atonías de la ma-
teria ponderable son s;stemas más ó 
monos estables de electrones; y desde 
el momento en que el electrón á su vez 
es un sistema de átomos eléctricos, 
unas positivos centrales, otros negati-
vos que giran alrededor de los prime-
ros, como los satélites alrededor de los 
planetas, y Jos planetas alrededor del 
Sol; desde este momento, por mucho 
que breguemos, nuestro naufragio es 
inevitable, y no encontramos, no ya 
una tabla de salvación á que asirnos, 
pero ni siquiera un átomo á que se 
agarre desesperado nuestro entendi-
miento. 
Porque los electrones son sistemas 
compuestos, y todo sistema compuesto 
puede dividirse en sus componentes; 
y podrán deshacerse también estos pe-
queños sistemas astronómicos, en pu-
ros átomos eléctricos, que como decía-
mos antes, se irán á fundir en el éter 
universal, que es una forma de la na-
da. Y la burla silenciosa de la vieja 
materia, que durante siglos y siglos 
fingió, según parece, inundas y soles, 
y movimientos planetarios, y agitación 
de vida, y llamaradas de pasión y ce-
lajes de esperanza, para estos pobres 
seres que por termino de su ciencia en-
cuentran al electrón disolviéndose en 
el fluido etéreo; la burla, repetimos, 
sería de infinita crueldad. 
Y sin embargo, (-no hay algo que 
oponer á esta hipótesis? 
Sí hay algo. 
Do, todas maneras, no hemas llega-
do á la uniformidad absoluta, porque 
afortunadamente hemos llegado con 
dualismo, y este dualismo está re-
presentado por los átomos positivos y 
los átomos negativos. 
Y un dualismo no es la unidad ab-
soluta, es una diferencia, es una opo-
sición, es un principio de lucha y por 
lo tanto de vida. 
E l éter á que llegábamos no era tan 
homogéneo como se supone. 
Quedémonos con esta nueva espe-
•ranza para otra nueva ocasión. 
Y por ahora basta de vida y de 
muerte, y cambiemos de tema. 
jóse E C H E G A R A Y . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
L A J A P O N E S A 
Los que se han dedicado á estudiar 
el -Japón lo declaran un país de miste-
rio. Leocadio Ilearn, que fué un ob-
servador profundo y se identificó con 
la vida oriental durante largos años, 
confiesa que es difícil penetrar en el 
aíiua dei u!ppón; siempre hay una 
parte que escapa á nuestro análisis; 
pero aunque parezca paradoja, la mu-
jer japonesa, á pesar de .ser. como mu-
jer, enigma en todias partes, parece 
tener en el país del Sol naciente una 
psiralogía más sencilla, más rudimen-
taria, qirz^s. (¡üe sus e npliv-aJas her-
manas oceidcniales. 
Nuestras nociones sobre la japone-
sa nos vienen principalmente de las 
novelas en bjga. .Mme. ""Chrisenthé-
me" y Mme. Buíterfiy.'' son los pro-
totipos que nos son familiares, mas no 
son repros( ntativos. porque pertene-
cen á una clase social muy inferior: 
s u "crois-has.muchachas que bailan, 
ca n tan y toe i n el '" sa m isem'7 (espe-
cie de gattarra destemplada i. y nuc 
hacen de mozas do cantina, pues sir-
ven á las clientelas en las casas Je té. 
No obstante csíe carácter algo pú-
blico, rara es la "geisha" que no es 
tímida y modoKta. La humildad es ras-
g'o fundain^ntsl en su organización. 
Mr. EdAvin Wü^man. que conoce al 
dedillo su -Lipón, nos da una idea muy 
compleí:1. de sus mujeres. Scerún él. no 
son boniías: v ilo las muy jovoncitas. 
de doce á trece aíío.s. trnen la tez de 
la flor de cerezo, una dulzura angeli-
cal y el candor de la niñez. Más tarde, 
dice, pierden ese fugaz encanto, qué 
es eomo el hálito de la primavera: ol 
•cutis se seca, los ojos diagonnl^s se 
cierran aún más. so pronuncian sus 
facciones apla~tadas. poro eons^rvun 
casi todas la gracia y la finura. Son 
delicaditas. menudas, delgadas y muy 
ágiles; caminan pronto, con pasitos 
diminutos; se afanan mucho, trabajan 
sin cesar; son eccrupulosameníe lim-
pias y ordenadas, smi exagerada pre-
sunción. La vanidad, por fortuna, no 
consume á la japonesa ¡ está demasia-
do imbuida de su poca importancia 
para que se posesione de su espíritu 
esa carcoma. 
No tiene que discutir la cuestión de 
modas, á no sor el color, de la •"kimo-
na' y del "o-bí." E l cuidado principal 
dH tocado está en el arreglo del cabe-
llo. Como no usan sombreros, ponen 
gran esmero en confeccionar el edifi-
cio capilar que llaman poinado: es 
una obra de arte, levantada sobre 
ahuecadores, sujetada con ganchos, 
alfileres y adornos ds metal, abrillan-
tada con aceites y pomadas. Como es 
cuestión seria el peinarse, la japonesa 
duerme s- vhro un aparatico de made-
ra, á guisa de almohada, donde des-
cansa la nuca sin echarse á -perder la 
•ais-posición del cabello, que puede 
conservarse intacto durante varios 
días. 
Son muy generales los afeites. Las 
cremas blancas, los nclvos y ol arre-
bol se enuplean sin disimulo y ocultan 
'por completo ol color obscuro del cu-
tis, ñero dan un aspecto de máseara á 
las fisonomía*? y aumentan aún más su 
uniformidad do expresión. 
E s una desgracia nacer mujer en 
esos países mongólicos. Al decir el nú-
mero de sus Ir jos. un padre nombra 
sólo á los varones: las hembras no se 
cuentan. Tienen poca importancia en 
la familia y se los enseña su lugar 
pronto. 
Su destino os alcanzar la edad de 
mujer, tomar esposo é irse á casa de 
sus suegros, bajo cuyo dominio vive. 
E l código del moralista expone muy 
claramente sus deberes: debe obede-
cer ciegamente á su marido, y sobre 
todo á su suegra ; no envidiar á los de-
más, no tener caprichos, no formar 
amistados íntimas bajo ningún con-
cepto; con su esposo ha de ser cortés. 
humilde y dulce, considerándolo á él 
como si fuese un dios. No debe soñar 
siquiera en tener celos; el hombre es 
muy dueño do hacer lo que le parez-
ca. Debe ser laboriosa y nunca des-
cansar, ocupándose de los quehaceres 
domésticos, de la cositura, de hilar y 
de iojer. 
Las cinco faltas que debe combatir 
son: la indocilidad, los celos, el des-
contento, la calumnia y la tontería. 
Toda su regla de conducta puede 
reducirse á una palabra: obediencia. 
De niña debe obedecer á su padre, 
luego á >u marido, á sus suegros, J 
más tarde á »u propio hijo. 
La única ocasión que tiene la mu-
jer japonesa de mandar, es cuiando 
desempeña ol papel de suegra: la sue-
gra es todo poderla con la nuera, y 
es humano suponer que ahí encuentra 
su desquite. 
No tiene vida social ni s;ale apenas 
á la calle. 
En ia eorte do Tokio se imitan las 
cs ímnbres y los trajes europeos: las 
dama- de ia aristocracia, siguiendo el 
ejemplo do la Emperatriz Tlaruko, 
usan veát.idoa de París, guantes de ca-
britilla, medias de seda y zapatos eon 
tacón Luis X V ; pero la gran mayoría 
de las japonesas, aun de las mejores 
familias, no sienten esa infueneia. ni 
en ,-u indumentaria, ni en .su manera 
de ser. mientras que ios hombres de 
cierta posición usan con frecuencia la 
ropa europea en la ridffl ordinaria y 
siempre en fnncicóes oficiales. 
Un buen número de jóvenes japo-
nesas so han distinguido, en estos úl-
timos años, en diversas instituciones 
de educación en iMancia. Tnghtorra y 
los Estados (Junios; ñero la '¿emanc:-
paeión" es un experimento peligroso 
en su tierra. 
Las que han absorbido ideas occi-
dentales, se ven condenadas, al regre-
so, á una especie de ostracismo. O no 
se cr>-an. ó so-no Han con menos resig-
nación que sus hermanas su posición 
servil en el hogat y la tiranía de una 
suegra dura ouo las deírorecia por su 
saber y las colma de injurias por sus 
conatos de reforma. 
E l Japón está muy dispuesto á acep-
tar las ideas militares, los deseu'bri-
m i entes científicos y -mecánicos ex-
tranjeros, pero re driza todavía las 
costumbres sociales de nuestra civili-
zación, sobre todo \Q que tiende á dar 
mayor libertad y desenvolvimiento á 
la mujer. 
Ni siquiera el ejemplo de la Empe-
ratriz ha dado gi-an resultado. La ad-
miran, la anlaudon. ñero no se atre-
ven todavía á imitarla. 
Sin embargo, la japonesa parece ser 
feliz. Encuentra su mayor dicha en 
la maternidad; sus hijos satisfacen 
sus emocienes afectivas: su vida es 
sencilla y do nocas aspiraciones; la 
inquietud del modernismo no ha en-
trado en su 'plácido espíritu. 
Pero es sólo cuestión de tiempo. L a 
hora no ha sonado aún para ella, mas 
el gérmen está sembrado y tarde ó 
temnrano so verá el fruto. E l Japón 
está lanzad'» sobre la pista moderna y 
va rompiendo poco á poco1 las cadenas 
de sus antiguas tradiciones. Las nue-
yas ideas' no han nenetrado todavía 
hasta el boírar. á donde han de llegar 
irremediablemente. 
La japonesa aún no so ha desporta-
do. pero tiene en ella el material no-
cosario y dará de sí .(»n euanifo rmeda 
someterse á, la influencia de nuestra 
educación y so hacra oris-tlana. 
m.ANOHK Z . ' D E B A K A L T . 
T R I C I C L E T A 
con cajón, para reparto de mercan-
cías, se vende una nueva ; es un apara-
to que debían tener todos los estable-
cimientos. Puede verse en Cuba 85, 
C 2948 8-17 
^ I J E U L í A i Z (jÁECIá 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A 2 9 , altos . 
K f . H E R N A N D O S E S Ü I 
BKONQÜIOS Y 8AR3ÍNTA 
N a r i z x o j l d o h 
' ^ H i Ü A N Á N T I G A 
£ E i H 2 A L O ^ A R O S T E S ^ 
c' T^edades de lo. 
TELEFONO 324. 
1S. 
fifi*" ^ ^ 3 , e 1 ¿ 3 
Consulado 1U. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos Con-sultas diarias, de 12 & 2. Gratis & los pobres, los lunes. Teléfono 1573. 
26-16S. I 11916 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13S. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 4 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2807 1S_ 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director «e In Caaa de Salad 
<e la Asocisolfin Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria)» de 1 á 3 
San N!colfi.s número 3. Teléfono 1182. 
_ C . 2744 ja 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de t & 2. Neptuao ntlmero 48 
bajos. Teléfono 1450. Gratis (¿lo lúne» y 
C. 27«S is. miércolca. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Ssftor&s. — Vtas Urina-
rias. — ClruJIa en sreneral.-. Consultas da U 
* 2. — San LAraro 24S. — Teléfono M i í 
Gratla á lar pobraa. 
C 2753 1S. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparas 
y renden en el Liberatorio Bacterolí.glco d« 
la CrCnlca Médico Quirúrgica. Prado 106 
C. 2S27 1S. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á3 
H s X J S a 1 9 . 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
¿miar OI, nanea K.paaal, »naet»«L 
Tapono 121A 
C. 2547 62-lAg. 
P Ü Í 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Iprnaeío 48, pral. Tel. S39. de 1 & A 
C. 2762 1S. 
DR. GALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 25 23 1S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&tlco por opojtcidn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano d«I Hospital 
ÑtSm. 1 .—-Consultas de 1 ft I . 
GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C. 2752 1 1S. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De Ina FnonKndca de Madrid v Hnbnua 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 2S47 52-3Sb. 
1S. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 II S. — Chacón 31. esquina 
é. Aguacate. — Teléfono 910. 
k. 
D R . E N R Í Ü Ü B P E R B O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la ô ina. Ve-
néreo, SIflIes, hldrocele. Teléfono 287. Da 
12 í z Jesús María número 3S. 




C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas diarias de l Á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
__10931 . - :6-22Ag. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadura» postilas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
t-ntre San Rafael y San José. 
C. 2817 is. 
J . M . B A R R A Q U E 




D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIbrA 
Ay illa 78. esquina & San Rafael, alto» 
TELEFONO 1838 
C 2751 1S. 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 8. 
AGUILA 96. — Teléfono 174S. 
11836 2«-15S. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE L4. MARINA. 
C. 27.'3 18. 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medicina y Cirujía—Consultas de 12 * i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o « 2 8 . 
C. 2771 
Com póstela 101. 
is. 
Norte 221. Teléfo : Dres . I g n a c i o P l a s e n c i a 
• O r . t ~ ¿ — i s _ 
«oaemi-
Da U A 3 
•ntre O Reilly y San 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
r . n . ^ . i ? ' ^ no ^ Ho"i»i*«i •CWU 1. 
iWr i at£s T E^medades Mujeres. I A 1 wiL^i^íf 52 «eneral Consuetas <l« 
r "-Empedrado 50. Teléfono 235. 
- -'S^ I S ^ 
l>r. A D O L F O R E Y E S 
Eafermedade. del FstOiiiiiKO 
* Inte.tlBos exclnalraBteiite. 
rnia.J_4. altos. L^VéfonVt£e- " L*mV¡í' 
2,50 13. 
c l í i t i c o - Qríinco 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
COM P O S T E LA X. 101 
entro Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines, es-
patos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2772 i a 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n d o 
• B O G A O ü. H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C. 2761 1S. 
C L I M B C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
Montada i . ia altura de sus similares que 
existen en los países mác adelantados y tra-
bajos paranticades con los materlale» d« 
los reputados fabricantes S. S, White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Tr-'-'-sjea 
Aplicación d<s cauterios. . . | 0.20 
Una extracción. . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza . " 1.60 
Una empastadura " 1.00 
Un» Id. porcelana V 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $1.00 4. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pra«. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una W. de 7 á 10 Id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 fi. 14 id. . . . "11.00 
Los puente» en Oro i. razOn de 4 24 no» 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos par» efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso A los forasteros que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de S i 10, 
de 12 & 3 y de C y media & t y media 
C 2784 • is. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISI A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Hora^ de 12 & 2. Consultas partl-
culareá de 2 y media á 4 y media. Manrf. 
que 73, entre San Rafael y San José. Tel*-
fono 1334. 
C. 2749 i a 
MEDICO CIRUJANO 
Cirujjía: Sífilis, curación rápida, y segrura SOL, 56, altos. Consultas de 14 3. Teléfono número 593. 
11351 26-2S. 
OIARRKA V r,XTnr:SlMIE>TO 
Ur. M. VIETA, HoneApata. 
Especialista c-n las enfermedades del ei» 
tómago. intestinos 4 impotencia. Xo visita 
Cada fonsulta, un peso. Obrapía 67, de 2 4 S 
11314 2fi-lS. 
Pelayo García y M m Notarn m m i 
FffiraSar&a y O r ^ F s r m . ¡ t o n t o 
CUBA 50. Telefono 3153. 
De i é. n a m. y <3c * 6 p. m. 
C. 2758 i ¿ 
D r . C , E . F i n l a v 
Espei-ialiata en enfermedades de los ojo* 
y de loa oído*. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
C 2743 tft 
D r . i i . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 á 3. — Teléfono 86*. 
EGIDO >'l M. 2 (alfoa) 
C. 2743 1S. 
DR. FRANOiSSO J . DE T E L A S M 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2739 13. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de ¿alud. — Infanta 37, Teléfono C023 
HABANA 
Habitaciones cc-nfortablea 7 dietas al ni-
vel de todas las 'Jortuntu. 
c. arga 1S. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Excluslvam snte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
riQue 73, entra fcan Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2767 1S. | 
D R . e U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Telefono 18S9. 
C. 2754 1S, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd:co Cirujano de la Facultad de Parta 
EspecialUta en enfermedades del estó-
mago é intestinos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayera y "Wlnter 
de París por el análisis del jugo í4strico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. "HADO 7« bajos. 
C. 2767 1S. 
(. IRUJAhO-DENTíSTA 
!E3:£ tToa , -n ja , xx- l i o 
fSi 
Polvos denlríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
A N A L I S I S de O R I N E S ^ 
laboratorio Urolóríco del Dr. Vlldósoi» 
iF'OBdada «va 1MB) 
Un análisis completo, microscópico 
7 químlno. DOS Písaos. 
GentpAatelR 91, aatre tturalla y Tealeate Itey 
C 2766 i a ; 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
tspccialista en las via>( urinarias 
C. 2747 
Consultas Liu 1S de 12 4 X, 
lia. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición do la mañaña—aéptiém'bré 23 de IHOO 
EL ULTIMO CICLON 
SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
Septiembre 22. 
^nn horrorosos los estragos c-ausados 
por el ciclón en el extremo occidental 
de la región pinareña. 
En los barrios rurales de San Luis. 
San Juan, Guane y Mantua, en toda la 
comarca donde se produce la rica y aro-
mosa hoja de tabaco, sin rival en el 
mundo, las pérdidas materiales sufri-
das por los vegueros y agricultores, as-
cienden á cerca de tres millones de pe-
sos. 
Uno de los barrios más poblados. Ga-
la fro. fué de los que más devastados 
han quedado . 
En líío Seco. Río Feo. las Aeostas 
U;s Martinas. San Luis. Luis Lazo. Te-
nerías y teda la parte de las lomas, lu-
gares que he recorrido, son contadísi-
mas las casas de tabaco que quedan en 
pie. Las que no derrumbó el ciclón, han 
sufrido serios desperfectos. 
La creciente de los ríos desbarate 
todas las siembras de viandas y frutot-
menores, que se han perdido comple-
tam^nte. 
Las desgracias personales han sidr 
muy pocas. 
E l estado de ruina en que ha queda-
do sumergida toda esta extensa comar-
ca es espantoso. 
Las tiendas d^ casi todos los barrios 
rurales lian sufrido desperfectos, per-
diéndose en niiK-has de ellas gran parte 
de la mercancía. 
Innumerables son los animales que se 
han ahogado. 
En la Colcma se desbordó el mar. Un 
vivero de tres velas está encallado á la 
izquierda de la carretera entre los ki -
lómetros 24 y 23. Frente á la tienda 
mixta est'á embarrancado el vivero 
"Casuso." con averías. La mayor par-
te de las embarcaciones han sido lleva-
das por el viento hasta una dist.incia 
de medio kilómetro. Las calles ¡tocias 
del pueblo están llenas de inmundicias 
y los campos de pescado y animales 
muertos que despiden un fétido olor. 
Se derrumbaron varias casas de anacie-
ra, y guano, no ocurriendo desgracias. 
Muchos muebles y enseres de loa pes-
cadores se han perdido. T'na cuadrilla 
mixta de Sanidad y de Obras Públicas 
ha empezado á limpiar las calles del 
pueblo y los alrededores. Para Cayo 
Coco y Cayo Grande donde se suponen 
hayan ocurrido desgracias, ha salide 
la Gnardi?, Rural y el Jaez Municipal. 
En c] térmico de Guane han queda-
do derrumbadas tedas las casas de ta-
baco y muchas de vivienda; pero no 
ba ocüriqp ninguna desgracia perso-
nal. 
El vecino Pedro González, por m 
querer abandonar la casa á tiempo 
en la one se^ún se dice de público te-
fiíá enterrado dinero, ñor poco perece 
ahogado, El a^iui del río crecido inun-
dó je casa, subiendo hasta cerca de la 
sfderá del edificio, d-mdc se subió Gou-
zále;; v con fotuto imploró auxilio. E l 
vecindario se alarmó mucho con los fo-
'utazos que «c oían k larga distancia, 
ñor el silencio ele la noche. E l vecino 
Ramén López salió en una canoa, bo-
gando mis de dos kilómetros^ hasta lle-
gar donde estaba González, á.quien sal-
vó la vida., llevándolo en la canoa has-
ta el pueblo. 
En- el vc.orucrío de Miguel Cusí, si-
tuado en el barrio de Mendoza, no han 
bajado aun las aguas del río y el trá-
fico hay que hacerlo en canoa. 
En el barrio de San Lázaro, en Man-
tua, perecieron una mujer nombrada 
Juana Reina y una hija suya de cua-
tro meses, por haberse derrumbado la 
casa que hahitaban. 
En el barrio de Guayabo una pal-
ma que se cayó aplastó á la nina Ma-
ría de los Angeles Fontella. de 7 años 
de edad, que en unión de sus padres 
corrían á guarecerse en un bohío pro, 
ximo, por haberse derrumbado su 
casa. 
En el pueblo de Mantua se cayeron 
dos casas de teja y madera y veinte de 
guano. 
Calcúlanse que en los vegueríos de 
Montezuelo. Guayabo, Lázaro y Tdán-
tua haya destruido el ciclón más de 
300 casas de tabaco y vivienda. 
Todas las eoseohas que estaban aún 
^ las escogidas se han perdido com-
pletamente. 
Los tercios de tabaco que tenía alma-
cenados, en espera do buenas ofertas. 
Jcsé Otero, se los llevó el río. 
En la escosrida de José Fernández 
^n Mántua, todo el tabaco se mojó, per-
:liéndose. 
lia casa Ayuntamiento, el café del 
señor Pozo y el edificio de la Junta 
Electoral, en Mantua ps.nn- repletos 
de familias de campesinos que han que-
jado sin hogar, enseres, muebles y ro-
pas. 
E l espeetáeulo es desgarrador. 
A José Fernández Pérez, estando 
cerrando una puerta de su escogida, le 
:.ayó encima una teja, hiriéndole gra-
vemente. 
Acudió en su auxilio el guardia mu-
nicipal Nemesio Lavastida, quien re-
sultó herido también al caerle encima 
la puerta. 
E l guarda-almacén de la estación de 
Guane dió de comer y alojó en su casa 
durante dos días á más de setenta fami-
lias. 
E l comportamiento de las autorda-
dps. Guardia Rural y policía, merece 
?logios. Han realizado muchos trabajos 
de salvamento con gran peliarro de sus 
vidas. 
Mnclias palmas y árboles han side 
derribadas por el ciclón y obstruyen el 
transito por los caminos, oue 'conti-
núan en malísimo estado, inundados v 
llenos de pantanos, donde se entierran 
los caballos hasta la cintura. 
La mayoría de los vecinos en los 
cinco términos devastados por el ci-
f-lón. de viviendas, muebles y ropas, 
á dufáis penas han podido salvar sus 
vi -as y la de sus familias. 
21 coronel Avalos está recorriendo 
toda la zona azotada por el temporal, 
llevando amparo y consuelo á los cam-
pesinos. 
Los jóvenes habaneros Federico Mo-
rales. Eugenio Sánchez Fuentes, Con-
rado Martínez. Carlos Armenteros y 
Mi-ruel Hidalgo Gato, todos miembros 
de la Oruz Roja, están recorriendo Jos 
términos de Pinar del Río. San Bufe y 
San Juan y Martínez, prestando auxi-
lio á las víctimas del ciclón y constitu-
yendo Comités de esa institución hu-
manitaria en la ciudad y los pueblos. 
Espérase con entusiasmo el tren es-
pecial en que vendrán las damas del 
Comité Central de la Cruz Roja en la 
l l ábana , con víveres, ropa y calzados 
para los pobres guajiros pina renos, 
víelimas del ciclón.* 
Desde ayer han comenzado los ve-
trueros en alsmnas comarcas á reiíwzar 
trabajos preliminares para limpiar el 
campo y poder levantar las casas do 
tabaco y de vivienda derrumbadas. 
Los trabajos ejecútanlos confiados 
en que el Gobierno no los abandonará á 
su suerte, sino que les ayudará con 
préstamos en metálico para poder ha-
cer la cosecha. 
La situación es grave, y el problema 
pavoroso que ha traído el temporal de-
manda una urgentísima solución, por-
que si por falta de recursos y de pro-
tección oficial no pueden levantarse 
las casas de tabaco no podrá haber co-
secha y los campesinos, á más de lo 
qúe han sufrido con el huracán, se ve-
rán sin trabajo, en una miseria horri-
ble y espantosa, sin medios n i alcances 
de niurruna clase con que poder librai 
la subsistencia. 
El hambre y la desesperación son 
malos consejeros y de grupos nobles y 
dóciles, hacen multitudes dispuestas 
á realizar actos punibles y vandálicos. 
Y no hay que hacerse ilusiones. To-
cia la rica región occidental esta de-
vasta-da. Camínansc á caballo leguas y 
más lesnas y no se ven más que casas 
de viviendas y de tabacos derribadas. 
Los sufridos guajiros para poder gua-
recer á sus familias han parado bohíos 
provisionales, de vara en tierra como 
los llaman por aquí, que son verdade-
ras cuevas á flor de tierra, donde haci-
nados, con fatigas y privaciones mil . 
cdbérganse hasta diez ó quince indivi-
duos de ambos sexos. 
Presenciánse cuadros tristísimos, 
que inspiran verdadera compasión. E l 
campo vese desolado. Végaá donde ha-
bía .más de doscientas casas aparecen 
ahora devastadas. Conte.mplánse saba-
uas y más sabanas, con alguna que otra 
casa de vivienda en pie. pero con des-
perfectos de consideración. 
Eso es todo cuanto se ve y cuanto 
qneda en los campos de esta fértil re-
jrión. arruinados por el horroroso ci-
clón del viernes. 
Merecedores son los vueltaba ieros 
de-que no se les abandone en medio de 
esa gran hecatombe, de que se les atien-
da y ayude. 
Ellos, animosos en medio de tanta 
desorrocia. confían en que el Presiden-
te de la Repúbli'-a. general José M. Gó-
mez, no será sordo á sus clamores. 
a . SUAREZ. 
T E L E G R A M A S OFICIALES 
En la Secre tar ía de Hacienda se han 
recibido los siguientes tclescramas: 
" B a t a b a n ó , Septiembre 21 de 1909. 
—Las 4 p. ra. Sr. Secretario de Ha-
cienda Sección de Aduanas Habana. 
—Recorrido Costa Cortés, Baylén, 
Punta Cartas. Coloma. Cayos. San Fe-
lipe, Indios, Nueva Corona, Bataba-
nó, llegada conduciendo niño náufra-
go Pedro Poncéti recogido en los In -
dios, único que logró salvarse del ba-
landro ' ' J o s é V i c t o r i a " folio 227 de 
Batabanó perdido en los Cayos Indios 
el día 17 ahogándose el pa t rón M i -
guel Poneeti padre del niño y el otro 
tripulante Paulino Puñales , los cadá-
veres no han aparecido.—Quintos.— 
Comandante Guardacostas " A g r a -
monte." 
^ B a t a b a n ó Septiembre 21 4 P. M . 
Secretario de Hacienda Habana.—Se 
perdió balandro Providencia propie-
dad Antonio Pendas, t r ipulación sal-
vada y conducida á este puerto en 
balandro '"Tiburcio"".—Valle Admi-
nistrador Aduana. 
" B a t a b a n ó Septiembre 21 4 P. M. 
Secretario de Hacienda Habana.—Sal-
go para Coloma vapor "Veguero*' 
con víveres que reparl i r necesitados, 
me informa comandante "Agramon-
te ' ' que estado sanitario es pésimo, 
Vá desinfectante. Comunicaré á lle-




Sin que aun haya podido obtener 
una información completa de les es-
tragos originados en esta región por 
el meteoro que comenzó á azotarnos 
en las primera-s horas de anteayer, ha-
go estos apuntes, qué bastarán para 
dar al lector una idea de la magni-
tud de aquellos. 
Xumerosos edificios de esto pueblo 
-r-entre ellos la iglesia parroquial— 
han sufrido aver ías de tanta cOnSjde-
ración. que quedan, por ahora y salvo 
rcparaeiooi, de todo punto inutiliza-
bles: otros fueron derribados comple-
tamente. 
En. el puerto ?e hundi?ron muehas 
de las embarcaciones ded:cadas á la 
pesca é industrias marí t imas. 
Tja comunicación 'eleerráfica. inte-
rrumpida desdo el día 17. no podrá 
restablecerle hasta mediados de la se-
mana que comionzia mañana . Los pos-
tes de la red fueron arrancados por el 
ciclón c.si en su totaPdad. 
Las noticias reeíb 'das de las fincas 
comarcanas, así como de otros luga-
res, son aterradoras. 
Contadas son las casas de tabaco 
'¡ue han quedado en pie. Centenares 
de familias han perdido sus hogares. 
Las colonias tabacaleras de don An-
ion^o Pérez Guerra. Pablo Suárez. De-
ben Hermanos. A-bad. Domingo Díaz 
Rodríguez, etc., etc., han sido devas-
tadas. 
Los ríos y arroyos, todos desborda-
dos. Ha perecido gran parte del ga-
nado. 
Algunos semilleros de tabaco, roga-
dos tempranamente, fueron arrasa^ 
dos. al -igual que los frutos menores. 
En diversas ca.vas de las destruidas 
existía aún tabaco depositado. 
El estado de indigencia en que ha 
quedado la inmensa mayoría de las 
familias de estos lares, demanda del 
Gobierno inmediatas medidas de au-
xi l io . 
M. TERIO. 
E L GENERAL ASBERT 
- El Gobernador de la Habana, gene-
ral Asbert. se entrevistó ayer con el 
señor Presidente de la República, tra-
bándose sobre 1os c.strasros ocasionados 
por el ciclón en la provincia de Pinar 
del Río. 
E l general Gómez invitó al Gober-
nador Asbert para nue lo acompañe á 
Pinar del Río, siendo aceptada la in-
vitación. El señor Presidente piensa 
regresar el jueves á la Habana, des-
pués de enterarse sobre el terreno de 
las pérdidas producidas por el meteo-
ro. 
LOS BANQUEROS EN PALACIO 
Convocados por el señor Presiden-
te de la República, concurrieron ayer, 
á lias cinco de la tarde, á Palacio, al-
gunos banqueros y no pocos comer-
cianles-banqueros de esta plaza, para 
tratar sobre la situación aflictiva en 
que se encuentran las provincias de 
Pinar del Río y Oriente, con motiw") 
del ciclón que las azotó. ' 
E l general Gómez expuso que los 
había citado para ver la manera de 
Que se pongan en condiciones de po-
der facilitar rrcur.sos en metálico, con 
módico interés y á largo plazo, á los 
agricultores que h m sido víctimas del 
huracán, á fin do que puedan recons-
t ru i r sus tincas y les sea fácil poder 
cumplir sus compromisos. 
El objeto es constituir entro los ban-
queros un fondo común de 500 ó 600 
mil pesos, para efectuar esos présta-
mos. 
Después de un c.imbio d-1 impresio-
nes que duró dos horas y habiéndose 
advertido un error en la ' citación, la 
que se hizo á ]Q3 comerciantes-ban-
queras, debiendo convocarse á los, 
banquerO'S y repres/ntantes de los 
Bancos, se eflbrdó celebrar una nueva 
reunión m Palacio, "1 próximo sába-
do, á la« cuatro v media d? la tarde. 
Asist:ó á la iuní í el doctor Duque, 
Seeretario de Sanidad v Beneficencia. 
PARA LAS VICTIMAS DEL 
CICLON 
En £\ día de ayer remitió) el Secre-
tario de Gobernación al de Sanidad 
los donativos que le han sido enviados 
y que á coutiuuación se expresan: 
Chcck número 2.100 por la suma dé 
$112-04 m. a. importé de la recolecta 
iniciada cu Jatibonico por los seño-
res Joaquín Consuegra. Fernando Or-
tiz y Miguel J iménez Mesa. 
Chek 3,967; Víctor Campa y com-
pañía. $150.00. 
Chek 4.:544: H. \V. Talbott, Red Te-
lefónica: $250.00. 
Chek 1,237; J. M. Espinosa, $100.00. 
L A CRUZ ROJA A M E R I C A N A 
El Segundo Secretario de la Lega-
ción Americana estuvo en la Secreta-
ría de Estado, con un cable del Subse-
cretario de Estado de aquella Repúbli-
ca, ofreciendo los servicias de la Cruz 
Roja de los Estados l uidos. 
El señor García Vélpz ha contesta-
do en nombre del Presidente de la Re-
pública, dando las ¿ráelas y no acep-
tando el ofrecimiento por contarse 
aquí con recursos suficientes. 
NUEVOS DONATIVOS 
Relación de las oañtidades recolec-
tadas el día 22 de Septiembre de 1900, 
por los Senadores y Representantes de 
la provincia de Pinar del Río. señores 
Alberto Nodarse. Manuel Lazo. Pablo 
L . Pérez y Atanasio Hernández, para 
socorrer las víctimas del último ciclón: 
O. E. 
Cifuentes. Fernández y C5. 
Cano y Hermano 
Berheim and Son 
J. F. Berndes y Comp.. . 
Viuda de José Gcner. . . 
MilchaeUen y Prase. . . . 
Díaz, Hermano y Comp. . 
Suárez Hermanos 
Cárdenas y Compañía: 
$79.50: y Fernando Val-
dés : $26.50 
Charles Blasco 
E. t í . Gato Cigar Co. . . . 














F. Rodríguez y Compañía $ 50.00 
.Tosi'ph Mendelshon. . . . 25.00 
Juan Larrinaga. . . . . 10.00 
Total 85.00 
LA LONJA DEL COMERCIO 
En lia Lonja del Comercio se lia 
nombrado desde el día de ayer un Co- | 
mité. compuesto de importadores y ¡ 
almacenistas tic víveres, para recr.ii-| 
dar fondos con el objeto de socorrer 
con efectos y dinero á las víctimas del 
ciclón de Vuelta Abajo, nombrando al | 
efecto una comi-ión que directamen-
te irá á distribuirlas. 
Dicho Comité ha reunido hoy á 
buen número de concurrentes á la 
Lonja, abriendo la suscripción, que 
produjo desde w primer momento 
más do cuatro mil pesos. 
COMISIONES 
En of tren procedente do Vuelta 
Abajo llegaron ayer tarde á esta capi-
tal el Gobernador de Pinar del Río y 
los Alcaldes de Guane. Mantua y San 
Juan y Martínez y el Secretario dol 
Ayuntamiento de San Luis, que vie-
nen á conferenciar con el Sr. Presi-
dente de la República sobre la situa-
ción que atraviesan las zonas devasta-
das por el ciclón. 
También llegaron en el mismo tren 
las comisiones de propietarios, vegue-
ros, comerciantes y vecino-s. designa-
das con igual cbjeto. 
El I l tmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río y los Curas Párrocos de esa ciu-
dad y de San Juan y Martínez forman 
parte de esas comisiones. 
ÜJN DONATIVO IMPORTANTE 
•Septiembre 21 de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muv señor mío: 
Tetigó el honor de comunicarle nuc 
he recibido de la señora Catalina Tuí-
üley. Presidenta de la Hermand:1! 
internacional Teosófi.ca en Point 
Loma. California, la suma de $300 
que hn enviado de su peculio parti-u-
lar. para aliviar las necesidades crea-
das entre los pobres de esía provimd.i. 
con motivo del último ciclón. 
Además, en nombre de la Hermaii-
dad que preside, envía víveres ñor 
valor de $800. los cuales serán repar-
tidos por los señores Profesores le la 
Escuela Raja Yoga, entre las fami-
lias más necesitsdas de esta CiudH'i, 
Coloma. San Luís. San Juan y Guane. 
La señora Tingloy continúa exci-
tando los sentimientos generosos do 
San Drégó en California, y anun-'ia 
que cont inuará enviando cantidades 
á medida 'que s" vayan recolectando. 
,No es esta iá primera ve/, qiij> la 
distinguida lama señora Catalina 
Tinírley. acude á favorecer los po'ív'.s 
' de Vuelta Abajo. Esta ve/, reinita 
i su donativo, el primer socorro que se 
: recibe m es;a provincia. 
| Es mi deseo reiterar á la señora 
Cata l iáa d'iwrloy. por medio de !a 
i Prensa y en nombre de los nobres de 
• mi provincia, la expresión sincera d̂ 1 
| gratitud que éstos- siepten por los 
1 beneficios que han recibido y reciben 
{ de aquella 
i RuéíTole lo hasra público, y q i rdo 
de usted muy atentamente, 
I. Sobrado. 
Gobernador Provincial. 
NOTA.—La presente relación se re-
fiere solamente á individuos pertene-
cientes aj Ramo del Tabaco, como A l -
macenistas, Fabricantes y Comi.sonis-
l Por telégrafo.) 
Guane, Septiembre 22, 7-10 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy quedó constituido el Comitá de 
auxilios pro Guane, en la forma si-
guierte: Presidente: Pbro, Bernardo 
Ramírez; Vicepresidente: Salvador 
Vaquero; Secretario: Antonio Rojas; 
Vicesecretario: Andrés Martínez; Te-
screro: Francisco Agnilar: Viceteso-
rero: Ramón Pérez, y vocales Pedro 
Requsjo, Ramón Blanco, Juan Espi-
nosa y Bernardo García. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Septiembre 22, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Se ha cortstituído hoy el Comité 
Provincial d3 auxilios á las víctimas 
del ciclón, con la sigiüsrte directivñ: 
Presidente: el Gobernador, Sr. Sobra-
do; Vicepresidentes: el Sr. Obispo de 
esta Diócesis, el Alcrdde de la ciudad, 
el Presidenta de la Audiencia Sr. Lan-
da, el Fiscal Sr. Vandama, el Presi-
dente del Consejo Provincial, Ledo. 
José Armenio Caiñas, Dr. Antonio Ru-
bio y representante Sr. Eec; Secreta-
r io : Sr. Andrés Rodríguez Acosta; 
Vicesecretarirs: Sres. Luis F . Joma-
rren y Daniel Compte; Tesorero: el 
Adn-iniitrador de la Sucursal del Ban-
co Nacional; Vicetssorero: el Admi-
riitrado-r d*» la zona fiFcal. y 28 voca-
les, centándese entre éstes los Alcal-
des de Fp u Juard, San luis. Consola-
ció-n ¿ai sliri Guane y Mantua. 
E l reto resultó entusiasta, concu-
rriendo la rrensa. S? tomaron imnor-
ta^te? stniéntw. entre los aue fisura 
celebrar s 'dón diaria. Se han recibido 
de- drnativos de importancia. 
Entéreme ahora que el rreximo d«-
mingro viene pai tren exnreso fiftacío 
por la Cruz R^j?., enn car Tomento dR 
víveres y efectos y el Ccmité Central 
de Damas. 
Dobal. 
C O M I T E D E A U X I L I O S 
Ayer, á las cinco de la tarde, se reu-
nieron en la Sccrclaría de Sanidad y 
Beneficencia los miembros nombrados 
por el doctor DtfqfUe para componer la 
Junta Central de Auxilios para las 
víctimas del ciclón. 
Asistieron ;i la reunión los .señores 
.siuicntes: Obispo de la Habana. Orte-
lio Poyo, doctor .luán I'la. doctor Fer-
nando Rensoli. Kuírenio Azpiazo, doc-
tor Julio de Cárdenas. Lucio Betan-
court. Ensebio (Juil^ras. Narciso Ma-
ciá. Manuel María Coronado. Lucio So-
lis, Arguelles, K 'trada. doctor Doniiu-
p i Méndez Capóte y GtistéVd Boseh. 
Kl doctor Plá. Secretario de la jun-
abrió la sosión en nombre dei Pre-
sidente, doctor Duque, por tener esto 
cerca do! PresifLute d^ la República, 
ocupaciones de la misma índole que 
las que allí 1c reunían. 
Dio cuenta del estado de la sus-
cripción abierta : de los telogramas in-
formativos del estado de las regioneá 
castifradas por el ciclón y del acuerdo 
tomado por los empleados cediendo un 
día de haber, enya recaudación se ha-
rá el día último del me.s. 
Luego leyó el ductor Plá una infor-
mación hecha por el doctor Alvarez 
Ccrice, comisionado de la Secretaria 
para dir igir los primeros trabajos sa-
nitarios, de los cuales ya ha dado j 
cuenta la prensa. 
Se discutieron ampliamente la for-
ma en qué deben hacerse los trabajos, 
la manera de distribuir los recursos, 
procurando inspirar los acuerdos del 
Comité con las indicaciones que cou 
mejor conocimiento de causa hagan las 
autoridades de Pinar del Río y Orien-
te. 
También se discutió detalladamente 
el alcance del mal que corresponde á 
cada provincia, para repartir equitati-
vamente los .socorros. 
Se nombró lueuo un (•omite Ejecu-
tivo, el cual, reunido en sesión perma-
mentc, obre con entera libertad de ac-
ción, dando cuenta de todos sus acuer-
dos á la Junta Central. 
Para formar dicho Comité fueron 
designados los siguientes miembros: 
Presidente, doctor Matías Duque; Se-
cretario, doctor P l á : Vocales: señor 
Obispo de la Habana, general Alberto 
Nodarse. señor Narciso Maeiá Presi-
dente de la Lonja ée Comercio, doc-
tor Ensebio Guiteras Director de S i -
nidad. coronel .Monleón. señor Argüe-
lies delegado de los fabricantes de ta-
bacos y doctor Julio de Cárdenas A l -
calde de la Habana. 
Fué aprobada la designación por 
unanimidad, levantándose con esto la 
sesión y pasando el Comité Ejecutivo 
á reunirse para tomar los primeros 
acuerdos, después de serle concedido 
por la junta un amplio voto de cou- ¡ 
fianza. 
9 Reunido el Comité Ejecutivo acor-
dó telegrafiar al Gobernador de Pinar 
del Río, girándole 3.000 pesos para 
que los emplee en procurarse los víve-
res más precisos para atender á las 
primeras necesidades. 
También se acordó comisionar al se-
ñor Maeiá y al señor Arguelles para 
que hoy compren y envíen á las auto-
ridades de Pinar del Rio víveres por 
valor de 5.000 pesos. 
Los víveres que adquirirán son: 
arroz, tasajo, leche condesada, sal 
manteca y azúcar, según consejo del 
doctor Alvarez Cerice. por ser ellos los 
de más urgentes necesidad entre las 
víctimas pinareñas. 
Se tomó asimismo el acnordo de or-
ganizar una función teatral, utilizan-
do los ofrecimientos hechos por los 
empresarios de teatros. Para este ob-
jeto se nombró una sub-comisióu de 
teatros, compuesta de los señores Ra-
món Gutiérrez, coronel Manuel Lazo, 
doctor Cabada, don Estanilslao Carta-
ñá. Atanasio Hernández. Kmilio del 
Junco. Busebio Hernández. Manuel 
Estrada. Fidel Pierra. Luis Pérez. Lo-
renzo Arias, José A, Bcci y Alberto 
Gon- ález. 
p' ^ í ' ^ n u e h o v ^ , . 
^'tando a l b e r g ú e l a s , 
:i ,0S ^rranicnte- , 0 
' ' ^ ^ • " • ^ ¡ ó n e n u n ? 8 ^ ^ ! 
m0S ;1 ^be ,|e í w * dp ios j 
la* resoluciones rm?? dc ^ " más Zl^tn 
;"ut,vo- ^ ^ - i o p 0 s r 0 ; V ; P o a 
f'i-opuso lueejo oj s „ ñ „ r 
otrecersc al sPñ0P p' 0 3 / ^ 
^ h l i c a . y n o m b r a r ^ 
f - ! , t ^ ' nue organi(ÍP 
u ñ a n d o á las sigu 
^nera l Ernesto Asbert J 
Mana Alfonso. Dr. . J é t 
p r 7 Fanstino w 
^•fredo ternández y h ^ y . 
Asi se acordó. 81 
A prnouesta del señ.r . 
Hernández se dió hegn [ M 
p a c í a s al general Asbert á l 
t-iativa. levantando acto Se 
la sesión. 
R U N ION DE P I N A R E Ñ O S 
Convocados por el general Asbert 
se reunieron ayer noche en el Gobier-
no Civil los Pinareños residentes en 
la . Habana, para tratar dc remediar 
en algún modo la crítica situación de 
la región vueltabajera. 
A la reunión asistieron los señores 
siguientes: 
Dr. Eduardo Dolz. Ledo. Armando 
La Vega. Carlos Estevez, Manuel 
Arroyo. Domingo Acosta. Fernando 
Fernández. Antonio Medina. Padre 
Miret. José Díaz Vidal. Segundo Pi-
loña. Antonio María Vázquez, Miguel 
Francisco Valdés. Andrés Novo. Fer-
nando Valdés López. Juan Manuel 
Barrionuévo, Alberto Cunill, Timoteo 
García, Manuel Pérez Carvajal. José 
Hernández Mesa, Gerardo Elozegui, 
José Z. Astudiilo. Nicolás Barquín, 
coronel Ruiz Pérez. Martín Herreras, 
Manuel Ramos. Luis Guerra, senador 
Antonio María Rubio. Diego Rodrír 
guez. ModestoGómez Rubio, Celestino 
Mendoza; Enrique Romero, Francisco 
Díaz Arjona. Avelino Canellada. José 
Roca. Gonzalo Pino. Andrés Aldecoa, 
Gerardo Llaneras. Porfirio ValdeSj 
Aureliano Sosa, Domingo García Gal-
vez, doctor José Pereda. Guillermo 
Morejón. Nilo Pintado. Aruulfo Car-
taya; Pío Vidal. Justo Rodríguez Ve-
lez, Santos Vaquero. Miguel Llaneras, 
doctor Emilio Salazar. Gustavo Cuc-
rra. Antonio Saiazar, Angel López 
Ulloa. Francisco Pérez (jirón. Manuel 
Ferm'nde/. Mario Alfonso. Ranión 
María Alfonso. Wifrodo Fernámr'^. 
Osenr Cunill. Juan Ignacio Mede!. í p 
tíacio Lara. Enrique Dbieta, este en re-
presentación del Conde O'Rciliy. Au-
relio Fernández. Eliseo Suárez. Hiiuar-
do Caballero. Gabriel Díaz QuibüS, 
Antonio María Calzada. Pedro Núñez 
Fíérnández; Raimundo Ferrer. José 
Pesupolier. Aníbal Herrera. Jesiía L;<-
calle. Pedro Rodríguez. Penjamín Bn-
to (Alcalde de San Juan y Martínez), 
Matías Rubio ' Alcalde de (iu;mei. 
Atanasio Hernández, general Nodarse, 
Manuel Lazo. Pablo Pérez. 
Tanvbién a.sisticron el (jobernador 
de la provincia de Pinar del Río y 
una Comiiión compuesta de dos veci-
nas de cada uno de los seis muoicipios 
castigados por el ciclón. 
Abierta la sesión por el señor Go-
bernador de la Habana, este usó de la 
palabra para manifestar á la asamblea 
que él no tenía un plan dctennijiado 
de los trabajos (pie la asamblea había 
<\r> realizar, por lo que concedía la p¡i-
labra á quien de ella quisiera hacer 
uso para exponer su opinión y las me-
didas que. á su juicio, debían tomarse 
sobre el asunto qué los reunía. 
Hablaron en cst'e sentido los señores 
Eduardo Dolz. Sobrado. Luis Valdés. 
Mrde'. flreneral Nodarse. A. Hernán-
dez. AVifredo Fernández y algunos 
oí POS. 
El Sr. Dolz hizo un estudio de la si-
tuación en que se encuentra la reftion 
pinareña. no sólo por efecto del últi-
mo ciclón, sino remitiéndose á sus re-
petidas crisis y calamidrdcs. por lo 
o u p nropone un amnlio plan de pr»-
tc-'ción, pr imeramení" auxiliando las 
más 'precisas necesidades, mitigando 
Por Enriquejiiiyeft 
(Hor telégrafo.) 
Cienfuegos. Septiembre 22, 745 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con motivo del cuarto ¿ ¡ 2 
de la muerte de Enrique Vilhe 
esta mañana ccncurriEron al ce' 
rio distintas comisiones, 
per el Alcalde. Sr. Jcsé árcx col 
do coronas sobre las tumba? de 
que perecieron en fecha memoraik 
r~spués del piadoso acto el di 
Pero a dirigió la palabra á los ¿L 
rrentes, haciendo el panegírico' 
malogrado Enrique Villuendas. 
Esta noche, en el teatro Teny, 
celehrprá una velada fúnebre, ei 
que hablarán Se cades. Perlino! 
tes y los doctores Perna y Guell 
E l Corresponal 
C E O N I S A 
DIA 2°, DE SKPTIKMBRE 
Este me-, está consagra lo 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular. —Su Divina ]á 
ta i e-tá de maniíiesto en Sania 0 
talina. 
Santos Lino. papa, y Palm 
niártirc.-: Constancio, confesfll 
Tecla, virgen y mártir. 
F I E S T A S EL V 1 E R X 
Misas Solemnes, —En la l 
y demás iglesias las dc i-nslui 
•Corte de María. —üia | 
j los oí 
se traer 
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rresponde visitar a Nuesín Séj 
de la Soledad en el EspírílttSáM 
~ J n s . 
I G L E S I A DE BELa 
K l S í bsdo -ir, rlfl actual cplrbra «u» J 
la C . m g r c §:a(.ión dol Inmaculado Cor»M 
•\ la.- 7 y XVOB ruano.* HosaJô  f * 
m i s a c on oár. ti< n«. l-v-nira «J* P';^ 
nv.sa imiiosicirtn dp nudallas fl J 
C m K r f p a n t r s y í i-oníinuarlrtn n ^ 
nora l cv l a Oa pil la do S. 1 lil.L,|a5;Ta 
*ncT.refidair,->iií .o la asistoneia dr ia 
cloras y soc ias . con laj'KMtfn'a 
g r e s r a c i ó n . 
12116 
-sfos actos religioso 
\. M. D. G. 
GiPIlli 0[[ ¿SU 
E X MAlíIANAQ 
, , , vi( ,rnes, 24 actual t e n d r t ¿ ^ | 
P r o f e s i ó n de r.\no J ^ f % ^ ^ 
e;osas del Apostolado del ^f? ^ ¡tí 
de J e s ú . . en l a " n H l a ^el ( ol « , 
r i a n a o . P o r delepacirtn d^l Kx< 
s imo Sr . Obispo, r f c . h l r á J ^ A ? ^ 
F e r n a n d o de A ...«olea r a . ^ctlocufi1 
h r a . T.a ceremonia y la M.^a 
las S a . m . i„, . ;ta de u"? 
Pop esta o c a s . ó n se ,nVlC.rita? t 
e spec ia l ft las s e ñ o r a s > 
de l Aposto lado ^ * r * e s t o s V e v 
re .T-sñs . . a - ' ^^V^Ao reñí»"* h e r m a n a s del Anc.stolado rews ^ 
i2ir,7 — " 
I G L E S I A DE 
NUESTRA SRA, DE G ü í P " 
K l A'iernes veinte J fana. t-no ' 
las ocho y -ned'a de * 
srar -u e5tr. ' ^es,« l ' " ^ de - 5 . 
( El sefu 
ílsgueño < 
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las ocl-.o y 'nea'.' V' ..na M l « ' 
b e n o r de Nur.-tra Señora 
P r e d i c a r á en r l ' * / \ f l iglesia ¿F 









1JM0T — — — 
v- s»i B 0 
r — v e d» la ^ a a n s ¿ l e m l « « , , 
i - •--•a ••• •= ••'•r as M e r c e d » - ^ 
N u e s t r a S e ñ o r a de ias ^ ^ . f 
e s t á á ' « ' • P 0 . ' 1 ' ' ;" , H. ?« teen)i. - r a n c i í c a n o j j de »• 
ü i > - m a d o s de M a n » 
de 190». _ W <* ^ 
0, y, 1 8 ^ * 5 . 1 - 4 
o m ' o d^ la ' " ^ / " / c e n r A V)rt c , 
n .ensual cantada d e " ^ » . 
tra S e ñ o r a del • devOt0« ^^P^l f t i t a , 
Lo <P>e 4 M I -anv les. Su c a m n r e . a . '»t ;,.:tr91 
¿ S a l e J e s t í í | 
R e v e n a y fi^KLfrk 
mir. 
N oU ¿ Merc edes nue ter 
foda o m u e s t a porui) e locu» 
r/,s v s e r m ó n p. Nan.arer»,¿lfi wS 
K l P á r r o c o > . j 0 íi ^,fSim»-.í i 
v i t ¿ n por este ^ r e » " ^ V 
^ 1>a,rori Monte. Sept'e 
j e s ú s del m 
jr, r i r r o c o . ^ 
, . - r n r - . l e . ' ' 
rr.Bci-ci-





(A NOTA DBL DIá 
aunque no te«?aa ingenio 
el aleiuya, 
? n t ^ rnilea de millones 
azucar a 
"a zafra que acerca 
Í V . n de salvar á CHiba-
que haya 6 no zafra. 
^ la eente menuda 
f u e r o n buegas y mnchas. 
S ^ ^ e ^ - ^ m ú s i e a i los banqueros. ,que 
^ ^ e n todos los anos 
^ T a misma paparrneha? 
4 J m excelente, admirable, 
K v a zafras de nna altura 
;;, . n)ensurable pero 
n / , ^ a fuera de duda. 
• L e de diez millones, ocho. 
Procedentes del azúcar. 
! n r este ó el otro motiro. 
^ p1 ma'- - 7 basta nunca. 
toman el mai • • • . 
To gente trabajadora, 
fcael .iornal. la que suda, 
•necesita malecones, 
carreteras, obras publicas. • 
ln una palabra, y menos 
Ke^pues to en la República. 
Bueno que haya sanguijuelas, 
L r o no tantas, que chupan 
í l á s de la cuenta, con sueldos 
LíJue asombrara al Zar de Rusia. 
E<ta nación con ser chica 
\es una nación mayúscula 
todos sus menesteres 
|v protocolos: en suma. 
L a opereta graciosa 








x C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
• E l cuerpo enfermo y debil i tado re-
E r e buen nut r imiento , que sólo pue-
• obtenerse digir iendo fácil y per-
fectamente los manjares saludbles. 
¿ L a Emulsión de Augie r induce al 
fctóma?o á que digiera perfectamen-
T Actúa como un tón ico na tura l pa-
J l o s nervios, 'alivia la i r r i t a c i ó n y el 
lídolor. y produce sueño t ranqui lo y 
confortador. Es la mejor ayuda para 
m cuerpo exhausto. 
LBRE 
umbre. I 
DIAS DE MAR 
Ceroa de New Y o r k . 
El señor Díaz del Castillo es el nfia-
lagueñu aquel del ceceo y de la histo-
r:a sanitaria de marras. Es un s e ñ o r 
(Jue tiene golpes" de sombra y que 
B»be. como 'buen m a l a g u e ñ o , decirlos 
á tiempo. Mientras nos refiere un clá-
sico cuento de C a r r o ñ o , va l impiando 
tranquilamente sus especiales gafas. 
Femando Aur i ch , aunque va para 
Melilla. no pierde el buen humor n i 
m ganas de jugar al tresi l lo. Y á 'pro-
|fc lo de Aurich he observado la avie-
ntención de la humanidad. E n 
Qanto se han enterado á bordo que 
capitán de a r t i l l e r í a y que va á la 
erra, no cesan de hablarle de ella, 
sus peligros y de la gloriosa muer-
de sus bravos c o m p a ñ e r o s Royo, 
liloche y Kogers. ¡ M i r e -usted que 
?ana de amargarle á un hombre las 
•ras de viaje! En cambio la venecia-
k procura apartar de la conversa-
Mi cuanto pueda referirse á da gue-
>; y s; de (día se habla, entonces ma-
nesta sus vehementes deseos de i r á 
para curar y consolar en sus ho-
dc tristeza á los bravos soldados 
España. ¡ Ks mucho co razón el de 
a chiquilla retebonita ! 
gl doctor Figarola es el intol ieente 
'dico del "Buenos A i r e s . " Con él he 
g o agradables ratos de c ient í f ica 
Antes de llegar á X e w Y o r k 
querido e n s e ñ a r m e la e n f e r m e r í a 
harr-o. qU^ es m(>de]0 (pn su g^n,e. 
Los ú l t imos adelantos en las ar tes 
a tonas se observan allí , siendo to-
«1 instrumental adecuado y val io-
M> Compañía t r a s a t l á n t i c a espa-
* puede enorgullecerse de contar 
P un médico tan celoso de su deber 
^ « W > e doctor Figarola. atento siem-
• ^ 4 moderaos ¡progresos de la 
• I a a l a p h í a d o N > w ^ r k n o s queda 
18 venecianita nos pregunta si 
G A C E T I L L A 
Los lunares.— 
L a mujer que es dueña de lunares 
puede considerarse hermasa. 
Los lunares en el rostro de una mu-
jer, demuestran que es cariñosa. 
E l lunar en la frente, significa que 
po^ee un alma noble. 
E n la mejilla derecha, significa que 
es bondadosa, amable y de sentimien-
tos puras y castos. 
E n la mejilla izquierda, significa 
buen carácter y que llegará á ser buena 
esposa y madre de hermosos hijos. 
E n la nariz, significa que es dulce, 
amante, cariñosa y será la felicidad 
de su hogar. 
E n la boca, significa que sus pala-
bras son siempre juiciosas cuando, no 
meditadas. 
E n el hombro, que vivirá muchos 
años. 
E n el brazo, que tendrá fuerza pa-
ra los combates de la vida. 
E n la mano, que es querida en si-
lencio. 
E n los ojos, que será muy amada 
por su esposo. ' 
E n el pecho, que tendrá muchos hi-
jos. 
E n el cuello, que tiene paciencia y 
que es muy prudente. 
E n los piés, que será querida y res-
petada por sus amigos. 
E n los dedos, significa mal carácter. 
E n la pantorrilla, que si ama será 
correspondida. 
Así , pues, bastaría ver los lunares 
que tiene una mujer, para saber cuál 
es su carácter y cuál es su suerte. 
Pero no siempre pueden verse; y 
eso sin contar que hay muchas muje-
res que solo tienen l u n a r e s . . . en su 
conducta. 
¡Oh, la e s t a d í s t i c a ! — 
Los chinos usan da trenza desde el 
'año 1627. en que los tártaros manchúes 
conquistaron el Celeste Imperio y obli-
garon á sus habitantes á usar aquel 
apéndice en signo de humil lac ión. E s -
te adorno mide por término medio un 
metro, y calculando que la usan 200 
millones de hombres adultos, todas esas 
trenzas enlazadas formarían una bas-
tante larga para dar con ella la vuelta 
al mundo cuatro veces y media. 
Si esto pudiera hacerse, estaría el 
mundo en situación peliaguda; pero 
dando estas vueltas á todo lo largo de 
un meridiano. . . no nos tomarían el 
pelo Cook y Peary tan fáci lmente con 
é\ cuento de camino de que han estado 
en el Polo. 
E N I G M A 
cL?0^ para l legar á puerto. ya 
T T J ^ ^ ]p señal0 ^ " u d o 
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O t i l i a , d l " " ^ 6 ? ^ » " » » do-
nicia ae •áentico nombre y 
COMUNICADOS. 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE I M R U C C I O N 
Dispuesta por esta Sección, de acuerdo 
con la Junta Direct iva, la aper tura del 
curpo escolar de 1909 á 1910 para el d ía 
2 7 del iivss actual, d e s p u é s de la velada del 
reparto de premios muc t e n d r á lugar la no-
che del 26. se avisa por este medio á los 
s e ñ o r e s afcociados que la mat r i cu la ordina-
ria queda abierta desde esta fecha en la 
Rert 'c tar ía de la Sección, establecida en el 
Salón de la Biblioteca, de doce á tres de la 
tarde, pitra las clases diurnas y de siete á 
nueve ('(• la noche para las nocturnas. 
La m a t r í c u l a ord inar ia se c e r r a r á el d ía 
31 de Diciembre, quedando desde aquella 
fech'1. abierta la ext raordinar ia en la for-
ma f.ue previene el inciso Tercero del ar-
ticulo 4c del Reglamento de la Sección. 
Habana 20 de Septiembre de 1909. 
El Secretario. 
C. 2972 
Joné <i. Vijulrro. 
l t -27-6d-21 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Punc ión diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Olga de V r y y de la pare-
j a de bailes Thonia.s and Ryan. 
A las nueve y cuarto; Vistas.—Pre-
sentación de Los A h ias y do la pareja 
de bailes del Sur, Thomas and Ryan. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Olga V r y y de la pareja 
de excéntricos bailables Las Alvias. 
P a t b e t . — 
C o m p e ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Rai i l del Monte 
»on el entremés í i 'u l j f lo L a Bella Ma-
ric.na ó i ' l J.hsii-.dc Cadavérico. 
A las nueve: Vi&tas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado j jNo 
más callos!! 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés ¡ ¡ A Fusionarse!! 
A l b i ? u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas, 
las energías fuese uniforme, en que 
Función corrida. — A las ocho en 
punto reprise de la zarzuela en cua-
tro actos Los Madguares. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las oidio y media: Vistas, presen-
tn-ión de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hanem. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Xavarro. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de John P.udinich y de la bai-
larina oriental Fat ima Hanem. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
« a r i a , - - Por tandas. 
A las ocho: Me l\a<e faifa un hom-
bre. 
Couplets y bailes por l a pareja H u -
n-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las nueve: Sod&ma y Gomorra. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
E l Rapto de Pepita. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
Para Octubre, p r ó x i m o una casa qu in ta 
en la loma del Vedado, con por ta l , v e s t í b u -
lo, sala, comedor, ha l l , saleta, seis cuartos, 
cocina, b a ñ o y dos inodoros, y por separado 
dos cuartos é inodoro; tiene un buen j a r d í n 
y arboleda de frutales. En la calle 15 n ú -
mero 19 esquina H , i m p o n d r á n . 
12162 4.03 
P A R A F A M I L I A NUMEROSA y bien aco-
; modada, se a lqu i la en módico precio la bien 
! situada casa Amis tad 154, frente a l Campo 
de Marte, l lave á la o t ra puerta é i n fo rman 
en C á r d e n a s n ú m e r o 62, de 10 & 12 y de 
5 á 7. 12024 4-21 
A N G E L E S 16, ALTOS magn í f i cos pa ra 
una fami l ia , con todas las comodidades, ser-
vicios y entrada independiehte. Abajo i n f o r -
• man y su d u e ñ o San L á z a r o n ú m e r o 294, 
por el Malecón , 
12021 8 - 2 1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 177 sala, come-
* dor y tres cuartos, y se vende un piano, fn -
; formes Egido 22, Fonda, por Misión, de 7 
: á 1 y de 4 á 7. 12003 4-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Cris to 
n ú m e r o 18 compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño , patio é inodoro, 
piso mosaico, en los altos de Cristo númert> 
14 e s t á la llave é i n f o r m a r á n de su precio 
y condiciones. 
12004 4 . 2 1 
SE A L Q U I L A la casa Neptuno 142, con 
sala, comedor y seis cuartos; la llave en la 
Botica de la esquina. I n f o r m a r á n en M a n r i -
que 129. 12170 4-23 
SE A L Q U I L A la casa S a m á 45. Marianao, 
ocupando dos manzanas, capaz para nume-
rosa f ami l i a ú Hote l . Informes Sol 79, y 
J e s ú s M a r í a 57. 
12174 4 .03 
V I B O R A : En 7 centenes se a lqu i la la es-
paciosa casa Luz 6. con sala, comedor. 4 
cuartos, patio, t raspatio y d e m á s servicios. 
La l lave en la misma. Informan en San L á -
zaro 24. 12164 4-23 
SAN R A F A E L 99 se a lqui lan los hermosos 
bajos muy baratos, con siete habitaciones 
todo moderno: Valen 20 centenes y se dan 
en 16, La llave en los altos. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o R a m ó n Larrea , t e l é fono 6382, J e s ú s 
del Monte 620. . 12006 4-21 
SE A L Q U I L A una fresca h a b i t a c i ó n a l ta 
in ter ior , con set-vteio independiente: precio 
3 luises y otra muy buena en la azotea, en 
11 pesos plata. No se admiten n iños y se 
cambian referencias. Galiano 9, altos, es-
quina á Trocadero. 
12012 . 4-21 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Neptuno 16. á una cuadra del parque pasan 
los carr i tos por el frente. 
12166 8-23 
A T E N C I O N : Se alqui la la espaciosa es-
quina de Vi r tudes y .Marq j i é s González , pro-
pia para todo. In fo rman en la bodega. 
18143 8-23 
SE C E D E U N G R A N local para cualquier 
g i ro en Galiano. I n f o r m a r á n en Vi r tudes 
34 altos, de 9 á 12. 
12142 10-23S. 
C A M P A N A R I O 145. bajos, casi esquina á 
Roina, d^ regular capacidad, acabada de fa-
bricar , ¡a llave al lado. Informes Mercade-
res 27. f e r r e t e r í a . Te l é fono 342. 
12049 8-21 
E N 12 CENTENES se a lqu i lan los altos 
de la casa Villegras n ú m e r o 131 de moderna 
c o n s t r u c c i ó n compuesta de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor, la l lave en los bajos 
para m á s informes Obrapla 90, Taberna de 
M A N I N . 
C. 2984 8-23 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alqulTaTeí 
bajo de la casa Galiano n ú m e r o 24, entre 
Vir tudes y Animas. Su d u e ñ o Calzada del 
Vedado n ú m e r o 68, esquina á B a ñ o s , T e l é -
fono 9230. 
12132 8-23 
• V E D A D O : Calle Dos, esquina á Tres, se 
alqui la esta hermosa casa, con todas las co-
modidades, cocheras, caballerizas, j a r d í n 
cuartos de criados. A l q u i l e r módico , puede 
verso á todas horas. In fo rman en Manr ique 
54. Te lé fono 1934. 12050 8-21 
SE A L Q U I L A N tres hermosas habi tacio-
nes de m a n i p o s t e r í a , corridas con cocina é 
inodoro y agua de Vento. Independientes, 
con su pat io cercado se dan barata*. En 
Sép t ima , entre 8 y 10 e s t á la l lave, Fonda. 
11977 4-19 
SE A L Q U I L A la casa de moderna cons-
t rucc ión , con todos los servicios sanitarios 
excelentes y cuatro habitaciones, en L a g u -
nas 32. L a l lave en Campanario y Lagunas. 
Informes Trocadero 16. 
12140 8-25 
SE A L Q U I L A por 15 centenes la casa 
Monserrate 13A. esquina P e ñ a p o b r e . bajos, 
fresca, fronte al parque y vis ta al mar. I n -
forman Teniente Rey 44. 
11936 St-17-8m-17 
JESUS D E L M O N T E : En la Avenida del 
General Gómez, antes Correa, con a lumbra -
do e l éc t r i co y de gas. púb l i cos , se a lqu i la 
la casa n ú m e r o 4, de por ta l , sala, saleta y 
cuatro cuartos. Tiene servicio sani tar io. Dan 
r azón en Prado 29, bajos. 
11992 8-19 
P A R A E S T A B M ' C I M I K N T O 
Se a lqu i la un local espacioso, claro y bien 
venti lado. Aguacate 56, entre Obispo y 
O'Reil ly. En el mismo se venden estantes, 
muestras y otros objetos. 
11991 4-19 
Se a lqui la 11 esquina á Sexta, propia pa-
ra 2 famil ias , al to y bajo y doble servicio 
sani tar io en los pisos, con 6 sin caballeriza. 
En la misma la l lave. Te lé fono 9051. 
12119 4-22 
3 ± 5 e : i c i o S O 
Se a lqu i la : tres pisos, portales. 15 cuartos 
y tres salones que divididos se sacan 8 6 10 
cuartos, acabada de reparar, á p r o p ó s i t o pa-
ra Hotel ó f á b r i c a de tabacos ó cosa a n á l o -
ga. En la misma á todas horas, su d u e ñ o 
Prado 88 y Empedrado 42, Escri t íTrio de 
Ldo. Alvarado. 
12109 8-22 
Próx imo á desocuparse (el 30 del mes ac-
t ú a n en 170.00 el Chalet de 2 pisos, calle 
6 y 5 número 1, Vedado, dos salas, comedor, 
6 cuartos con mamparas de cristal, baño 
con bafiadera dé hierro esmaltado, lavabo 
con agua corriente, caballeriza, cochera, co-
cina, etc. etc. columnas, copas, mesas, ban-
cos, macetas, etc. etc. en el jardín, se puede 
ver de 10 á 11 de la m a ñ a n a ó do 5 á 6. de 
la tarde, su dueño en Belascoatn 121. entre 
Reina y Pocito, de 1 á í y media. Te lé fono 
número 1692. 1 1984 4-19 
V E D A D O 
Se a lqui la 1 casita en 6 centenes. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de t r i ado , co-
cina, baño . etc. Quinta Lourdes 13 y G. 
muy l imp ia y fresca á una cuadra del 
e léc t r i co . 
12062 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa C á r c e l n ú m e r o 21A, 
en $37.10. 
12111 10-22S. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Cárce l n ú m e r o 21. precio m ó -
d ico 12112 10-22S. 
SE A L Q U I L A la casa Vi l l egas 39 de ba" 
jos y altos; con sala, comedor, 4 habi tacio-
nes, b a ñ o , coclnra y d e m á s servicios 011 cada 
piso, la llave en la bodega de Vil legas y 
ProBrreeo, informes A m a r g u r a 32 
12113 5-22 
" V e c i ó . c í o 
So alqui la la casa n ú m e r o 72. de la ca-
lle Sép t ima , para f ami l i a de gusto. I n f o r -
man en Bcrnaza n ú m e r o 16, Te lé fono 404 
12130 6-22 
SE A L Q U I L A la casa Neptuno 156, con 
sala, comedor, siete cuartos, patio v t ras -
patio. La llave en el 158. R a z ó n A g u i l a 65. 
12068 4 .22 
SE A L Q U I L A la casa Agu ia r n ú m e r o 13, 
tiene zaguftn recibidor, sala, seis habi tacio-
nes bajas y dos altas, sa lón de comer, pat io 
y traspatio, etc. - La llave é informes en 
A s u l a r 60. 12056 4-22 
SE A L Q U I L A la l inda casa San L á z a r o 
101. propia para una fami l i a de Rusto, con 
siete tiabitaciono..s y dos baños . La llave en 
e! café que e s t á esri'jina á Galiano. Su 
dueño Monte 156, t e lé fono 6506. 
T-OSl 16-226!, 
HERMOSOS BAJOS: Se a lqu i ian en Ger^ 
vasio 47. de c o n s t r u c c i ó n reciente, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina, etc. 
Precio doce centenes. In formes A m a r g u r a 
rmir.oro 34. 120^1 S-22 
M A R I A N A O : Se a lqu i l a la casa P luma 
n ú m e r o 2. propia para extensa f a m i l i a y 
con todas las comidades apetecibles. Tiene 
baño, caballerizas, etc. La llave en P é r e z 
Uno. Informes A g u i l a 65. 
1 2067 4 .22 
Se a lqui la por a ñ o s 6 se vende una pre-
ciosa casa rec ién construida con sala, come-
dor a l fondo, siete cuartos, j a r d í n y t ras-
patio con Arboles frutales, en la loma del 
Vedado. Se vende un buen terreno de es-
quina en la VTbora. Estrada Palma, mide 
30x40 esquina de frai le y se venden tres 
m á q u i n a s fo tográ f i cas muy baratas. I n f o r -
man en A g u i a r 71. 
12076 $-22 
E S Q U I N A 
Se alqui la Animas 70, esquina á Blanco, 
$31.80; in fo rma el Ldo. Puig , San Ignacio 46, 
de 1 á 4. 11985 8-19 
Los altos Calcada de Cris t ina n ú m e r o 7A 
frente á la Quinta del Rey con e s p l é n d i d a s 
comodidades y muy ventilados, en mód ico 
precio. I n f o r m a r á n en los bajos. 
11982 1S-19S. 
SE A L Q U I L A l a casa Indus t r i a n ú m e r o 28 
de al to y bajo, independientes, á dos cua-
dras del Prado y del Malecón , reedificada, 
con dos ventanas, ba lcón corr ido á la calle, 
sala, recibidor, seis y cinco cuartos, saleta 
de comer, dos inodoros, cocina, en ambos 
pisos; y escalera de m á r m o l . I m p o n d r á n en 
San L á z a r o n ú m e r o 182 y en l a casa. 
11974 5-19 
SE A L Q U I L A N los hermosos y vent i lados 
altos de Cuba 110, con todas las comodida-
des, para f ami l i a de gusto. Informes en los 
bajos. 11993 8-19 
OJO: E N l a calle 8 entre 3 y 5 frente á, 
los b a ñ o s se a lqu i lan tres hermosas habi ta-
clones de l a d r i l l o y teja, corridas, con su 
cocina, inodoro y agua de Vento, cercada. 
Se da en 20 pesos plata, dos meses en fondo 
ó fiador, en 7 entre 8 y 10 (fonda) e s t á l a 
llave. 11976 4-19 
ACABADOS D E cons t ru i r á la moderna 
se a lqui lan los dos bajos de las casas A n -
cha del Norte 317A y 319. tienen sala, come-
dor y tres cuartos, pisos de mosaico y 'en-
t rada independiente, muy frescos, precio 
siete centenes. T ó m e s e el carro de U n i v e r s i -
dad. 11996 4-19 
P A S A J E S A N M A R T I N 
Salud 231. se alquilan camodas é higiéni-
cas accesorias á precios módicos y luz eléc-
trica, on la cana. E n la misma, informan. 
11952 15-1SS. 
E N JESUS D E L MONTE se a lqu i l a l a 
1 ermosa casa Avenida Es t rada Palma n ú -
mero 7. compuesta do 4 cuartos grandes, 
sala y saleta, cocina, b a ñ o é inodoros, pat io 
y trospatio, la l lave en la Botica, esquina 
á Calzada, su d u e ñ o Luz 10, bajos 
12100 • 8-22 
V E D A D O — En l a calle 11 entre i T V c 
se a lqui la una casa que tiene 4 cuartos, sala 
comedor, agua de Vento, gas. b a ñ o é inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
acabada de p in ta r y si tuada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e l é c t r l o o 
En la misma Informan. 12085 8-23 
V E D A D O : En la calle 11 esquina á C se 
alqui lan dos accesorias, una en $10.60 con 
b a ñ o y o t ra en $12.75. etc. á una cuadra del 
e léc t r i co , en la misma i n f o r m a r á n . 
12086 S-22 
V E D A D O 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63, esquina á 
F, se a lqui lan habitaciones á $12.73 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con baño , etc. 
En te. misma i n f o r m a r á n . 
12087 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161. con sala, comedor 
v tres cuartos, todo moderno. En los bajos 
in fo rman . 1.1968 S-18 
ESTEBAN F a n d l ñ o , a lqu i l a en la hermosa 
casa donde habita, e s p l é n d i d a s y vent i ladas 
habitaciones, á fami l ias morales que quie-
ran v i v i r con toda comodidad, al tas y bajas 
y una preciosa cocina. A g u i l a 112. 
11962 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Escobar número 30, 
los bajos de la marcada con el número 32, 
de la misma calle y la espaciosa casa calle 
11. número 106 en el Vedado. Todas son de 
moderna construcción, con sericios h i g i é n i -
cos y reúnen todas las condiciones nece-
sarias para satisfacer el gusto m á s exigen-
te. E l napel fijado en las puertas indica 
donde se encuentran las llaves y para tr^ 
tar de las rentas y demás condiciones, di-
rigirse á Inquisidor número 35. entre L u í 
v Acosta, a lmacén de Víveres , de José Per-
biñán. 11971 5-18 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E 1* Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos c ient í f icos y dominiu completo del idioma in-
g l é s , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s t a s venttjas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Hay departa-
mento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n -
za d̂ el castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, l a C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O , 
11448 lO-^a^.-. 
A LOS INDUSTRIALES 
Para establo, industria de fabricación 6 
cosa aná loga , se alquila con buen contrato 
la casa calle de Xifré número 2, (contigua 
íi Infanta) entre Benjumea y Santo Tomás: 
tiene mil metros superficiales, diez habita-
ciones, alquiladas; 400 metros de patio, tres 
amplias ga ler ías , capaces para 60 caballeri-
zas, (con saneamiento completo) ó gran de-
pósi to de materiales, se alquila toda 6 las 
ga ler ía s y patio, independientes, se hacen 
reformas si así conviene. Informarán en la 
misma, de 8 á 10 a. m. ó José Pineda, en Va-
lle 33. de 12 á 5 p.' m . 
11850 10-15S. 
S E A L Q U I L A el segundo piso de Consu-
lado número 67. entrada por Colón, á me-
dia cuadra de Prado. E n el primer piso se 
alquila un departamento para bufete ó Ga-
binete de Consulta. Informan en la misma 
11909 8-16 
V E D A D O H. esquina á Quinta, E n 60 pe-
sos se alquila una bonita casa construida 
á la moderna con jardines por los 4 cos-
tados. Consta de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, portal y deiXás servicios. Infor-
man al lado Quinta número 17, Te lé fono 
número 9159. 11910 8-16 
Madame J. L. Orsini 
P R O F E S O R A D E P 1 A X O , MANDOLINA 
Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoirc de Par í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro a ñ o s 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
UN P R O F E S O R I N G L E S D E S E A C A M -
biar clases y conversac ión en casa de fami-
lia, por habi tac ión amueblada. Mr. Tpemae-
ne. 110, Animas. 
11997 4-19 
V E D A D O : Se alquilan los hermosos altos 
de la casa calle B número 13, (entre L ínea 
y Calzada) propios para familia poco nu 
nierosa: precio módico. 
11924 S-17 
P A R A V A Q U E R I A , depósito de materiales 
etc. se alquilan dos paños de tierra, con 
abundante yerba, del paral y agua, á 30 
metros de Infanta y dos cuadras de Carlos 
I I I , en proporción. Informarán Val le 33, Jo-
sé Pineda, de 12 á 5. 
11842 15-16S. 
L A M P A R I L L A 43. altos. Se alquila una 
amplia habitacin independiente propia para 
oficina ó matrimonio. No hay más inquili-
nos y se exigen referencias. 
11839 8-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
departamentos propios para oficinas y comi-
sionistas y hombres iolos ó señoras . Frente 
al Banco del Canadá, Obrapía 36, principal. 
11817 1B-14S. 
P R A D O 7 7 A 
E n los oajos de est* hermosa casa *• 
alquilan habitaciones. 
C. 2802 1S. 
Colep íe San Eloy 
De Primera y Segunda Enseñanza , Co« 
mercio é Idiomas. 
Director: E L O Y C R O V E T T O . 
San Miguel número 132. 
Se admiten alumnos Internos, medio, ter-
cio y externos. 
11877 13-16 
UNA SRA. I N G L E S A . B U E N A P R O F E S O -
ra de su idioma é igualmente de ins trucc ión 
en castellano, se ofrece á dar clases á do-
micilio y en su morada. Refugio 4. 
im -5 4-19 
S E A L Q U I L A N los modernos altos del 
102 y los bajos del 106 de San Rafael: L a s 
llaves en el 93. También se alquila la casa 
de Trocadero números 89 y 91. L a s llaves 
en el 93. é informes de todas ellas en Suá-
rez 7. Te lé fono 1,463. 
11795 8-14 
A M I S T A D 03 Y SA1V M I G U E L 115. 
Hay habitaciones altas y bajas, con y sin 
muebles. Son frescas y baratas. Se alquila 
un z a g u á n y un cuarto chico. Casas de 
moralidad. 11811 n-1* 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos s i -
tuados en la Calzada del Monte 413 con sala, 
saleta, recibidor, saleta de comer, 6 cuartos 
etc. toda de azotea, entrada independiente. 
L a llave en los bajos. Precio 13 centenes. 
Informes en Obispo 113. Camisería . 
11761 15-12S. 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s a l t o s y b a j o s d e 
l a s c a s a s E c o n o m í a n ú m e r o s 5 2 
y 5 4 . I n f o r m e s e n l a s m i s m a s . 
11579. 15-7 
SE iLQÜIlAN 
San Rafael 163, bajos; Oquendo E ; Oquen-
do C. Informan en Amargura 77 y 79 y en 
Marqués González 1A, bajos, donde es tán las 
llaves. 
11566 15-7S. 
E N E L M E J O R P Ü N T O 
del Vedado, calle 17 entre F y G se alqui-
la una hermosa casa propia para persona 
do buen gusto, con todos los adelantos mo-
dernos y dependencias para criado, garage 
y caballerly.as y gran parque, puede verse & 
todan horas. L a llave al lado. 
11B33 16-7S. 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número S, con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Marianao. y en 
Oficios número 18, altos, en la Habana. 
C. 2812 1S. 
S E A X Q t / T L A 
el primer piso de la casa Aguiar 112. coin-
puesto do sala, antesala, cinco cuartos, dos 
baños, cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario, InformarAn: Lor íente 
Hermanos y Cia. Amargura 11 y 18. 
10833 E2-19Ag. 
M A N R I Q U E número 101, se alquila esta 
casa camoda y bien situada en 10 centenes 
y fiador. E s t l abierta de 9 á 11 a. m. Infor-
mes Cuba 140, de 8 á 11 a, m. 
11505 15-58. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte 16 y Corrales 2. hermosos y es-
paciosos pisos alto^ acabados de construir 
con todas las comodidades modernas. Infor-
man sus dueños Gonzáles y Beriltez, Monte 
número 15. 11618 15-5S. 
A T E N C I O N 
Se alquilan en Marqués Gonssálei número 
51, y Carlos I I I número 8. habitaciones en el 
principal, con dos plesas y con vista á la 
calle. Cómodas y frescas. Casa de orden; no 
se cuieren n iños ni animales. 
11489 16-45. 
SE A L Q U I L A 6 se vende la caea calle 17 
número 42 entre J y K : tiene seis habitacio 
nes. sala, comedor, y demás servicios con un 
buen jardín: E n la misma informarán. 
_ 11946 8-1" 
PRADO 123A se alquila una hermosa sal a. 
y un gabinete con vista á la calle, pisos de 
"mosaico, propio para bufete, comisionista ó 
particulares, precio módico. 
11926 «-17 
EN 10 CENTENES se a lqu i la la casa Con-
cordia 69. esquina de frai le, copuesta de 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres al tos 
con balcones á la calle de Perseverancia, 
la e s t á n concluyendo de pintar , y puede 
verse á todas horas. I n f o r m a n Campana-
rio 164. bajos. 12124 4-22 
V E DA DO: calle K 6 B a ñ o s y 21 se a l q u i -
la una elepant^ casa de altos, con todas 
las comodidades en $22 Cy. al lado de la 
B a r b e r í a . Informan. 12126 4-22 
?:N $300 ORO A M E R I C A N O se al'i^UTÍa'la , 
hermosa « asa de Vir tudes 2A altos propia | 
para Hotel rt casa de h u é s p e d e s . El portero 
iiiTorma. I n s t a l a c i ó n de gas v \u¿ e l é c t r i c a . ¡ 
_12128 8-22 
V K D A D O : Sr- alquila la casa callo u . 'n-
tre 7 y 9 con sala, comedor, un cuarto, ba- | 
fio é Inodoro y cocina, bajos, hal l y 4 cuar- i 
tos altos. La llave al lado, el j a rd inero es- I 
quina á Calzada é i m p o n d r á n en Prado | ] i 
bajos, de 7 á 12 por la m a ñ a n a y de 6 á. ; 
9 por la tarde. 12129 4-22 
SE A L Q U I L A N los bonitos y venti lados 
bajos de Leal tad 42. á 2 cuadras del Ma-
lecón, con sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
Krandes. uno de criados y doble servicio. 
La l lave en el 57 baios. Informes Obispo 121 
12033 8-21 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S para a l -
quilar el solar calle de Chave/, número 25. 
próximo á Reina y Belascoaln, hac iéndose 
la edifleación necesaria según para la in-
dustria que se solicitara. I-a llave en Be-
lascoaln 105, bodega. Informarán en E s t r a -
ffa Palma 60. 
11948 8-17 
EN S I E T E CENTENES se alquila la casa 
Oquendo 2. bajos, compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos y completo servicio sanitario 
L a llave é informes en lo Fábr ica de Mosai-
cos. 11907 8-16 
PARA ALMAC?:N f> establecimiento se a l -
qui la el piso bajo 3e la casa O b r a p í a 59. 
«Mitre Aguacate y Compostela. La l lave en 
los altos. Informes en Reina 131. altos. T c l é -
fono 1675. 11911 8-16 
PAMlMETEROS 
j V depós i t o s de materiales, so a lqui la en m ó -
I dice precio un gran a l m a c é n . I n f o r m a n en 
i Habana 85, T a l a b a r t e r í a . 
¡ 11881 . 8-16 
; SE A L Q U I L A N los amplios y saludables 
altos se San Lft/aro 11. la l lave en el 9. a l -
t o ^ l i s l i g-r l l 
SE CEDE UÑ GRAN LOCAL EN GALlÁ^ 
no. propio para cualquier g i ro . En Vir tudes 
34. altos, i n f o r m a r á n . 
1187I 8-16 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
y en e! mejor punto de la loma ( t ranv ía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los baños de mar. se alquilan 
nuevos apartamentos independientes & fa -
milias ó hombres solos, con toda »;lase de 
comodidades, baños, inodoro, etc. asistencia, 
imlr.yendo buenos alimentos y á moderados 
precios- más barato que n i n g ú n hotel en la 
ciudad, mesa, excelente y trato de familia. 
P .r lg irs ' á H . G. Vidal, calle 17, entre E y D 
"Vil la Vidal", Vedado, Habana. 
C. :S4(? Sb.3. 
E n R o i n a n . 1 4 
Se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes con todo servicio con ó sin muebles. E n 
las mismas condiciones en Reina 49, dan to 
das á la calle, hay hasta de 2 centenes; se 
desean personas de moralidad. 
11386 26-23. 
• \ 7 o c á c t e a . O 
Se alquila en doce centenes la casa aca-
bada de construir en la calle Quinta n ú m e -
ro .9 y medio, entre H y G con frente a l 
mar y todas las comodidades apetecibles. 
L a llave en los altos de el número 19, en 
donde informarán. 
11584 20-7S. 
. F , \ S K I S P K S O S 
Se a lqui la una buena h a b i t a c i ó n propia 
para hombre Búíó, Leal tad 120. entre Reina 
y SaUid: 12028 4-21 
G A L I A N O 75 . — T E L E F O N O 1461 . 
Se a lqu i lan m a g n í f i c a s habitaciones muy 
f r e n a s con ba lcón á la calle con foda 
."..sif-tenfia. servicio esmerado, ŝ  cambian 
referencias, condic ión indispensable, pre-
cios mód icos . 12030 4-21 
JESUS D E L M O N T E al costado de l a ca-
pa del Presidente de la R e p ú b l i c a calle de Co 
coi; se a lqu i la una hermosa casa acabada 
ríe bricar. La l lave Correa 27. Informes en 
Es t re l l a 127. 11$83 S-16 
CASA DF. KSQU1NA 
Pe alc¡uila Malecón y Manrique, muy fres-
ca y de moderna c o n s t r u c c i ó n . Obispo 87, 
in fo rman . 11S80 8-16 
CARNEADO: A l q u i l a en el Vedado. H y 
l Calzada, una casa en $15.90 al mes y o t ra 
i en $21.20 con todas las comodidades, 
j 12020 10-: iS. 
SE A L Q U I L A una hermosa esquina en 
i Santa Ana. esquina á Luco, Reparto de Oje-
da. propia para un establecimiento, i n f o r -
mes en la tu'^ma. 
naaaa 8-21 
S E A L Q U I L A N 
! Dos magn í f i cos pisos altos y un piso t 
j o acabados de construir , de p lan ta con 
grandes comodidades y todo el servicio sa-
ni ta r io , moderno, en la calle de la Tlabana 
i n ú m e r o 183. entre Merced y Paula á media 
i cuadra de los t r a n v í a s E l é c t r i c o s . La l lave 
»»n la bodega de Habana y Paula y para In-
I formes 3%n Pedro 6, 
1 11883 8-16 
P R O F E S O n D E DfOLBS 
A. AUGUSTUS R O B E R T S , autor del Método 
Novís imo, para aprender Inglés , da clases 
en su academia y á domicilio. Galiano 125 
altos. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma i n g l é s ? Compre usted el Método 
Novís imo. 12159 13-23S. 
—IDIOMA F R A N C E S : E L NOTA B L E _PRO 
fesor Depasse, graduado de la Universidad 
de París y delegado del Comité de la Al ian-
za Francesa, da lecciones á doinloUio y en 
su Academia, Obispo 56. bajos del Colegio 
Francés . 12n0 10-228. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
e n s e ñ a n z a se ofrece para dar clases á domi-
cilio y en su casa, precios sumamente redu-
cidos, R. A. Compostela 167. 
__12083 A-22 
C L A S E S A D O W C I Ú O -
Preparación de las materias qu*í compren-
den la F r l i r e r a y Segunda Ensefisnsa, Arit -
mét ica Mercenti! y Tenedur ía de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
También se dan clases ir.dlTfdua'es y co-
lectiva"! para cinco alumnos en nao tone <f 
esquina k San Nicolás , aitos, por San Nico-
l á s . 
C, 2778 l ú 
Miss. Mary Mills 
P R O F E S O R A D E I X G L B S Y FRANCES 
Prado 101. Habana. 
11983 8-19 
DOS H E R M A N A S . P R O F E S O R A S F R A N -
cesas, acabadas de llegar de París , desean 
hallar juntas, buena habitac ión y comida en 
casa de familia rica, en cambio de instruc-
ción (Piano. Francés . Ing l é s . Labores, ctc.)| 
á sus niños ó señor i tas . Dirigirse por es-
crito á C . A . F . D I A R I O D E L A MARINA. 
11892 8-16 
C O L E G I O D E N l f r A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
B E 1 N A 1 1 8 
E l nueTO curso escolar comienza el ff 
de septiembre. Se admiten pupilas, me» 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto.-. 
8657 78-1U. 
A R T E S Y 0 F I € ! 0 S . 
B A L E R I A F O T O G R A F I C A 
D E 
D U P A R T A H A f f 4 N 
O'Reilly 45, entre Compostela y .vguacat» 
Precios reducidos. Especialidad en niños. 
11438 ' 26-3Sb. 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena, D»caao Klectriclsta, construc-
tor é instalador ce para-rayos ^latcm? mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantirando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
«siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres elfictrícos. Cuadros Indicadores, tubo» 
acúst icos , l ínea» te íe fónicas por toda la I s la . 
Reparaciones de tod.-. clase de aparatos del 
"amo eléctr ico. Se garantizan todos lu» tra-
bajos — Caliejón de Espada núm, 12 
C. 2773 26-1S. 
- A . V I ¡ S O 
A los d u e ñ o s y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Acosta, operario a lbañi l , 
se hace cargo de toda clase do traba-
jo de reedif icación de casas, desde lo 
m á s sencillo hasta lo más dif íc i l . 4 
piecios sumamente módicos . Recibe 
órdenes en Anfreles 67, á todas horas. 
J . v M a r . " V e d a d o 
E l mejor situado, ventilado y amueblado 
en la Isla. Recomendado por los Doctores. 
Agua y luz e léc tr ica en abundancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
L I B R O S É I M P R E S O S 
GUIA D I R E C T O R I O D E L C O M E R C I O , 
profesiones é Industrias, con un Indice alfa-
bét ico de todos los pueblos de la Is la y los 
nombres y profesiones de los vecinos. 
1 tomo $3, Obispo 86, l ibrería de M. Ricoy. 
12102 1-22 
E L . F R A N C E S SIX M A E S T R O 
E n 16 lecciones con la pronunciac ión de 
cada palabra, 15 centavos. Pidan c a t á l o g o s 
de libros baratos á M. Ricoy, Obispo S6. H a -
bana. 12027 4-21 
¡ E N B E L E N ! 
Lecturas morales y recreativas de Coloma, 
Van Trlcht y otros autores. 
Rosarios con las cuentas de plata, en este 
art ícu lo hay infinidad de clases, así como en 
J'evoclonarlos el surtido más completo en 
pastas y pieles, propios para regalos. E n E s -
tampería novedades muy bonitas y variadas. 
Libros de Educación de Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a por todos los autores. 
Para los Párrocos tenemos cuanto necesi-
ten en la Librería. 
N'nentra Señora de Belén. 
Cempontela nAmrrn l.tA. — Habana. 
Nuestro» precios son muy reducidos por 
las grandes remesas que recibimos. 
11289 alt. 13-31Ag 
P E R D I D A S 
T I T O 
U N PERRO. SE H A P E R D I D O . Se g r a t i f i -
c a r á á quien lo devuelva. De color canela, 
con manchas blancas, galgo, p e q u e ñ o , y 
responde al nombre de T I T O , muy in t e -
l igente. Manuel Carrefto, Calle 15 entre A 
y B. Vedado. 
12073 2t-21-2m-22 
COMPRO CASAS 
E n la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y 
Cerro, de 2.000 hasta 12.000 pesos. Trato 
directo. San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan P é -
rez. Te lé fono 220. 
11914 8-1' 
3 3 1 * . O I S T 0 1 3 S i 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro "nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usa- ía . 
Estre l la número 187 esquina á Santiago* 
Te lé fono número 2080. 
SS<t I S S - l í M y . 
1 0 D I A R I O D E L A M A P I N A — E d i d ^ f l p la m a ñ a n a — ^ p t i o m h r ? 3a ap 
U N M A T R I M O N I O 
sin n iños solicita una eoeiuera joven, 
•peninsular, que duerma en el acciuo-
do y que ayude á los quehaceres de la 
casa. 
E n Teuiej 
m s r á n . 
A. 
104. 
TALLER DE PLATERIA 
20, SOL. 20. Se solicita un aprendiz. 
12172 4-23 
COCINERA P E N I N m A B 
Desea colocarse sabe su obl igac ión. I n -
forman Amargura 60. 
12160 i : r ± „ 
DfiSTCAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
perinsularos de criadas de -.nanos, una sa-
be coser \ m&qílina y á mano: tienen bue-
nas n t t t é m Informarán calle Carmen 
Clnruenta, altos, k todas horas. 
12168 ' 4 -A . 
""""SE SOÍJQi fA U N A g u i a d a D E M A N O S 
que sepa coser y cumplir con su deber. San 
Lársrp - ". y 290, 12167 4-23 
l.AVPS K I L L A ' 6 .~ÍLTOS. S E S O L I C I T A 
una < ocinera peninsular que duerma en la 
casa, «uoldo tres centenes. 
_12165 _ . _ . . ,'23 _ 
D E S E A " C O L O C A R S E Í'NA SRA. D E M E -
diana < dad p,irii c riaila de manos ("i mane.'a-
ilorá: sobe coser á mano y ú mAquirta, ciulr-
re Kaiiar buen .«uelde y está aclimatada en 
el nafs. teniendo nuien 1? reco-nienrle. I n -
formarin San Rafael 139E. Barbería. 
_121«>r; 
P E S K A C O L O C A R S E ü K Ml'CH ACHO 
peninsular ble?i educado, sin pretensiones. 
P-efiere el «omerfio . Tnformai-An fonda L a 
Dominica, Santa Cla ia . frente a! muelle. 
12157 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E -UN P U E Ñ ' C O C T N K -
ro repostero, cocina á la francesa, española 
y criolla. Casa particular ó establecimiento. 
Informarán en Atrular número 85, café E l 
Banco. 1213G 4-23 
W A ^ O V ^ T PENÍNSXn4AR . D E S E A C p -
loearse de criada de maro 6 manejadora, 
es muy cariñosa con los piños y sabe cum-
piir ton su obl igac ión: ti^ne quien la reco-
miende. Informarán en Suárex número 36. 
T215S 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVJSN PE'-
ninsular de criada de manos, es tá aclimata-
da en el país : no tiene inconveniente en Ir 
al Vedado. Tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha servido. Plaza del Po.lvorín. por 
A n i m a s - n ú m e r o 6. 
1̂ 1 61 1l2?__ 
CRTADO D E MANOS: S E PO^LICTTA uno 
de color fino, limpio y que sena perfecta-
níente su oficio. Ha de tener b\enas refe-
rencias. Calle 17 número 3. Vedado, en el 
crucero. 
C. 2!)S2 6-2r. 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita Regencia en esta ciudad ó cerca 
de ella: Informarán San Miguel 103; F a r -
rnar-ia. 12148 A"_23 ._ 
UNA JOVEÑ" P E N I N S U L A R , ' ' D E S E A "co-
lorarse de criada de manos. Amistad 11S. 
altos del tren de lavado. 
^ 13.150 4-23 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A , C o -
cinera, que sea aseada, para una corta fa-
milia. Reina 60. _ 12151 _4-23 
S E SOLK ITAN'55 H O M B R E S D E B U E N 
porte y trato1 social y 35 señoras y señor i -
tas. Se Ies asenrura que ganarán de 3 á 4 
pesos dia/los. Luyanó 72. Jesús del Monte, 
de 0 11 y de 2 á 6. 
12153_ _ !t.2.3_L 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendactón. criados, eomareros y depen-
dientes, coelneros. crianderas, criados y 
grandes euadrilias de trabajadores. Aguiar 
número 72. Teléfono 485. 12" 55 4-23 
UÑA P E N 1 N S U L A R r " D E " R E G U L A R ' E D A D 
d^sea eol7)carse de criada de manos en casa 
particular. Buenos informes. No cuida ni-
fios. Habana número 96. 
__12]44 _ 4 " 2 3 _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sena coser. Vedado calle 2 numero 2. 
__12145 _4--:3 
D E S E A _ C O L O C A R S E UNA BT'ENA C O C I -
rera. muy ümnia y que sabe muy b'en cum-
plir con su obl irae ión no tenlantlo IncoTive-
nient" en ir al Redado: no duerme en la co-
loración y menos de cuatro eentenes no se 
eoioca. Informan Compostela número 10. 
bodepra. _ 121̂ 47 4-23 
I "NA SR".V D E M E D I AÑA'" F D A D ' P E -
ninsuIs'•. desea colocarse en ensa de mora-
lidad, de manejadora ó criada ñr cuartos, 
es rariñnsa con los niños. Prefiere en el 
Vedado. Informan Vives 76. altos. 
12141 1-23 
S E ' R O L T C T T A UNA C R I A D A P E N I N S l ' -
lar que entiende de cocina, nara cocinar 
para tres personas en Luyánó número 1, 
Pele ter ía . Je sús del Monte, esquina u!óvo, 
C . 2983 4-23 
V I A J A N T E S 
Se desean dos. que sean activos, inteli-
gentes y expertos en la venta de calzado. 
Dirijan sus cartas, al apartado de correos 
número 1078. 
_ ( L _ 2 Í 8 6 4-23 _ 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular con muy bue-
nas referencias. Cana tres centenes. Vives 
número 125. 
12131 4-23 
T E R S E D O Ü D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libres en horas desoca-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolis. altoi. por 
üan Nicolás . 
P A R A C O C I N E R A E N B U E N A C A S A s o -
licita colocación una peninsular q u e tiene 
quien responda por ella. Teniente Rey nú-
mero _82 12069 4j:22__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F E S E A C o -
locarse de manejadora ó de criada de manos 
si es para un matrimonio solo: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Tejadillo 52. 
12070 4-22 
UN H O M B R E J O V E N D E S E A P L A Z A 
de cobrador: dá fianza en metál ico . Infor-
mes Vidriera E l Polo. Reina y Angeles. 
12071 4-22 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A .1C¿~GXJ? 
dado e x c l u s i v a m e n t e , de un enfermo, lia de 
traer muy buenas referencias y recomen-
daclons de las casas que ha servido. Acos-
ta número 32, bajos. 
12072 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y una joven para criada de manos 
ó rnaneindora: ésta sabe coser y las dos con 
buenas referencias. Informarán San Lázaro 
número 185. 12075 1-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda de cocina para el servIcTo" de 
tres personas. Ha de ser trabajadora y traer 
referencias. 3 centenes y ropa limpia. 
A c u l a r 51, altos. 
121S6 i 4-23 ; 
DOS J O V E N E S D E COLOR, S O Ñ ^ E L 
campo, desean colocarse de criada de ha-
bitación 6 manejadora, en casa de morali-
dad, desean buen sueldo. Dirigirse á Merced 
número 32. preguntad por Dolores Rodrí-
guez. 12138 1 - 23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
le gustan los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Vedado calle 11 n ú m e -
ro 103. JJL1^! 4-23 
"AGENTK~(30BRADORTPARA RETRATÓS 
de todas clases y otras novedades, que ten-
ga de $50 á $100 como socio, y uno para un 
cañón fotográfico, pueden ganar de 2 á 4 
pesos diarlos. Reina T49. habi tac ión n ú m e -
ro 8, de 9 á 10. Se le dá todos los gastos 
y el 15 por 100. Se enseñí» el arte. 
12180 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones de la casa en donde ha es-
tado y desea buen sueldo, si no que no se 
presenten. Animas y Oquendo. bodega. 
12182 4-23 
UNA E X C E L E N T E COC í N E R A ~R E P O S-
tera, peninsular, desea colocarse en casa 
parti'?ular ó comercio. Cocina á la española 
y criolla. No sale de la Habana. Buenos 
Informes. Cuba número 5, cuarto número 2. 
12183 4-33 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para los quehaceres de una casa: en-
tiende de cocina y tiene quien la recomiende 
Informarán San Ignacio número 74, altos. 
12178 4 - 23 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E - P A R A acom~ 
pañar á un anciano á España, ha de tener 
buenas referencias. Informará el Interesado 
en R^al 119. Marianao. 
1217fl 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E L ^ A ~ P E N I N S U L A R 
para el servicio de manos ó manejadora. 
Prado número 93A, informan. 
12171 4-23 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita uno que tenga práct ica en la 
ens<¿ianza y sepa tratar á los niños. Suá-
rey. 26, informan. 
1-DV- 3t- 22-3d-ti 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse eti casa particular 6 de coinercic. sabe 
cumplir cun su obl igac ión y con todo lo que 
le manden, tiene quien garantice su con-
ducta, y no tiene inconveniente en Ir á 
cualquier punto de campo. Informan Aguiar 
numero 92. J2057 4-22 
D E S E X l f o T ^ C A R ¥ E ~ Ü 3 ^ ^ T A Í > . ~ DÉ 
mediana edad y moralidad, en casa particu-
lar, n otra casa decente. Sabe cumplir con 
su ohlipa.MÓn y tiene quien la recomiende. 
Kn Baratillo número 7. altos, darán razón. 
Quiere ganar 3 centenes. 
¡[2058 4.•¡2 
UN BÜEÑTPSRADOR" 
„ í f 2 J & 2 * E O como blJen operador de cine-
m a t ó g r a f o para trabajar en aparatos de 
cualouier sistema y con distintas clases d -
corrientes: bien en la Habana 6 en el 
campo. Para más detalles en el Centro 
I ^ ^ ? r o d'jrante las horas hábi les . 
12059 4-22 
JA RDIÑERQ F R A N C E S : S E O F R E C E 
para e) campo ó esta ciudad, con siete años 
MXI es te país, en Prado 93B. Alfonso Gut ié -
rrez. informará. 12060 4 .22 
"•MEC7VÑICO y C O N S T R U C T O R S E O F R E I 
le para talleres, fundiciones ó ingenio* 
l:ode8ta« pretcnsión**. Raz'm /ulueta S1»' 
le 12 á 5. 12065 4 , ^ " "' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, de cuartos ó 
comedor, sabe coser á mano y á máquina: 
Informan Chacón 12. 
12079 _ 4 - " _ 
D É S F A COLOCARSE- í :NA '"ÍOVEN""PÉ-
ninsular para limpieza de l.abitaciones y 
arreglar costura, aclimatada en el país , con 
referencias. Infanta 50, te lé fono 6225, 
_120S0 4-22 
S E ; S O L I C I T A U N rSOCIÓ CON POCO C A -
pital para un taller de sastrer ía , que sea 
formal y que no tenga familia y que sea 
buen operario de sastre: que se presente 
personalmente en la Calzada del Cerro 821. 
hay bastsnte trabajo. 12092 1-22 
" 1 7 É S E A - C Ó L O C A R S E D E C O C I N E R A 11NA 
señora peninsular, sabe su ob'igacló' i . Suel-
i'o $15.90. Informes Habana 128, habi tac ión 
número 3. 12091 4-22 
S E D E S E A UN J A R D I N E R O O U E S E P A 
su obl igac ión y que tenga buenas referen-
cias sino que no se presente. San Rafael 
14. Almacén de pianos. 
12090 4-22__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con b u e ñ a y abundante leche de un mes y 
20 días, con su niño que se puede ver: no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
m e s Angeles 72. 12093 4-22 
UNA- BUEÑA L A V A Ñ D E R A D E L A RA~ 
za de color .desea colocarse en su oficio, 
en casa narticular ú hotel. Es tá practica en 
el lavado de ropa fina. Buenos informes, 
Marina esquina A Acierto, altos de la bo-
dega. J e s ú s í e l Monte. 
12094 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A SIN P R E -
tensiones. que sepa tratar con niños ; suel-
do tres luises y ropa limpia. Paula 37. 
12095 4-22 
UNA "COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A , 
co^caise en casa narticular ó estableci-
miento. Sabe cumnlir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Muralla 
84 nltos. 
U'O'.i- 4-2-í 
I N \ R V E N A 
criandera, desea hacerse cargo de criar un 
da á luz. desea hacerse carsvo de criar un 
niño en su casa. Tiene recomendaciones. 
Informes Muralla S4, alto?. 
12099 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cprse de criandera á media leche de 3 me-
ses, con buena y abundante leche. Infor-
marán en Concordia número 182. Te lé fono 
numero 1728. _ 12096 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
costurera en casa particular, para hacer 
alguna limpieza: sabe coser bien y cortar 
y un l'.omb'-e de mediana edad para criado 
de manos 6 po tero sabiendo cumplir con 
su su obl igación. San Miguel 58. á todas 
horas, la encargada. 
12118 . 4-22 
S E S O L I C I T A N DOS T R I A D A S D E MA-
nos para Manrique 129. Han do ser limpias 
v traer referencias. 
12169 4-2S__ 
SÉ"SOLICITA UNA MAÑEJADORÁ Q U E 
tenga buenas referencias. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; si no es cumplidora, que 
no st presente. Compostela 132, segund > 
pi.so. 12097 4-22 
E N SAN L A Z A R O 255 D E S E A C O L O -
carse una señora península de '•riandera 
con buena y abundante leche, pudiéndose 
ver su hijo: no hay inconveniente en ir 
para el eampo. 12082 4r22 _ 
D E i B E A OOLQCAR&EL UNA - SfUENA GO-
ciñera y repostera, en siendo de cocina, 
cuanto me pidan y una buena criada dr ma-
ro de moralidad y sabe cumri ir con su 
cbi igae ión , en la carnicer ía de Lealtad 15S, 
entre Estrel la y Maloja. 
12088 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
una casa de corta familia ó un matrimonio 
sin niños, para la limpieza y cocinar: tiene 
referencias y desea casa de moralidad: no 
duerme sino en su casa. Informan jVIuralla 
8 y medio, altos, 
12089 y 4-22 
UÑA P E N I N S U L A R Q T ^ E - L L E V A ~ T I E M -
PO en el país, desea colocarse de cocinara: 
sabe desempeñar su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella. Dragones 37 y 
medio, no duerme en el acomodo. 
12120 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos 6 manejado-
ra y la otra do cocinera & la españo la y 
criolla. Buenos informes. Virtudes número 
173. bajos. __12121 _ 4-22_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCÍÑERA 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quién responda por ella. In formarán 
en Concordia 158. esquina á Soledad. C a r n i -
c e r í a í211i_ 4-::2 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ M U C H ^ H O T D É 
16 años, nara casa particular: tiene buenas 
recomendaciones. Inquisidor número 19. 
12115 4-22 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
peninsular, que sepa el oficio y servir bien 
la mesa, sueldo 3 centenes; se exigen re-
ferencias. San Lázaro 40. 
12101 5-22 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A DAS"' P E N I .V~ 
suares, una para el servicio de dos habita-
ciones y atender !l una niña de cuatro años, 
con sueldo tres luises y ropa limpia: y otra 
par criada de manos con tres centenes y 
ropa limpia: tienen qur ser limpias y hon-
radas. Sol 63. primer piso. 
12122 4-22 
SÉ S O L I C I T A N AGENTES""PARA UN~NE-
gocio de gran utilidad y de fácil reoresen-
tación, en Tejadillo 45. Gran oportunidad 
de ganarse tres 6 cuatro pesos diarios. 
12123 15-22S. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L , 
para una fima próxima á la Habana, sien-
do su obl igac ión atender los quehaceres de 
una pequeña casa, sin fregar suelos, y 
cuidar tres niños mayorcltos. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Je sús del Monte 62. 
12105 4-22 
S E S O L I G I T A N 
Un Agente para la venta de vinos y lico-
res en la provincia de la Habana, se paga 
sueldo, es necesario que conozca el giro y 
traiga referencia; además se necesitan ven-
dedores para la ciudad de la Habana, que 
tengan clientela y buena referencia. Dir í -
janse por escrito ft J . F . S. Maceo 14. Ma-
rianao 12108 5-22 
D E S É A C O L O C A R S E UNA B U E N A CRIAÑ-
dera de dos meses, peninsular, no tiene In-
conveniente en ir al campo, teniendo su ni-
ño que se puede ver. Informarán Vapor n ú -
mero 9. 12125 4-22 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos, limpio y ordenado, trabajador y de 
buena conducta: se da buen sueldo y debe 
saber su obl igac ión. I número 33, Vedado. 
121j33_ 4-22 
SÉ"SOLICITA UÑA C R L C D A - D F T M A N O S 
que traiga buenas referencias y sea for-
mal. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. P r a -
do 60. altos. 12034 4-21 
" C R I A N D E R A; UNA J O V E N R E C I E N 
llegada, primeriza, desea encontrar coloca-
ción en casa moral: tiene quitn la garan-
tice. Dirigirse á Suárez 54. á todas horas. 
12032 6-21 
D E S E A C O L O C A R S E , E N CASA PARTÍ" 
ctilar ó de comTcio. una cocinera de la r a -
za de color, con muy buenas referencias. 
Sitios número 22. 12025 4-21 
ÉB BÓMCITA UÑA GÓfclNERA .\TUV 
aseada y trabajadora, para una quinta, muy 
cerca de la Habana. Sueldo tres centenes 
y buen trato. Informarán en Monte 17, a l -
tos. 12026 4-21 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E F N 
casa de comercio, a lmacén ó f íbr ica . Bue-
nos informes. Razón Amistad 92. 
12029 4-21 
UNA M U C H C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos f> mane-
jadora. Cárdenas número 38. 
12031 4-21 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I -
cita co locac ión en casa particular 6 de co-
mercio. San Nico lás número 271, esquina á 
Esperanza. 12002 4-21 
— D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A D O -
ra ó criada de mano, una señora peninsular 




TCm P E R S O N A 
1)K A M B O S S E X O S 
\ 
Una buena casa, bien situada, en el Oi-ro 
con terreno para jardín. Puede ser vieja, 
para reedificarla. 
neos, pohr-s y de peoueftc c a p i t a l , 
ó que tengvn medios de vida oue-
den cacarse .""galmente, escribien-
do con sello, muy forma? y conflden-
clalmente al Sr. ROBLiSS. Aparta-
do 1014 de correo?, ¡ abana. — Hay 
sefioritas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pLra loe ín t imos familiares y ami-
gos. 11963 8-18 
Dentro de la Habana una casa que ten-
ga tres huecos al frente en el cuadro de 
Campanario á Animas y de San Rafael á 
San Lázaro. 
Una casa vieja dentro de la Habana, que j 
tenga buen frente, para reedificarla. 
Una quinta en el Vedado, que no paso de 
$15,000 y otra que valga hasta $20.000. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON B U E - [ 
na y abundante leche, desea colocarse á le- i 
che entera, tiene quien la garantice. Dir i - j 
gitse á Pilar Cardoso ó Amalia Suárcz Ofi- \ 
d o » m, altos. 
11955 6-18 
S E D E S E A ~ S A B E R ~ 
E l domicilio de D . Juan Ramlrea Casorla, 
para un asunto que interesa. Dirigirse á la 
calle ("uba 21. 
C 2951 8-17 
Se ruega A los compradores que nos en- j 
víen los detalles de las propiedades que 
deseen, para facilitarles las oportunidades l 
que tenemos. 
Cobramos comisiones módicas y esto sólo 
cuando la venta se haya efectuado. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
THE TRUST GO. 
O F O U ü A 
3 1 cii¡ 
C. 2969 19-S, 
PARA COCINAR EN CASA D E F A M I L I A 
ó de comercio, solicita colocación un as iát i -
co, limpio y entendido en su oficio. Concor-
dia número 49, carnicería . 
12005 4-21 
UNA COOÍXERA Y R E P O S T E R A . P e -
ninsular, solicita colocación en casa de fa-
milia ó de comercio, dando referencias de 
su conducta. Cármen número 46. 
12009 4-21 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Pácilivo sirvientes de todas clases en 
e) acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
j se gestionan con rapidez t^da clase de 
Ílc»Tcias para fabricación y establecimien-
tos. r)oy g a r a n t í a en "todo "negocio. Aguila 
l i ó . Te lé fono 1969. 
11614 26-8S 
S E V E N D E 
en una ciudad muy comercial de la 
isla mi ostabledmionto dedicado «1 
giro de sedería y quincal ier ía en ge-
neral, con ¡su deparlamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
E n ta actualidad e.^tá haeiendo una 
magníf ica ven ía diaria. Con las condi-
ciones actuales de la t-a.sa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Martí Fus té , Cuba 67. altos. Ha-
bana. 
11794 [ 30-Spt. 14. 
¿ SOLICITA USTED TRABAJO? 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A E>S¡ 
manos desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene referencias. Concordia núme-
ro 136. 120i:i 4-21 
E N A G U A C A T K 65. altos SK S O L I C I T A 
una cocinera fine ayude á los quehaceres de 
la casa Se nreflere una señora de mediana 
edad. Rúen sueldo. 
12010 ^ - 2 L _ 
UNA J O V E N Q U E C O R T A Y COS^J'PÓB 
figurín desea encontvar una casa para coser 
de S á 6 de la ta'-de. Informarán en Zanja 
90. altos, cuarto número 14. 
12011 4-21 
D E S E A N C O L O C A R E S UNA SRA. y UNA 
joven peninsulares, de cocinera y maneja-
dora respectivamente: duermen en la éolo-
cación y saben cumplir con su deber. Infor-
mes en Marina 60, por Vapor. 
I2023_ 4-21 
~f?F I N T E R F , S > S A B E R - « 1 P Á R A D H Í R O 
de Celestino Rodríguez y Huerta, que no 
ha mucho tiemro residía en la,parte orien-
tal de la Isla, Oiríjanse á su hermano Ge-
naro, en Monscrrate número 101, Habana. 
12.016 S-21 
D E S E A C O L O C A R S E UÑT^SRAT'PENÍN~ 
sular. de criandera con buena y abundante 
leche, reconocida por los mejores médicos 
de la Habana, teniendo quien ia recomicide 
Informarán en Reina S5. 
12016 4-21 
V a y a & la Agencia " E l Aguila" y le colo-
ar'iu ens-eu'uida. Aguila 115, Teléfono I96Í 
1^45 26-i.S. 
Dinero é Hipoíecas 
r) IN t:RO E N ~ H 1 P O T E A ~ L O ~ T X ) T _SOB R E 
casas en esta ciudad, al S por 100: demAs 
barrios. Je sús del Monte. Cerro. Vedado, del 
9 a! 12 por 100. Para el campo. Provincia de 
la Habana del 1 al 1 y cuarto. Figarola, 
Empedrado 38. de 1 á 4. 
12040 4-21 
VICTOR A 1,V AREÍC 
¡"a' llita dinero sobre pagarés é hipotecas, 
alquileres de casas, sobre todo lo que ga-
rantice, compra y vende toda clase de esta-
blecimientos y casas. Oficina Cuba 32. de 8 
á 11 y de 1 á 3, 
11998 15-19S. 
D I N E R O 
Al S, 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de ?500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro,- Han Ignacio 18, de 1 á 4. Juan Pérea, 
Teléfono 220. 11915 8-17 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilo. F . del Río. Pe le ter ía " L a 
i si eran/a. Monte 43. De 10 á 12. 
11302 26-1S. 
S E V E N D E UNA C U A R T E R I A D E MA-
dera. recién fabricada, compuesta de 7 ha-
bitaciones, en un terreno que mide 35x11 
metros y situada en San Pablo 2, Cerro, 
renta $37.00 y se da barata. Trato directo 
con su dueño, R. O a r c f a , O Reil ly 110, á las 
8 a, m, 11792 15-tiS. 
TOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres ..le 
g r a v á m e n e s , situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
IT. Redding en Aguiar 100. 
11698 26-S-9 
E N J J : S I : R D E J . M O N T F . 
Se vende la casa Santos Suárez número 
22, sin intervención de corredores. Su d :cño 
Muralla 79. 
C. 2887 15-SS 
SF- V E N D E nv 
asientos, pn ™ L-N PAMir r 
•|0rp,* aue MeñL r,1?0*» óh.lAn 
rM>e son muv iiLaera^<llSon ,mxf*<Wi 
eióa, y se coloca. A . ? ' "0 neé. /' 
ga:*o r,ue tiene e« iraS. r'" ""a 1 
*e demostrara"6 y * ^ " " « n e " ^ 
Hdades para el paJ^ •, s.e «lan * altos, de i , y ^ a Jn orrnatf'anj 
de •-. y media á 7 n L , y 'Wia 
11981 a ' P- m. hora fi^3 
Una fonda, bodega y billar, todo b'en 
surtido y con buena marchanter ía . Se vende 
jonto todo ó separado. Informan Calzada del 
Cerro 751. Panader ía L a Central Reformada 
1U:56 26-1S. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A Jl.23. 
u AUTOMOVIL ELECTRICO 
^ vende un magníficn „ 1UW 
co con carruaje es^l,, ««M toni«vfl J 
. aneza; 4 asiinto, V ^ ^ v A " , ,-, 
la >;aja para e h a u f é C v "nto »' f r e M 
" aita dase nro^If Co- "£> *i 
dad hLcn., para pase.,' v V?'0 P^a <r.» 
estado v ha tenMKar-nav« K . V H 
$4.000. costó $ 6 . 0 0 ^ 1 ? ^ ° ^ ^ ' 
anreciarlo. Mr. B-er^ ,IUe- ^ r l , ^ 
tia. BICIE-, D-ers, Bank r - > 
C 2859 . 1 ̂  
EL AÍERICÍO 
erador nam aro.ii etileno, Sin 
Ccnerador para 
explos ión. 
Representante en Cuba. R, Vi"?*1 
749. Cuartos u9 
..ic|.m-aciii. .ni   ( ui' 
Empedrado 30. Apartado 
y 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en pagaras, hipotecas, en la Haba-
na, Vedado, Ji del Monte. P. dei Rín. CArde-
nas, Santiago de Cub?, en fincas rúst icas , én 
todas las provincias. Tengo lotes de $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades. 
11721 15-1 OS. 
H A 6 0 H i P O T E O A S 
Doy dir.ero en primera y segunda i.ipo-
tüi a en lu Habana, Cerro, Vedado y lesvs 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martíne.;, 
Emuedrado 40 de 12 á 4. 
114 69 26-t 
MATRIMONIO español SIN HIJOS. D E 
mediana edad, nuevo en el país, desea co-
locarse, ella de criada ó para cuidar niños, 
él para portero ó cualquier trabaja. Van á | 
las afueras. Informes Jesús María númc- i 
rc^TOS^ L204? 4'21 
S F SO L I C I T A U NA CRIAT^A D E MA NOS 
con buenas referencias nue sepa su obliga-
ción, nragones sg, altos. 
1205J _ 4-21 _ 
C O C I N E R A : Se SOLICI;^ 'BN^COÑSULA-
do 78, ha de ayudar á les Tnohaceres de la 
casa y dormir en la colocación. Se exigen 
referencias. 12052 4-21 
m 
AAénc.tá d» Colocaciones. Compostela 66. i 
Teléfono 3050. Se encontrarán en ella las ¡ 
niá>"ores facilidades para cuanto necesiten. 
Se tramitan cartas de ciudadanía y asuntos I 
en el Municipio. E n la misma se encuentra 
Id De legac ión del Centro Castellano. 
120o3 4-21 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A R E P O S - i 
tera d^sea colocarse en casa dé comercie 1 
ó particular. Conoce la cocina española y i 
criolla. Buenos informes. Sitios numero 15. : 
ésnulna á Angeles. 12047 4-21 1 
" P A R A < ni A DA Dfi H A K O S 6 MANÍEJA-1 
dora, ganando tres centenes, solicita colo-
cación una peninsular, joven, que tiene 
quien la srarantiee. Aguila número 116, 
cuarto número 16 
12041 4-21 
Moler Me® le M 
Para toda clase de Industria o.,. 
txno emplear fuerza motrtr iVn, 'M E« 
dos los f a c l l t a r á 4 " o l i c H u í f e » v 
Amat y Comp. único agente naí .^ C;!coi 
, Cub, . Almacén de ^ ^ 1 ^ 1 ^ 
1 
J 
de rHl!, .s de ucho á dic:-; tonelada. ^ 12066 "cidaas. a , 
lOn una pieza, acabamos de recibir el úl-
timo modelo, cualquier persona toca una 
piexa como un maestro, sjn sab^r mús ica; 
regalamos al ciue lo compre, 12 piezas. SA-
L A S . SAN R A F A E L 14. 
12134 8-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca, Carlos I I I número 211 
bajos. 12042 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de manejadora ó 
criada de manos. E s trabajadora y tiene 
referencias. Cuba 5, cuarto número 3. 
l£0j43 .4"21_ 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A COLO-
cerse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Cionfuegos número 16. 
12014 4-21 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ P E -
ninsular en casa de corta familia: entiende 
de costura. Darán razón en Monte 354. 
_ V20!5— - - : 4'21 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene ciuien responda por ella. Escobar 152 
12035 _4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento. Teniente 
Rev 36. cuarto número 7. 
12055 _ ; 4181 
UNA PENÍNSULAR, D E R E G U L A R E D A D , 1 
desea colocarse pnra acompañar á señora 
sola ó de manejadora. E-xcelentes infor-
ires. Inquisidor número 29, bajos. 
12054 ' 4-21 _ 
SÉ S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que sea práct ica en el oficio 
y tenga buenas referencias y una criad? de 
mano en iguales condiciones. Sueldo 3 cen-
tenes. Informarán Pocito número 13. Jesús 
de! Monte. 4"13 . 
UNA C R I A D A D E MANOS ó M A N E I A D O -
ra desea colocarse en casa americana ó es-
pañola, dando las referencias que se le pi-
dan. Inquisidor número 29. 
11^79 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes desea colocarse una joven de la raza 
de color y de confianza: tiene buenas refe-
rencias y es fina en su trato. Porvenir nú-
mero 15. 12000 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, de 4 meses de parida, de 
buena leche y abundante: tiene quienes res-
ponda. Informan Oficies 72, altos. 
11999 4-19 _ 
U N E 3 C C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro. á toda prueba, de casa particular ó co-
mercio: se ofrece con especialidad en criolla 
española y francesa, acreditado en casas 
Importantes, es peninsular, limpio y honra-
do; V í a s e en Bernaza y Teniente Rey. Car-
nicería. 119S6 • 4-19 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PARA LOS 
quehaceres de la casa y que duerma fuera. 
Sueldo 3 centenes, dan razón O'Rcillv 24. 
11988 4^9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
ó de color, con buenas referencias para ir 
al campo. Dirigirse á Prado número 68. 
11989 1-19 
S E D E S E A UNA S R T A . ó SRA. D E M E -
diana edad y de moralidad que conozca el 
idioma i n g l é s á la perfección, para ense-
ñanza del mismo. Dirigirse á Prado nú- | 
mero 68. 11990 .4-19 
A G E N C T A L A P R I M E R A D E AGUIAR^ | 
E s t a antlerua y acreditada casa facilita cria- i 
dos con buenas rcoméndaciones . .lependen-
cia al comercio para toda la Isla, .cuadrillas 
de trabajadores. O'Reilly 13, Teléfono 150, | 
J . Alonso y Vlllaverde. 
11973 8-18 
D E S E A O O L O C A R S E UNA CREADA D E ¡ 
maros, peninsular, que tiene quien la re( o-I 
rrlendo y que gana 3 centenes y ropa Ihn- | 
pia. Informarán Bel»scoain número 5. 
4-19 i 
E N SOL. V E N D O 1 CASA D E A L T O V 
bajo con establecimiento y un piso más al 
fondo: frente 11x26: $4.500 y $1.200; y otra 
chica, moderna, con s. c. 2J4 y azotea, en 
$3,200: s i tuación magnífica. Figarola, E m -
pedrado 38 de 1 á 4. 
__12154 4 .23 
'V E D A I X T E S Q ' U Í N A'.'' G y~197"SÉTv K N D E 
esta hermosa casa. Tiene cuarter ía al fondo. 
Se vende con todo el solar ó parte de él. 
Rie la 54. informes. 
_ 1 2 1 7 3 _ 8-23 
B U E N NEGOCIO, V E N D O UNA FONDA 
en punto céntr ico propia para dos princi-
plantes, con cuatro años de contrato. Infor-
marán Plaza del Vapor, café Los Cubanos, 
por Aguila. 
_12181 _ 6-23 
S E V E N D E N DOS sTÜ^\'RES~EÑ'EL R E -
parto R I V E R O . juntos ó separados, 10 de , 
frente por 50 de fondo, cada uno, calle téf- ¡ 
cera entre Gertrudis y Josefina. Informes 
Belascoain 19, de 9 á 11 a. m, y de 1 á 5 
p. m. 12146 4-23 
& J S 3 s T ' J E H s r x y j B i i s r 
Tres casas en buenos pantos de la 
Habana, una vale catorce mil peso-.: 
otra nueve mil pesos y la otra s ie íe 
m i l ; un solar en la Víbora en 'buer.n 
calle, de 12 metros de frente por 40 
de. fondo, en mil doscientos pesos; 
y una casa grande de raampostería en 
Guana-bacoa. en $2.600. todo junto 
ó separado; no se trata con tercera 
persona. Para más informes los dará 
su dueño de 12 á 4 en Alarique 
número 75, bajos. 
12117 4-22 
ESPLENDIDA FINCA DE CAMPO 
Se vende, arrienda ó se da á partido, toda ó 
en parte, pqr no serl>; posible al dueño vivir 
en ella. Es tá situada en un barrio de Güira 
de Melena, cercada de piedra y dividida en 
cuartones. Tiene siete cabal ler ías , tierra de 
primera calidad: casa de vivienda, casas de 
tabaco y maquinaria para poder sombrar 
millón y medio de posturas; e s t á toda en 
producción. L a compra se admite á plazos 
Informarán O'Reilly número 87. altos, de 1 
á 2 p. m. 15127 4-22 
CASA G R A T I S para una familia, se tras-
pasa ó subarrienda una casa de inquilina-
to que puede ser un buen negocio para una 
familia que pueda atenderla Informan Obis-
po número R6. 12103 4-22 
QfíNGA 
Vendo con urgencia un tejar con 19.000 | 
metros de terreno á 15 minutos de la Víbora 
listo para trabajar. Aguila 115. 
12084 s-22 
SÉ V E N D E UNA CASA D E ^ U E S P E D E S 
muy fresca y vistosa, situada en el mejor 
punto de la Habana, paga poco alquiler y 
se da barata por ausentarse su dueño. I n -
formes José Reyes, Reina 37. 
__22^3^ ; 13*22S-
B A R R I O D E A T A R E S : V E N D C T E N ^ L Ó 
mejor del barrio, inmediato al e léctr ico , 2 
terrenos. 1 mide 18x23 m. con cuartería , 
renta $60, $4,700; el otro mide 7x34 metros 
con cuarter ía $3.500. Figarola. Empedrado 
38^de 1 JL_4 12036 4-21 
B A R R I O D E B E L E N : V E N D O MUV B I E N 
situada 1 gran casa, propia para numerosa 
familia: inmediata á S. Juan de Dios, otra 
con zaguán . 2 ventanas, etc. Figarola, E m -
pedrad o_38J_de1 á 4. 12037 ^-21 
E S Q U I N A CON ÉSTABLECIMIENTO ~ S E 
vende, de 3 pisos, bien situada, renta $53, 
$5.900; Uná casa de alto y bajo, moderna, 
renta $60, $6.300. l ínea por el frente, F i -
garola. Empedrado 38, de 1 á 4. 
12038 4-21 
EN'$3.50O V E N D O 1 CASA CON S A L X 
comedor. 4|4 hermosos, sanidad. 6 y medio 
por L'4 metros, calle buena, en Lealtad: otra 
con s. c. 3|4, azotea, sanidad, $5.000. F iga -
rola. Empedrado 38. de 1 á 4, 
12089 4-21 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata. Afinaciones gratis, SA-
LAS. SAN R A F A E L 14. 
_12135 8-23 _ 
M U E B L E S FINOS: S E V E N D E MUY B \~ 
rato un jueffuito de caoba modernista, fo-
rrado de tapicería con cueto verde, es de úl-
tima novedad. Puede" verse en Corrales nú-
mero 15. 12177 4-23 
GAÑGA : S E VEÑÍj ¡jj ,MÜY B A R A T O "uN 
juego de sala Reina Regente, do majagua, 
aparador y nevera id.; un juego de cuarto 
d-' nogal moderno, g-ran piano alemán, cua-
dros. lámparas , sillas, sillones y otros mue-
bles más. Tenerife 5. 
Í2175 ^ ^ ^ 8-23 
G R A N PIANO A L E M A N E N T E N E R I F E 
10. se vende un gran plano alemán de gran-
des voces, cuerdas cruzadas, con dos m«'Boa 
de uso. 1 2176 4-L'3 
S E V E N D E UN~PÍANÍNO_c7w~l !^^ 
ñas voces y poco uso. una lámpara de cris-
tal de tres luces, (de poco uso) y un esca-
parate de caoba, antiguo, pero bien trata-
do. Campanario 115, bajo. 
_1 2149 4-23 
ACABO DETlíÍBÍR 
Nueva remesa de los afamados pianos 
Europeos y americános de B L U T H N E R ; 
R O S E N E R ; OfcHLÉR; K O l l L E R <S- CAMP-
B E L L ; E S T E V ft Co.. en elegantes rajas 
de caoba y ébano á precios reducidos; los 
vendo _á planos muy cómodos. 
AUTOPIANOS modelos corrientes, y de 
concierto que tocan todo el teclado i8S no-
tas.) 
MUSICA para los mismos, he recibido más 
de mil rollos, muy variada; y muchos dan-
zones nuevos. Atiendo con prontitud todo 
pedido del interior. 
E N R I Q U E CUST1N. HABANA 94. media 
cuadra de Obispo 
£ . iíiH 15-22S. 
S E " V EÑ D í-r UN ~pYAN O D E MAJAGUA^ 
ma.cslo, de cuerdas cruzadas, de Boisselot 
fils, fabricante francés; en muy módico pre-
cio, casi nuevo, puede verse en Animas 98. 
12104_ 4-22 
S E V E N D E N D0^1Téi^osas"T'TDRIERAS. 
una de majagua, y otra de cedro; • sirven 
para todo: Teniente Rey 84. bajo, de 8 á 5. 
12074 1-22 
E N C A R D E N A S 56, baJ«B S É "VT^lfDE UN 
juego de sala completo. Reina Regente, y 
un magníf ico piano. 
12078 .. 4-23 
¡OJO Q U E I N T E R E S A ! ,— SIN I N T E R -
vención de corredor se vende todo lo de un 
café, incluso las bebidas, todo en muy poco 
prei-io. Para verlo en Puerta Cerrada nú-
mero 16. M. Gómez. 
1JJ081 4-22 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas más havato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103. entre 
Neptuno y San Miguel. 
11 521 22-5S. 
B I L L A l i E S 
Con goma automát ica francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precios. 
Viuda é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 




Vendemos donkeys con válvulas camlM 
pistones, barra? etc. de bionce, para noHi 
ríos y todos servicios; calderas y motoi 
.le vapor; las mejores ronanas y biscui 
de todas clases para establecimientos í ta 
Reñios; tubería, fluses. planchas de hiera 
tanoues, alambre, polvos ' Creen Pirís" l 
•.•irnos para tabaco, y demíls acceioriH 
Rasterrecbea Hermanos. Lamparilla niisi 
9. Teléfono 156, Apartado 321. Telérd 
"Frambaste." Habafia 
s-20 U i j 
l í l l i í É l í í 
Una segadora Adrlaace Bae&ere númerol 
cuesta $65.00 oro en el depóílto «le nuqulM. 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cub» N 
C 2782 i 
J 
( A J A I M R A IJIMCBO 
Se desea comprar una, grande, rapí! J 
nue e s t é en perfecto estado. Infornifs á 4 
jar aviso en San Lázaro 224, 
udso 
S E l í L U S 
De Hortalizas especiales pará !a eipijl 
clón. todas frescas v A precios d< ' H 
americanos, srandes rebajas para 1» w j 
CULACTON. pidan lista dC pícelos Jn¡ 
B. Carrillo, Mercaderes 11. 
11934 
Al recibo de $1.50 nioneda pfldal * • 
fi cualquier punto de la Isla "na cvee" 
(ie is espléndidos rosales con sus raic»»í 
de un año. J . B. Carrillo, Mercaderes u.. 
_1 1935 Ü-^ 
J a r d í n " L a s B a l e a r e ^ 
Universidad 36. casi esquln» A » « • 
Oran surtido de plantas del Paí* p»r< 
leras, para salones, patios y . I a t i * 
culares; se cambian plantas: « " • ^ J B 
clase de trabajos de flor: so a«lnr »n,;5 yi 
para fiestas y mesas para banquetes. | 
ventas se llevan á domicilio. ^ 
-'—-
Semilla de Tabaco Marqués GonzálM 
mero 12 
1' 3 2 J 
C a r n e a d o 
A VÍVELES V E S T B E I H 
Oran Bazar de todos los ros-Ropa. n Calzado, Sombreros, í ^ p — 
Capas.. Paraguas y Botas para^ j0. # 
casi regalados, ^ablc. Carneaao. _ 
co establecimiento que tengo, J6.:JA« 
11017 — — — - — 
Sí 
S E V E N D E UNA YUNTA D E B U E Y E S 
nuevos y un taller de bloques de hacer co-
lumnas y cornisas etc.. de cemento, com-
promet iéndose el vendedor á buscar trabajo 
para el comprador. San Ignacio 140 y medio, 
barbería, de 7 á 9 a. m. 
12001 4-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D R 
color, joven, que sepa su obliRación y con 
referencias. Sueldo tres luises y lavado. 
Concordia 17. 
11961 S-lt 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S . UNO E N 
el Cerro, de esquina y el otro en Estrada 
Palmal de centro, se dan baratos, para más 
informes Neptuno número 237, barbería. 
12046 4-21 
S E V E N D E N 4 C A S A S T Ü N ^ D E " E S ^ U T ~ 
na. en el barrio de Pueblo Nuevo. L a esqui-
na propia para establecimiento de vtveiea. á 
una cuadra de los t ranv ías de Prín. ipe. 
Precio: 15.000 pcos . Su dueño San Láuaro 
número 246. 11947 8-17 
S E V E N D E UÑA-MAGNIFICA CASA MO-
derna. bien situada, de 14 y medio metros 
frente por 54 de fondo; da buena renta, se 
da en $40.000 como ganga. San Ignacio 50 
de 1 á 3. Lui s R. Miranda. E s de 2 v 3 pisos 
11945 12-17S. ' 
RE V E N D E UNA B O D E G A Y F O N D A 
propia para dos principlantes. E s de muy 
poco dinero. Informarán calle 13 número é, 
Vedado 11994 **t« 
GANGA: UNA Y E G U A , en 8 C E N T E N E S 
un caballo americano en 12 centenes; uno 
de monta y coche, en 14 centenes. Hay va-
rios m4s; ajuste á todas horas. Baños. C a r -
neado. 12019 10-21S. 
S E l T E N D E 
Una yegua para coche ó cria, en 7 cente-
nes, una id. propia para Tílburi en 9 cen-
tenes, una Id. 8 guarta?, propia para coche 
ó cr ía en 12 centenes, un caballo colín, 
grande, dorado, en 10 centenes, uno colín 
moro,. 8 cuartas, en 12 centenes, uno Id. 
blanco. 8 cuartas, grande, trotador en 16 
centenes, un caballo dorado, propio para 
monta y coche, en 12 centenes, uno de no-
che, igual color, en 11 centenes, uno crio-
llo, de coche, en 16 centenes, una muía do-
rada, en 10 centenes, una igual, hacen pa-
reja, muy trotadora, en 14 cnetenes. Arreos 
para mulo; todo se puede ver trabajar, o í 
los Baños Carneado. 
C. 2870 15-5S. 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S . UNO 
de 4 5 caballos, francés y el otro de 20 ca-
ballos. Los dos en muy buen estado. Dir i -
girse á Esteban, Animas 135. 
11956 8-1? 
S E V E N D E 
Una guagua grande, en 30 centenes. Una 
guagua chicha, en 20 centenes; un familiar 
con 6 asientos, en 20 centenes; un familiar 
supreior en 40 centenes; hay otros coches 
de más valor, familiares grandes, un coche 
con sus arreos, propio para niño, en 15 
centenes: hay arreos para olios. A todas ho-
ras. Baños Carneado. 
C 2SS0 16-nS. 
p ^ l o r Anuncios Franceses 
C r u c e , . , con * « ^ " ^ ' 
, . „ „ „ „ , „ ^ T u b e r c u l o s a P f ^ . , 
Doña Menuda ••^KI'¡-1(1> perriRi'> 
fotograbado, natwrai us ..̂ jOSS^i 
S • UrOMX vmoe» . e del «f,, 
v oprimida. Hub.a ^ ^ ¿ n * ) ! * ie ^ 
oesaba ja tilo» v ' í' . er"»^K pul"»** 
pal..» «"I ' « ^ ' " . . t S c i W ^ t í ^ / v 
coinpleiiíi 
caso 
,. .1. lebrero "< - Me pew-
p i _ El Elixir D•^»'-,rf;^^•WS^'r,'. 
M"* d- ,,,>^>, .'ib,, de »""f,Br 
P ' de :« ' " ^ 
ul.-,.Klo del <- '!"u'^c„ie T^""1' 
l>...or |...pe.vro..««T,;" . a S , r ^ T ^ 
ter,o«<l 
Tniprcn,»¿E. V A . . ^ 
Teniente 
